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D e anoche. 
Madrid 10 de mayo. 
D A T O 
Ha regresado á esta Corto el ministro 
de la Gobernación, señor Dato, y fué re-
cibido en la estación por numerosos ami -
gosy por tolos los empleados del minis-
terio que desempeña-
C O N S E J O Ü B M I N I S T R O S 
En el Consejo de ministros celebrado 
hoy, bajo la presidencia de S- M. la Reina 
el jefe del gabinete, señor Silvela, ha da-
do cuenta á la Corona de los sucesos ocu-
rridos en Cataluña, con motivo de la v i -
sita del ministro de la Gobernación. 
Daspués del Consejo, los ministroc se 
han reunido en la Saoretaría de Estado y, 
en esta reunión, segán ellos, no se ha he-
chí mis que cambiar impresiones-
L:s ministros niegan que en el Consejo 
de hoy se haya tomado acuerdo alguno 
de importancia. 
K L C I E R R E D E T U E R T A S 
El cierre de tiendas y de cafés ha sido 
unánime, 
Con este motivo hay una concurrencia 
inmensa en calles y balcones-
A l £n desistióse d é l a huelga de los 
tranvías y de los coches de alquiler. 
Esta noche se cerrarán los teatros, 
X J l t i m a h o r a . 
D E S O R D E N E S . 
Han ocurrido ligeros desórdenes en va-
rios puntos de esta Corte, por haber que-
rido algunos grupos impedir la circulación 
de los t ranvías. Con este motivo han re 
cuitado varios heridos y bastantes con 
tunee. 
E N L A P U E R T A D E L S O L . 
En el momento en que telegrafío, se 
egtán formando grupos numarosos en la 
Puerta del Sol. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas S3 han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-19. 
E S T A D O S I Í U D O S 
8eivicio de la Prensa A s o c i a d a 
Nueva York, mayo 10. 
B Ü B N A N U E V A 
P A R A A L G U N O S . 
Dicen de Londres que en un mi t in ce-
lebrado recientemente por los accionistas 
de la "Compañía del Cable Submarino de 
la Isla de Cuba," se dijo que el presi-
dente Mo Kinley estaba iaclinado á que 
se paguen las reclaraacione: que tiene 
pandientes dicha compañu con nntivo de 
la última guerra en Cuba. 
L O Q U E D I C E E L T I M E S 
El T i m e s , de Londres, asegura que 
existe un grupo de representantes en el 
V o l k s r a a d transvaalense, que tiene 
bastante influencia en el parlamento de 
aquella Rapública, y que está inclinado á 
la psz. 
L A N U E V A C A P I T A L 
D E O R A N G E . 
La capital de1. Estado Libre de Orange 
qua se encontraba en Kroonstad, ha sido 
trasladada á Heilbron, á unos cincuenta 
kilómetros al nordeste de la misma, ó i n -
mediato á la frontera con ol Transvaal. 
A L N O R T E D E V I N B U R G . 
Un ¿estacamonto inglés se encuentra á 
veinticinco kilómetro"? al njrte de V i n -
burg. 
N O T I C I A S B 0 B R 3 
Los boers dan cuenta de varias esca-
ramuzas que oourren á diario. Todos los 
días se cambian alíuiOB tifo* J-
con los i n < T l ' — ~ ea f t3n 
*tvü ?9 ¥ i obligad? á rétirársé anté la 
SiVpéfiaHáaá del núnbrff, ha .vtíilt* "á 
Mpreqdór d¿ nUavó lá ¿arol ia áe ávan-
l f y añrruá ¿¡ueaiii se lialla en la de-
sembocadura delSmaldeal, ejperanioque 
se terminen los trabajos en la v ú fó.Tea . j ' 
la llegada de la paballerh fréoeáento áe 
^ a b n & cá\i. % 
Se asegura que los boors han abando • 
nado á Ladybrani y á Fickiburg, situa-
do á unos treinta y tres kilómetros al 
nordeste de Ladybrani-
BÜLLER A ^ A N D A N D O 
Se dicS 5n Lbnáres.'que el general 
s t á ^ r , que ínanda las fuerías inglesas 
en Natal, ha emprendidu el movimiento 
de avance sobre el Transvaal y que los 
boers se están retirando en la misttla 
dirección simultánen^ri ... 
Á M U E R T E 
El Presidente Steyn, del Estado Libre 
de Orange, ha manifestado que los boers 
están resueltos á batirse á la desespera" 
da y á muerte. 
L B V Á 
Sicen de Londres que se ha dado .or-
teb para "̂ ue sé incorporeh £ las ñlas 
boerí ttüdoí los hombres útiles que aun 
^üeáán en Pretoria. 
E N E L MAR R O J O 
Dicen del Cairo que la peste bubónica 
está haciendo estragos en las orillas del 
mar Rojo. 
L A C R I S I S E N E S P A Ñ A 
Dicen de Madrid que la prénsa de la 
Corte ee ocupa ©n discutir la posibilidad 
Ae una crisis ministerial on los actuales 
momentos-
LOS B O E R S E N K E T I R A D A 
_ Dicen de Londres que se anuncia ofi-
cialmente que les boers que estaban a-
campados á orillas del rio Sand, se están 
retirando precipitadamente, dirigiéndose 
al norte. 
L A C O N V E N C I O N 
P O P U L I S T A N A C I O N A L . 
Comunican de Cincinati, que hoy se 
ha llevado á efecto el mit in do la Conven-
c ón Nacional de los populistas que se 
oponen á la fusión con los demó:rataE, on 
el cual se ha adoptado el programa poou-
l i s h y se ha nombrado candidatos para la 
presiitnoia y vioepresideacia a Wiisí-ton 
Swkw y á Ignatius Dounally, i 
L O S P O P U L I S T A S 
D E M O C R A T I C O S 
En Sioux Falls, estado de lowa, se 
han reunido los populistas que favorecen 
la unión con los demócratas adoptando su 
programa y declarando que el partido se 
opone á la guerra filipina y que simpati-
za con la causa de los boers- Wil l iam J. 
Bryant ha sido propuesto para presidente-
M A S I N T E R V E N T O R E S 
Nos anuncian de "Washington que otros 
interventores de Correos, además de los 
mencionados en nuestros telegramas de la 
tarde, saldrán para la Habana, á causa de 
lo ocurrido en la Administración de Co-
rreos de la misma. 
El ministerio de Comunicaciones está 
preparando un estado sobre el número de 
sellos entregados á la ofbina Postal de la 
Isla. 
El Sr- Neoly será juzgado en breve-
N O T I C I A S D E M A D R I D 
Según noticias de Madrid ha regresa-
do á la Corte el Ministro de la Goberna-
ción Sr. Dato. 
En el consejo celebrado hoy bajo la 
presidencia de S. M . la Reina, los minis-
tros han discutido largamente sobre la 
resolución que han de adoptar. 
Los teatros se han cerrado como prue-
ba de protesta en contra del presupuesto 
nacional votado por las Cortes. 
El general Martínez Campos ha dicho 
que el Gabinete del Sr. Silvela, debe go-
bernar con energía ó presentar la d i m i -
sión. ^ 
ÜMTED_STATES 
ASSOCIATED PRESS SSRVICB. 
New York, May lOí/i. 
GOOD T I D I N G 3 POR 
" T H B U U B A S U B M A R I N A 
T E L E G R A P I ! C O V I P A N Y " 
London, Bagland, May lOSh.—At a 
meeting hela reosatly b y "Tiae Cuba 
Submarine Telegraph Companv" it 
was aaid that Preaiilent Mo Kioley 
favored the payment of their claima 
reaalting írom last Cuban war. 
W H A T T B B ' - T I M E S " S A Y S 
London, May lOth.—Tle London 
Timen heara that there i a a atrong 
parfcy i n th*í Traoavaal Volksraad 
whioh i a i n favor o f peace. 
O R A N G E F R E E S T A T E 
C A P I T A L R O M O V E D 
London, May lOth—The Capital 
City of the Orang« Free State haa 
been removed frora K r o o n 8 t a n d , \ v h e r e 
i t i a now, to Heilbron, about thirty 
milea to the Norteaat a n d cloae to the 
Transvaal border. 
BRITÍSn NORTH O F V V I N B U R G 
Loudon, May lüth. — A Britiah 
forcé i a now üfceen coilea Njrth of 
Winburg. 
B O E R S R E P O R T S E [R MIS El R E S 
London, Miy l()Dh.—Boera report 
t l i a t s o r a e aharp akirmiah^a ocioUr 
d a i l y . Every day cióme ahella a r e ex-
ohanged with Britiah forcea. Hatton, 
once forced t o retirehaa r e p r o c e e d e d 
a n d he reaaaerta that he remaina atill 
at Smaldeel j i íootion awaiting the 
oompletion o l the railway and t h e ar-
rival o f the Cavalry fromThaba N'oha. 
It i a aaaerted that the Boera have 
abandonad Ladybrand and Eickaburg, 
aboat twenty m i l e a to the Northeaat 
of the above raentioned place., 
B Ü L L B R A D V A N C Í I Í ( Í 
London, May lO.h.—It i a reported 
that Britiah General Sir Redvera Bull-
er j i a advancing and that the Boera, 
in Natal, are retreating and withdUaW-
iug bef'oro hímk 
TO T H E B l T T E R E N D 
London, May lOth. — Preaident 
Steyn, o f t h e Orange Free State» feaé 
deolared that the Boera are determin-
ed to flght it ont to the bltter end. 
E V E R Y MAN T O ^ 1 " " ^ . - « « r m T ^. , . í 'RONT 
^ v u u o n , May 10uh. —Every ílghter 
antl R V a i l a b l e ttlaü) Btill in Ptetoila, 
haé befen shmmbhed i b prooeed to tila 
l'rohh 
P L A b ü k i ^ A V A G Í ^ G () 
E E I ) i S E A S H O R E S 
Cairo, Egypt, May lOih.—The Asia-
tio Bubonio Plague i a ravaging the 
ehorea of the Red ñ i f a 
I l i E M I N I S T E R I A L 
C R I S I S I N S P A I N 
Madrid, Spaio, May lOth. — The 
City ' a papera here are diacuasing the 
exiatenue of a n e w Mineaterial orláis. 
B O E R S I N P U L L R E T R E A T 
F R O M T í l E ^ AND R I V E R 
Tiondon; May lüfch.—(^íüoially; it io 
iünóúncea jiere that. the B ) e r a are i ü 
óll retreat from the ¿íand River ahd 
are moving Northwdrd. 
T H E P O P U L I S T 
N A T I O N A L C O N V B N T I O N 
Cincinnati, O., May lOih. — The 
meeting of the National Convention of 
thoae Popnliata who oppose the faaion 
with Demócrata has taken place here 
to-day and haa adopted the n?aal Po-
poliat Platforra and haa nominafced 
^ h a r t ó n Barker, áé caddldáte íoi? 
!rea;dent; and ígnatina Donnelly a^ 
^andidate for Vice President; 
T H E P 0 P U L Í S T jEÍBMCÍ0tóAÍ3. • . 
M E E T l N G 
Sionx Falla, l o . , May 10:h.—The 
National Convention of those Popal-
ieta favoring the fusión with the De-
mócrata has met to-day in thia City 
and haa adopted i t a usual platform 
and besidea declares that t h 3 party ia 
oppoaed to the Phliippine ^ar} haa 
aympathiaed With (jhe Boers in tHeir 
6trüggie against Éngland and haa 
nominated William J . Bryant, fjr 
President, 
M O R E B X P E R T A C C O U N T A N 3 
F O R H A V A N A . 
Washington, May lOth. — Several 
o t h e E e x n e r t acoottntaüta are golng t o 
Ha vana in conneotion With the Postal 
mattert 
The Poat OfQoe Authoritiea here are 
preparing a etatement retrarding the 
number o f atampa fnrnished to the 
Cuban Poat Office Authoritiea. 
Neely will be appedily brought to 
trial. 
D A T O R E T U R N E D T O M A D R I D 
Madrid, May J U L b . — 3 r . Dato, the 
Spanish Minisler for the Interior, haa 
retnrned to Madrid. 
At a Cabinet meeting which took 
placo to-day nnder the Preaidenoy of 
i Queea BegentChristina tha Miniatcra 
\ have deliberated ou tha polioy to 
í'ollow. 
T H E A T R E S A R E C L O S E D . 
The theatrea are closed here as a 
proteat against the National Badget 
voted by the Spanish Corte». 
Marahall Martínez Campos saya 
that the preaent miniatry, nnder Pre-
mier Silvela, must either govern, or 
resigo. 
E D I T O R I A L . 
Banditti Cunera? MONTE A-
in GUDO c c m m a n d i D g 
Remedios District. the"RuralGnarda'? 
— of Santa Clara 
province, in a dispatch to the 
Governor General here, saya the ap-
pearanoe of bandits in the vioinity of 
liemedioa ia withontiraportance. 
And, he adda that, the negroea of 
Central Cuba are neither complicated 
ñor in aympathy with any attempt 
t ) promote diaorder. 
I t will thua be seen that the 
aensational atories of aeveral of our 
local contemporariea, were largely 
tverdrawo,—aa we all the time enr-
miaed. 
CAPITAL C I T y CHAT. 
The members of the City Health Board 
who recently asked to be relieved from 
office, met last night to consider requesta 
of General WOOD and Mayor MBDÍROS 
that they wiihdraw their resigaations and 
continué in Municipal Service. But, thia 
they finally declined to do. 
Partiea requiring the serviceaof theCom-
missoner of Deeda for the State of Florida, 
will find Mr. BKYSON at No. 2 i Zulueta St. 
(Altoa-Room 40), aubject to cali from 8 am. 
to 3 pm. daily. 
M. Frederick ROURE, special Correspon-
dent of Le Petít Marseülais, is here aa the 
representativo of a French syndicate 
seeking landa in Cuba upon which to gro\V 
rubber. 
Don Miguel G u s i LARUAUUI, of Matan-
zas, who waa a Spanish Ju lge in the Ca-
roline Islands previousto their acquirement 
by Germany, h i a roturned to Cuba. 
Santiago de Cuba political factiona are 
anxious to have General Wooi) go thero 
and settle the exiating local fued. 
The Ü. S. Transpon Sedgtüick was 
yeeterday reported aground at Paso 
Caballop. 
Governor General WOOD gooa to Santa 
Clara on Monday. 
CÜBiN N O T E S J I F I N T E R E S T . 
—Sancti Spíritus tobáceo farmera are 
forming cooperativo granges and purpoae 
to store their leaf product untll better 
priCes be offered by buyers. 
—The most tBllable township or district 
raaps of the Cuban provincea are on sale at 
La Moderna Poesía Book Store, Óbiapo 
Street, Havana. 
—The eatate S'inta Gertrudis, in Rana-
guises district, thia year produced 75,014 
sackí of eugar. 
—A 175 Ib Yuca (Casava root) was this 
season produced upon a Yaguaramas plan-
tation! 
^-Drought ia blightiog the email agri-
cultura! crops In various Cuban diatrlcts. 
A C C I 0 N K 8 . 
Banco Bapofiol de la is la de 
C u b a . , . , 
Banco Agrtcola. 
Banco del Comeroio • 
Oorapañía de FerrccarrileB ü n i 
das de la Habana y Almaoe-
ms de Begla ( L i m i t a d a ) . . . . 
dmpafifa de Caminos de Qie -
nro de Cárdenas y J ú c a r o . . 
Oompafiía de Caminos de Hie -
rrro de Matanzas á Sabanilla 
Co? Cubana Central Bailway 
Limited—Preferida s 
Tdcm Id<>m aociccea. 
Co r.IT.rúa del Ferrooair i l del 
Gesto. . . 
Compafiía Cubana de A l u m -
brado de G a s . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía da dtís Consolidada.. 
CompaSía de Gas Hispano-A-
merlcsna (lonaolidada • 
Bonos HipoteoarloB Convert i-
dos de QM Consolidado. . . , 
Sed Tel&íóniaa de la Habana 
Compafiía do Almuoenei ds 
Hacendados 
¿Empresa de fomento y Nave-
gao iónde l S u r . . . . . * 
Compañía de Almacenes de D « 
BÓslto do ia H a b a n a . . . . . . . . 
Obligcoionea Hipotecarias de 
Cienfuegos y V i l l a o l a r a . . . . 
Compañía de Almacenes d« 
Santa Cata l ina . . . , 
B tflnería de Asacar de Cárd«-
BM. 
A c c l o . c c » . . . , . . . . . . . , . . , , 
ObllgttolsneB. Serle A . . . 
Obligaciones. Serie B 
Orédito Terr i tor ia l Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Compafiía Lonja de. V í v e r e s , , 
f e r roca r r i l de Gibara á Holgu ln 
Acciones _ 
Cbl lgaolonoa. . , , 
Ferrocarri l de San Cayetano 
i Viñalea.—Accionas 
Obligaciones 












































L O N J A D J S V I V J S B K S 

























a; hárica Hercules..., 
id Fortaleza 
a? id Pillsbury Bast. 
B¡ id Concordia 
s; id Pompeja 
s/ id 2') Especial... . 
ci mantequilla Bruun. . 
c; ginebra Bols 
latas 1 arroba cafó tos-
tado 
cj huevos La Gallina.. 
b; cerveza Tropical . 
by id Schlip 
b/jamones Internacional 
oí loche MaRuolia 
c¡ id Aguila 
a; harina Vencedor 
4? p/ vino Rioja Ancoi . 
4¿ p; vino Navarro To-
rrea Villafranco 




















u n o 
u n a 
u n o 
u n o 
u n o 
n n o 
u n o 
u n o 
q t l . 
u ñ a 
qtl. 
u n a 
u n o 
ü n o 
qtl . 
u n a 
u n a 
u n o 
4 24 
$53 loa 4 Í4 
$58 los 4 24 
P-CTERTO D E L A H A B A N A 
Entradas do travesía 
Dia 
O F 
O B S K R V A G I O MES 
del día 10 de Mayo de l í 00 á las 8 a. m. de) 
Meridiano 76 de Greenwioh. 
Kstactanes. 
N Y o r k . . . , 
Washington 
o. -
a.. uonlR . . 
C. ChrÍÉl i . . 
Ga'vjston , . 
^ . Orieanr-
Mobi l s . 




O. Hueso.. . . 
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i d . 
Id . 
i » . 
l á . 
De N . York en t dias v i p . am. C ty of Wash i rg • 
ton, c»p. Kinght , t r ip . 68, t ins . 2683, con car-
ga ganeral y passjrrjs, á 2aldo y cp. 
L»la 10. 
Bilc x i en 10 c ias gol am. S. M . Ü rd, capi tán 
Veazse, t r ip . H tone. 517, con mad;ra, & la or-
den. 
— Cartagena en 5 dias vap. ñor F j l . j * , capi tán 
Bcrentzen, t r ip . 22; t t n - . 1617, con ganado, á L 
V . P lpcé . 
Paacbgonla t n 9 dias gol. ing Si Mauricc, ca-
pi tán F i n l t y , t r ip . 7. tons. 3L0, con madera, á 
8 P r t t j . 
N . Orleans en 2J dias v; p f sp. Conde Wif re -
do, cap. Jiureguizsr, t r ip . S*, t c m . 3773, con 
carga de t ráns i to , á L Saenz y cp. 
Salidas de traresia 
Dia 9 
Para N . York vap. am. Vig'.Unoia, cap. l í eynu lds ; 
Mobila gol. am. Mubel Hoaper, cap. Rooper. 
T mpico va,), ings. Ar iana ihor , cap. i l imieson 
Ol» ÍO. 
Matanzas vap. csp. Aüc i a , cap. K u ¿. 
MOYIHIEISTO DE r AS AJEROS 
L L E G A R O N 
ED el vap am. C I T Y O F W A S H I N G T O N : 
De N York: Sres. E . Montalban—W. Cur t i í—A. 
R B->yer—E de Gonces—J. Ca denas—J. A. D a t -
t v — D . Nie t r—J . Qnorra— C. Soucini— Agustín 
Muñoz—C. C . r d n e r — S . Araojo—ID. E , Study- -
J . Hernni—W H . JOLCS—C. Carney. 
S A L I E R O N 
En el vap. amei*. " H t f l L Á H C I A . 
Psra N . York: Sres. Minia Piasen cia—V J . L ^ -
1 í e l r a — J . D . ünyñan—'J Caioe—M L . WoodvDle 
—O. F For rc r - G Ferrer—G S. U l v a n — n . l C 
caire—L. Tr idcLhjrg—A fí N-mis—A. Sander-
. . .«go Sandí'ino S. B ni.th - i " R n o f í - A m e io 
b a n í a - O c t i v i o D : a z - N , B e r n a ^ A . f. L e o n i r d 
—J^sef^ L-» Dosma—B. ( i rard—W. iManiio —Jo 
8:fiaa Moutio!—W, Tüom.^r, 
lí: 




i d . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Maljo ÍO d¡s 1900. 
ACUCARES,—El rdércado sigila en laa 
iijisniás Condicionen de quietud, ánteriór-
rüente avisadas y hoy tampoco lietnós sa-
bido dé venta algddá. 
Cotizaraof 
. .. Centrífugas, pol. gS^Oi, 5.3^ á 5 .1^ . 
ra. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(83, 4.1[í á i.3t8. 
reales. 
TABACO.—El mercado continúa en las 
mismas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Con poca demanda el mer-
cado ha regido hoy muy quieto y sin va'-
riaoión en I03 tipos, con Excepción da las 
püf lettas sobre España, que denotan algü-
tia algutía más ñtvaeisí. 
d D t i z á u l d s i 
L o n d r o . « n ^ - v . . „ „ 2 0 | 4 20 | por 100 P. 
3 d i v . . „ - . . . 2 H á 2 l | por 100 P. 
Pwí*. 3 d i y . . # . . . . . . . 7 í 4 7Í por 100 P. 
España ST plálsá y eaS • 
tldad, 8 aiv 15i A 15 por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5^ i (j ̂ 9? 3-00 p 
E . Unidos, 3 d[v lOJ á 10| por 100 F 
MONBDAS EXTRANJERAS. — Se Cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 10i i 10| por 109 P 
Oreenhaolta 10i i l O | por 100 P 
Plata nl,tíj!caiía, nueva. 50 ¡4 51 por 100 V 
Idem idem, ant ígi ia . . 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gojoro Wi i lOg- por 100 P 
VALORES.—Con mejor demanda, ao han 
efectuado h iy regulares operaciones en la 
Bolsa, con una pequeña alza en los precios. 
Las ventaa anunciadaa aon corar» sigue: 
20 aco'onea Banco Español de 83i á 84. 
100 idem F. Unidos, 78^ 
lOO idem Cuban Central preferí las, 100. 
10 bonos de Cas, 57.7/8. 
100 acciones del Gaa, 20J. 
C o t i z a c i ó n oficial de i a B | p r i v a d a 
Eillstes dol Banco Español do la Isla 
de Cuba: 7á á 7f valor, 




F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllgacionec Aynntamte&to >' 
Mpoteo»...-. 
rtVrigr .cioros a i p s t e c a r i & s sai 
A i Ttü S i m i í s u x o . ^ . 







rre t;rna(,f g i l . J o i e ü u a , pat S'mó, con SCO sacos 
azúcar , 40 b.)COjei miel . 
——Mariei pn' A l t g-acia, pat. Palmer, con 330 
a eos a MI lar, 26 cercaro'a* miel 
Rio Ha'm:i vol . Joa . t l a , pat. B í l m a r d e , 
con l(a3 sacus carbón . 
- <g . . : -„ 
- r Día 10: .. y, , fn - , 
Pt ra Cabafias gí*i. Caballo M .riño, pat. l u s l í n . 
Canasí gol. J i>i(f i j3 , pat. Simó. 
Cienfuegos g )1. M a r g a n t » , pat. Calzada, 
Sta. Cruz gul. Josefa pst Gr.l. 
Bnrt^iia qm han nhiórt») ro^Istr» 
Dia ÍO. 
Para Cornt5a f Santinder vap. oip Alfonso X C I , 
Détel i i ropa, por M . Calvo. 
St. Nazairey ts salas vap. r.ancéj L a N a v j r r e , 
cap. Fe l r i^ ie ro , por Bridat , M . y cp. 
Bnoues SÍ'^D »•. !:«<!as 
D i a ü : 
Para N . ifoife vap. aíü. Vigilancia, cap. íiSyncicls, 








433 tuHos legumbres 
17 bu'tas tfoctos 
Día 3 0 
-Tanas de Z iza b ja. ñor . Sto k m , cap. Pader-
sen, por Barrios y Coello. 
K n lastre. 
- N . Y o i k vap. ncr Folsjo, cap. Berentzen, por 
L . V . P i a r é . 
En lastre¡ 
H ímbnr j ro t . ^ i . alewan Sard^ia, cap. Preha, 
por E . Hiailbní y cp. 
En lastre. 
N. Orleans, via Cienfir-gos, vap, am. Algiers, 
ra,!). Birney, por Gaiban y '•p. 
?o) sac CJ a irear 
iroo 
IfCO 
i 11 101 
70 
7256 
Buques coa registro abierto 
Para.lilontevideo berg. esp. Dos de M'iyo, cap i t án 
Feirer , por P, Pagés . 
C o n ña, Barc "'ona y Pí.c.njas, via Stg». de Cu-
ba, vap. csp. C o L d e W . í í e d o , cap J s t i r e g n i -
" " r L . Saeuz y cp; 
N. York vafi. iM. Gü," ?f Washington, oap. 
Jthnson, por Zaldo y cp. 
General Trasatlántica 
V A P O R 
cap i t án P E E D E 1 G E O N . 
Eete vapor saldrá directamente para 
C e r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S t . U a z a i r e 
sobre el 15 do Miiyo. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
L a carga «e recibirá (ínlcaraente ol dia 
12. en el tnaeÜe ds Oabalieiia. 
Los baltoa de tabaco y pie :dnra debsrán 
enviaras prficisamente amarrados y so-nados, V ' V 
De más pormenorea lef.jrmarán aus con-
«Ignatarloa, BHIDAT, MONT'SOS y Op., 
Amargara núm. 6. 
106 
teaíMÉí 
é X -7 T S S JDS 
I I T S I I O L O P E ^ f r 
E L V A í> i . ) iv 
ALFONSO X I I I 
capitán DESOHAMPS 
Sal ' i i í . para 
él (tíá JK? do Mayo A las 4 do la tarde, llorando 
la oc:T?i;pon«lenci»' ptiblica y de ofloio, 
Adüii.vB pasajeros y oorga general, inolnso taba-
co para dichos puertos. 
Raolba azrtoar, cafá y cacao on partidas 6, fleta 
corrido y con conocimiento directo pars Vigo, G l -
\6n Bilbao, y Pasajes. 
JUse tslUosei tío paaajo, solo ior&it e-ipadidoi h &a-
' las docr del día do salida. 
Laa pólisao de carga ta firmarán por el CORSÍE-
natario astea de corre i ia», ala onyo requisito «orán 
nnlas. 
Se reciben loa documento» de erabarquD hasta el 
dia 18 v la carga á borda hasta al dia 19. 
NOTA.—Bata Compañía tlono abierta ana pól la» 
flotante, así para eslik línea como para todas las de-
má3 ,bajo la cesd pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los ssfloros pasajeras ha-
ola al ar t ículo 11 del iteglamento de pasajes r del or-
fien y régimen interior aa loa Taporas de esta Com-
pañía , el cual díco af!: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, sn nombre y el puerto de des-
tino, ocn todas BUS letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la Compa&ia no 
»dmitirá bulto algono da equipajes que no lleva ola-
lamente estampado al nomoro y ape&ldo d « aadaefls 
sal como el dad aadrio de dasiina. 
Do més pormenores impondrá i a consigna tar lo 
H . Calvo, Oficios ndm. 28'. 
B L V A P O E 
Cataluña 
c a p i t á n M t T N A R S I Z 
«aldrá para 
Veracruz directo 
el 18 dé AI i-o á las cuatro de la tarde llevando la oorreEpondencia públic:* y der cliijio. 
Admitts carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los liiiletos do paeajo, solo serán expedidos 
hasta 'as doco del dia de salida. 
Las pólizas de carpa so lirrturán por ol Cons ighá-
tario aa-.es do correrlas, ala cuyo requisito s e r á n 
nulas. 
H í i i l - t cprga á l;ordo haeta el dia 16. 
NOTA.—Esta Compaüía tlena abierta una pól l -
«aflotanw, así para esU liaoa como para todas las 
d e m á s , ba;o IÜ cual puodon asegurarsa todca los e-
fectos ine ee caibarqnija aa sus vaporea. 
Llamr-moa la atoncióa de los seíioros paa&joros 
haola ol articnlo 11 dol Saglamonto do pasaje» y 
del ó rdec y régimen interior do los vapores do asta 
Oompa&ía, el cual dlso a:': 
«Los p.kuaiMos deberán oacrlblr ioV)r6 los b u l l o i 
d& su e r-iiry^t m nombre y Cl puerto do an destií 
no y aoix todas sus lotr.?.» yooá l a mayor claridad. 
L a CompalUa no admitirá bulto alguno de enuipa-
je que no lleve clssaraento estampauo el nombré .y 
apellido da su du*llo, asi como el dol puerto do 
destino. 
Do m á s pormenorof) Impondrá su codaighatario, 
M . Calvo, Olioios n. 28 
B L V A P O E 
c a p i t á n M T J N A R R I Z 
Saldrá para 
l í e w TTork, C á d i ^ ^ 
B a r c e l o n a y G - é n o v a 
el día 33 da M a j ó á las t da la t u d a l l a t i n d í í 
ta correapoudenoia públ ica y do o5clo. 
. Admite pasajeros y carga general para dichos 
pueitos Incluso Tabaco: 
Lo» billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las doce del día ds salida. 
Las póllsas da carga aa firmarán por el cous lgná -
tario antas da oorrerlis, sin cuyo requisito soriío 
aula*. 
Se reciben los doonmoatos de ombarqua hasta 
al día 28 y la carga á bordo hasta al dia '¿9. 
fiOTA.—Eíta OompaSia tiene fcblena ana pélisa 
foiaata, así para asta liaoa tatuó jíafa todas las ds-
mia, bajo la cual puedan asegurarse todü» los efec-
tos qúa se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los íaüoxe» pasajeros ha-
ola el ariíSTlo 11 del Sogliimonto do pasajes y da) or 
dsn y r ég tmen in to r io j u-álwá f^ ' r?"s <?«Mts Com 
patii», el cual dice así: 
"1*51 y » » - } - - - * ?*bor5D 9SOÍf»>Srsobre to^og los 
ktUotd* ss «qfllpajo, »ü ú o a t T c y «I v»ír^ ''es-
Hffí», cwft {?¿Í»» í»3 laNí As j son la mayor c la í ldad ' ' 
L» OompafiltnoBdiüiü'V.". l,"'^ tH***!» ñgjuaájf^ 
4 i » DQllora cltfrnmsntacsiaropftdo ó! tíociw*/ Sí1--
U l ' « de su dnaGoasí carao ol uél puerto da ¿<'SUa6. 
• I f s ¿nía f c r o i e c o r c í iz^soadrá se coianig»»>«?•<> 
K. Cairo, v/acte? ajuc "K 
Sata Ccmpatlla no rosposde del re l rna» ó extra-
vio que sufren los buliaa ds oarga que no Usvan 
estampados con toda claridad el destino y mazáis 
de las aieraftwcííw, n i tampoóo do las raclarusoio-" 
as» quo ía í i a ^ n , pdr K*1 esrAff* j fatt* 4o n r e c i a -
a «n 1,'.<8 mfSwcs 
n 13 lí ÍS-l ñ . -
OQcina General! Habana 150.—Sucursal: Amistad y B'drcelona.--IlABANA. 
N03 permit imos l l a m a r l a a t e n c i ó n de los s e ñ o -
r e s v iajeros 7 comerc iantes á las grandes venta jas 
q.wa ofrece el E x p r e s o Cubano y P a n A m e r i c a n o . 
E l serv ic io de dicha C o m p a ñ í a ahora es el m á s rápi -
do, m á s seguro y m á s barato qne n u n c a se ha cono, 
cido e n Cuba . L a tarifa sobre bultos que se m a n d e n 
por esta C o m p a ñ í a por los F e r r o c a r r i l e s de l a I s l a 
es ahora la m i s m a que cobraron los F e r r o c a r r i l e s 
antes que se inaugurara e l servic io r á p i d o del E x -
preso P a n Amer icano , y a d e m á s la C o m p a ñ í a s© en-
carga de l l evar los paquetea á domicilio on las es^ 
tacionea on donde tiene sus carros s in cobrar n « d s 
por este servic io . S i s o necesita un carro dol Expre» 
s o l l á m e s e por T e l é f o n o u ú m . 7 3 9 . 
L a C o m p a ñ í a del E x p r e s o Cubana 7 P a n Amerl< 
cana e s t á haciendo todos los posibles para desarre* 
l lar sus facilidades de trasporte en l a I s l a de Cuba, y 
no duda que s u s esfuerzos s e r á n apreciados por ftl 
p ú b l i c o generoso. 
c 23:3 78.10 F 
L í l A M A l i 
T S ^ S A T L A N T I O O S 
D R 
Fiaillos, Izquierdo 7 C' 
EMPRESÍ DE MPO 
D 8 
El vapor español de 5,500 toneladai 
CONDE W1FRED0 
Capitán Janregnizar 
Saldrá do este pnerto FIJAMENTE el 
12 de Mayo á las cuatro de la tarde con 
escala en 
SANTIAGO DE ÜÜBA 
para Ion de 
OORUSA, 
SANTANDER, 
O A D I Z y 
BARCELONA. 
Admite pasajefda pára lós aeaclona-
doo puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo enirepuonte 
También admite carga ligera'incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros ol vapor estará atracado á loa mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios.-
L . S A E N Z y Comp. 
O P I Ü I O S N . 19. 
c 557 6 Ab 
ÜSW-YORK 
áíL STEAiSHEP COIPANY-
L I N E A D E W A R D 
KL V A P O R 
A V I L E S 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá do este puerto el 15 de Mayo 
á las 4 de la tarde, para los de 
Nuevitas , 
F u e r t e Padro. 
a t i b a r a . 
Mayar! . 
á n a m e 
7 Cuba. 
Admite carga hasta las 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
v . A j p o : a 
Cosme de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos loo mlóroolet 
á las 2 de la carde para los de 
S a g u a 7 
C a i b a r i é n 
Recibe -oarga los lunes y martes todo el 
¡Ua y el miércoles hasta la 1 do la tarde. 
Se despacha poi* sus armadores 
San Pedro n. B 
ger>Mc!!. regulsr de vapor*! corraot »rQ«if;eii..< 
«nt te ic« pnertoa eigulentao: 
Knc*3 York Clpnfnwgo» 1 Tampíe- : 
Piograto CampBcht 
Ver« ' jn i í I F ron te r» 
TSTÍJIW 1 Li»gnn» 
f-feUtl-'F d a í í a o Y a York p i t a i», Haitsiia x paatio^. 
de Mer ícd lo j ralárcol»» á l . * tren le la tarde-y 
t& la Habana ttfidf lor (^^s^iui ftltuna de U 
t K Í O . , 
«alldxa de la EUbana pa r» Stt»Tá TfifM todoj - lo t 
mitroo .« y loe ; áb rdo i * U B cinco de la tarde-, ni 
tiBSku Mayo 











IM Mayo S 
16 
;2 
I f ü C A T A N , 
H A V A N A 
V I G I L A N C I A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
O R I S A Í S A . 
HiVAÍf á n 
S ^ G Ü R A N C A 
M E X I C O 
Y ÍJ C A T A N 
S E G D U A N C A 
T V J A T A N 
tffólLASÍOlA . . . . . . . . . . . . 
dsiáí A S I . **Í<.ÚIM ~ 
PABAJE-á.—KBtos h&mSm T á p « e i 
ní.3 i l lü (•'«ínridftd qiip brindan & los 
hacen eus riajus en Si boraa. 
Se tvisa A lo|i j eñores poSu/eíos (fué para editar 
cucrenteta en New Y o i k se provea^ d* cí r t iA-
cado de acl imatación del Dr . Cá r t e r en M>.iC^do-
res 22. 
O O a H K S P O N D E N C I A . — La oorre!>ondenelt 
se adialtivá daioamenla ea la a d m i n i s t r a c i ó n g» 
ueíal do.corrpos 
C A S G A . — L a car^a »• reolbe on el muelle de 
Gaballarlü solamente el dia autos do la fe^ha de U 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
ffo. Braman, Amstordam, ttotterdan, Havre y A m 
berto; r'--r~i Airo», Montevideo, Santc i y Ble 
Janeiro con oonooia.hé'yírT <*lr«oioB. 
FLETES.—Para flotoa ¿íi'Stsriíe e\ f*r. P . L o u l i 
V. P l i oá , Oaba 78 y 78. E l flota do la oa-^a pa r s 
puertos de Méjico será p á g a l o por adelantado es 
moneda americana ó sn equiralente. 
P{!*9 TPM pormenores dirigirse a sus consigna 
t w i o i -
Z A Z & O & Ü 9 . 
A V I S O A L P U B L I C O 
El hermoso y rápido vapor Isla de Cuba, 
capitán B. Hlanco, roanndará su itinerario 
saliondo do Batabanó para Isla do Pinos 
todos los miórcolos, retornando á diebo 
Sui-gldero los yiorues. 
Loa despacilan en la Habana sua con-
signatarios, Teniente íloy, W: ou Bataba-
uó, los sonoros J. Qaadrény y Comp., I c -
dependencía, número 0, y on Santa Fo, el 
Señor Jesús dol Junco, botel Santa Fe. 
Nota importante.—P. ra evitar perjuicios 
y reclamacionea se advierte á los señorea 
pasajorna y cargadoroa que DO során admi-
tidos á bordo sin su corfoapondiento bole-
tín, ni la carga sin o1 conocimiento. Aniboa 
documentos so ubtondrán onlacaaacon-
signataria respectiva hasta nnabnra autos 
do la salida d^l bumio. 
G5(> 15-1 
E ADQUAttTEKS DIVISION OF 
Cuba. Office of Cbief (¿uartermaster, 
aávana, Cuba, May í)tb, l'JOÜ. Sealed pro-
posafs in dúplioate will be rocoivbd at this 
office until V¿ ofclock, noon, Saturday, May 
I9th, 1ÜC0, and i l i o n and there oponed in 
presonco o f biddors, for the constrntion of 
necosary lonco for lo; cing right of wayand 
termináis n f Military Kailroad at Triscor-
nia, and tot constrnoilop of engíne hoase 
at Trirfconna, Culta. Hlank forms of propo-
aala and hall necoasary i n f o r H i a t i o n will be 
Furnished dn applioatíon tp ibis office, 
wboro also plans and specificatións can b« 
seén. Proposals should be oncloaod in-seal-
ed envelppes, marki.d "Propoaal for cons-
truction of feneiog and euginr house" and 
lio addrossed to C. P. Iluniphroy, Depnty 
Quartermastor Oenoral, ü. S. Army, Chief 
Quartermasfor, C 7:i7 fr-ll 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
E l t l e r t o ) I doí corriente a la una del día, •« 
ivinit t r ' n eu la calle de Coba -ir» con intervención 
del Sr. Representante do ia resoo itlira Compaf l i • 
de Seguros V'O cuj ÍS fideo) Gillegos uma^illos de 
varias clases eu ol estado en búa se hallen y por 
ciiciita de MU'en corresponda.—Emilio Sierra. 
2809 4-9 
C O M E 
J ü * WLt Me encargo de matar e) O O M K J I t * E N I Xa en oasae, planos, muebles, oarrua)**, 
itoudo quiera quesea, garantiiando la operaolóA. ta 
s&os de nrácl ica . Recibe avilo el portero de la Coo 
;adurla del Teatro de Tacón , en la Administraolón 
de esto periódico v en la antigua forretozfa dr,l 
Mousorrate. O-Uoilly 120. Teléfono 653, 6 por «or-
roo en ol C K K t U ) . calle de Santo Tomia B. 7. 4e-
quina T U L I P A N . — R a f w i l Pérea . 
2702 l & - 6 V y 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
Coipíiíi Coíaiia Je AluliraJo íe fias 
Junta General ordinaria convocada para el 
3) ' de mai <•> no pudo celebrara} por ne h bar 
conedrrido I ^ - i Sret a o i i < i i s t a i en numero sufi-
cieñ'.e'. s a ^ i i i e x ' j i el reglamodt j En consecuen-
cia. «1 f?r Preside te; Crtnnpliendo coa lo que pres-
cribe «i ar í . 29 de á q a e ^ - lia sefi ilado de nuevo 
para la coíébración de di olía <( i u t i el 11 dol actual 
á l auca d é s u ta rd) , en la A d m i n i s t r a c i ó n de la 
Empresa, Amargura n. 31, y' d i s p u e s í o se con-
toqne por este medio para «.la á los Srcti accio-
nistas, cotí í í p r e s l ó n de qu"», o o n í o n a i al ar l íoalo 
pitado, la J u n t i sC Oouetituirá coalqu.ora que sea 
el LÚ nero de los que concurran. 
Hat anaMayo 3 d ) l í t ) 0 — B i >í J i roiario, J . M . 
Carbonelly Rai». 2«78 H- i 
que «de-
vla jero i 
ü u b a 
15« 
T S . 
t R 
D S L A B •ITTZZ.ZtAJi 
T ÍÜQX.FO D3S M E X I C O 
Seles repte y fijes wsalei 
Qe lS.A&J*flK,GO el 6 do otdit me», p a r » la H A -
B A N A con ¿£¿2x1 ¿a r f j í ü f T o KIOO 
L a Sinpi'Cs* admite igsalmenta car^a p » i a 
!-.>Hsa»( Cá rdenas , Cisnrc?g03, Santiago do C n h » y 
ufti.oaler otro pnerto de ia ooats N orto y Sur do 1» 
•-sla dé Cs'bftí.«íewvr? ^se s-aya la carga ío.fioiest? 
5»ra ameritar la ÍSOK!Í< 
También te r teiba « a r a s UO'Sí <'íf2f.^ílííf ÍBK-
?08 D I R E C T O S par» IB I s la de OuSi ¿* l e í 
¡•ricaípftles puertos de Europa caira otro» de A n i í -
terdam, Att íbeíss , Si rminghaB. Bordeam:, BZÍ-
man, Chor í iowg, Copf.tüiRgaa, Q á n o v a , Gr icJ íby , 
ütenoheeter , L-tiauMí, Káp/ rU?, Bocthfiinpton, Ro-
tterdam y Plyreotsth, debifiú'dd l"» oftfg»a(froB d l í l -
¿ j i r seá lo* ageiito» de la íJampefií» ÍÜ á!tSí6? 5 sa -
lo* pe?» m i s p o m e s o r e i . 
PAKA-ÜIL RAVíliS Y Ú A M B J J É t í Ó 
«on esoaisB oventualos er- C O L O N y ST. T H O -
M A S , íaldrí i sobro el dia 10 do Majo de 1900 
«1 vapor ec íT to el»n»*c. de 3611 Icnolada» 
PLANT SYSTEM 
M ^ B t M m i l Xíiss.© -.,, 
L s s rápídoií y lajosos vapores de efit» 
Noríüiericai frasl Coiaif 
( B A N C O A M E í t I O A J í O . ) 
C a p i t a l : $2.000.000. 
m r p l u s : $2.500.000. 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanza», O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
LoPdres, 76 Qresliam St. 
ij 'iacai A ^ n t i of de Oave tf-nenl ol the United 
S tatos. 
I t trtransacta ali ¿ltid« of banking buei-
uoss with gnarautoe. 
Issues Drafta and Letters of Credit on 
all pointa in the United States, Europo and 
Cuba. 
Adiniuistratos val Coa íasned on mortg-
ages of corporations, compári'.ps and in 
dividuala. 
Kí'nT.s safety-boxea for the keoping ol 
money and JetTela at $10, $15, $25, and 
$50 per annura. 
I t has oponíd á Savioga I>itrt?? in all its 
offices, to roeoívo deposite from $5 upvíard^ 
payinfi S pg ¡ntoreat per annum. 
Rocóivea Monoy in account Carrent and 
paya chouk? agaíntü it balanne in any 
amouht. 
ADVISOBY DIBKOTOES. 
Sr. Luis Suarez Qalban, Gaiban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
P. Gamba & Co. 
S O C I E D A D M U S I C A I i 
B A N D A E S P A i V A 
Acordada ñor la Comisión Fjjoutiva la fecha d-) 
lominfO 20 afti corriouto, á Iss 13 en pinto del di» 
l>ira celebrar J inta gcnrral, eon objeto de rendir 
ouentas y louibrar U(tinitivaraente President», 
Virepresidei ta y vucalfs de la Direct iva , se annn-
c'a por c t t i medio A los IOC'OS para que se sirva i 
asistir á dieho aotn, que t e n d r á «-ficto en loa sa-
ones del Casino E j p a ñ o l . Pr*do 57. 
Habana 9 rio M i y o de 1900 — E l Sicrelario, E n -
rique A l v a r o í . Q 
-A. V I S O 
Ucbldaraecte autorizado el que suscribe para I s 
represenlacldn de la Admiú i s t rao ion de las pro-
i>ie ¡adrs qne á conti uaciún ss expresan, tiene el 
honor de ponerlo, por este medio, en conoe miente 
da loa .Sres. Ii quilioos de las mismas, con el fin d» 
que puedan m i'.nf.atarle cuanto sobre ellas se les 
ocurra. 
Agu'la 28:1 Misión JU 
Apodaca :}3 Idem S¡U 
Cárdenas 58 Revillagigedo 3 í 
rionfdegüa 51 Rubalcaba... (i 
Escobar IB0 Suarez 2 i 
íüdustrla 115 Idem 26 2 5 
id 113A Idem 86-8S 
Malrja 127 
Habana 10 de Mayo de 1900.—Joaqnlu Rodrí-
guez. 
SiC E s p e r í n r a 10. 
^ 1 1 4 10 
M i n a s cobro 
S a n F e r n a n d o y Santa R o s a . 
Se cita d todos los accionistas para la junta qsa 
tendrá tfecto el dfmingo dia 30 de mayo en los t a -
lones del Cableo EspuAol, culle de) Prado, en eata 
ciudad, á la una on pnoto de la tarde; todo aeci -
i ia a deberi i r pr^grioto de las acciones á sn nom-
bro, VÍÍ como t i m b i é n de IHS que represente le^al-
msnt i ; ttdvirtiandé que los (|ue no cononrrao t.t 
coueiavra que retii.ucian & m > derechos y lo* acuer-
des IJ io se tomen por los com urreutos serán válido» 
y i j jcni.ivus cualquiera que sea el n á m e i o de loe 
qu» ai-i.ilau. 
I I abana i) de mayo de 190) .—José F . Santa E u -
lol ia. i '8'4 11-9 my 
LíñSS, m m M k F s^klrán ea el orden Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
. Sr. Calüto López, Calixto López & Co. 
capitán PREHN 
Admite carga para los citados pae r to» y. SaiRlJSéfl 
rantberdos con oonocl-iTjlotntos dlrecio* py.ra na 
'rao nfimero de K D R O P A , A M Í 5 R 1 0 A de! 8 Ü B . 
A S I A , A F R I C A y A U B T Í Í A Í - I A , s f p í n p e r a e -
aoros que <ie faollitan en la casa canstKiiataaía 
K O T A . — h a oarjja destinada 4 pnertoa donda n? 
loo» oi vapor, será trasborUnda «¡n Uemburgo £• t a 
el SUvr» . 6 c o n v o u i e a o i a de la Raipresa. 
Bste vapor, hasta n a » * * oirdiafi, so t t o i ^ s p!».s» 
tero*. 
i»» carga so reciba |>tíí fl BniéU.iS di! Qébtíl^sltti 
Ité, oorrospoBdenols Í>ÍIO ss « Víibe j a r la Afisat-
aietraciiSE d» Cí&srsni. 
A D V K K T B S Ü S A ifiSPORTASm 
Jiet» JSrapj^sa ?'>»'!> & ia !lJ»5<t-aUtt<>B de le» seHí -
ÍW oar^adi/re-í sua vapora» para t eo ib l l oarga en 
uno 0 má* puertos do la cosia K o i t e Í Sur dft is 
islft «ío C n b » . BleiKi>!:e ijsa la carga qa* se ofraxoa 
sailcioais para amcrisar 1» o»cala. I t i c h a oarg» 
se admito p s r a H A V R Í i y H A H B U A l i O y tam-
b'^a para cnslquisr otro p j tKto , con t f asbordo en 
H » m d Hsmbí í rgo í coarauisuc-ia da l a E m p r í s » . 
Vtks pÓISiKlOFM A t r ig i rM t isi SCUílgBSiíi-
M i l i , M i é r e o l i i f ^ m m 
en t r a r án por la maáa í ia sftl^áft * IÍS dos. y me-
dí» di 1 di • para Cayo Hueso y Ta&J'S. 
B n For t Tampa hacen oonezldn con lo». Irene» 
de vestibulo, que van provistos de los carro» ,dp 
ffirrocanril más elegantes de salón, dormitorios y re-
íectorio», para todos tos puntos de loa Kstadoj» .üfll 
do». . . , , •'" 
sie dan biU^ie» directos p a r a l o principales pun-
to* i s loa Sitados Üaldos 7 lo í equipaje» se de»p»-
obp.n doade e s i « p u e r t o al de »a flWtias. 
P s í a o^ilvtafcíiCia <^ lo» «efiois» pasajeros 6 
¿íspacb.o de ieiaras sobre íofi ©Sívlos un ido» es ta r í 
abierto hasta ¿ I t ima hora. 
Hab iéndose puesto on vigor la cuaientena Ga la 
F l ' r l d i se necesita paira obtener el billete de p á -
salo W ««rtifteado que se expide por el D r . repre-
genternto (ÍK'I ISariBé ÉTospital Servlco. Meroadere» 
nt ic i . S3. alto». 
e s r » tai» Informft» dlrielre* i » w i«&r»sen!i»iiie» 
ea BSS» pises: 
H B E C A D B S B S 33. ALTOS. 
IRA 0 W 
Vapores costeros. 
f iiBlta l u í l\m Slip Co, 
CoinlaápVitpjrcS í! Villa M \ i 
Sr. Ellas Miió, Miró & Otero 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqnéa de Plnai 
del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Secretary of Board 
F. M. HA YES, Manager. 
« 7i)i M y 
I M P O K T A J S T T E 
jAIcila ncreedoros dol («obierno Espafiol! 
Kss Gubieruo lusenalado dos roeres impror ro-
gables para recUniHi' toda clase de eré Utos. 
Pasado ese tiempo que vencerá el .SOdeJonio 
próximo, queda rán miles y sin ningún va 'or tedov 
los doenmoutos excedidos por ol Gobierno espafiol 
en »Bta l i a. 
Por lu gravedad i'e la resolución, y siendo en 
plaro f t t . i . i*v to con tiempo á mis am - >« y al yn 
bíloo eu troueral, qn-í además de com'-rar ai oopta-
do CKKTII-ICAMOS I»K L l H K A M 1KNTOS, C \Ri.A M -
MEH, CXBTIFIOAUOB IH1IKBKH DK K.Ml'I.KADO» i 1-
\ II K9 AÜO 97. v AHONAKKS DK VIIKBZAS'KIÍGULA-
RKS admi t i rá Fodeti-s para por una raionab.e cn-
i^isiáa bacorme cargo de reclamaciones en gencr?!, 
dentro del ic-mii io « íTnlado, con oi je to de ev tar 
perjuicio) á los í .tereeadoa, y admitiendo igua -
menle los t.'o bis puntionibtus á las cuales se le an-
tíolj a árt c.anl l'la(Ks si asi lo (Ici/areiT. 
Dirigirco á Jot ó Salvot—Egido 16, Habana 
T . lég-r. t> XA L V E T , T E L E F O N Ó 
Huras de dea ... b» e x l r s o r d t u a r ' a » : de 8 a ra ta 
Í< p m.—Los de nrovincia serán atendidos por c » -
rreo: 27*0 2fi-& My 
i l l m o n o d a p ú b l i c a 
F. v ien es 11 dnl aclM-il á las \'¿ ««1 d'a, se r < -
a'.arán eu l i cullo de San Ignacio W, portales d i 
la Catedral, 61) cajas <• tn i'jos marca l i l i H C «TJ 
eí cmti 'o en se h * lan y por cuenta da quierj 
corresponda, ic bailan depoí t iados en Oqu ' i n ioU . 
donde pueden inuo^oloaar ie .—Emil io Sierra. 
27'1 4-8 
A V I S O 
S U B A S T A 
Horth imeficao Twsl Compaof. 
(BANCO AMERICANO) Cuba 27 
Habana 
E u l»«oño¡na8 de esta sociedad se 
admiten proposicioneB para el derrnm-
be de la casa qne existe en la (salle de 
Lamparilla entro Oücios y Baratillo 
ocn frente A ia Plaza de San F r a u -
Paeden enviarse por correo 6 presen-
tarlas personalmeinte hasta el dia 1 2 
del corrientr. (Jt.a.725 4 8 
Pailebot Vokáarío ^ ^ b a í ó 
para los des'.inos de Punta de Cartas y Bai lón, l l e -
vando la carga de dkhos puertos. 
Vapor Manzanillo 
pné i do la llegada del tren de pasajoros, que »ale 
de Vil íanaeTa á las dos y cineuenta de ia tarde , 
para los destinos do Pnnita do Cartas, y C o r t é s , 
l avando el pasaja y carga de dichos puntos y p á -
sale para Bai lón. , , j j 
r A l n t n Aírniln Sa ld rá todos los sábados de 
uOK'ld /vglllia R a U b a n ó para los destinos 
de la Coloma, Panta de Cartas y Ba i lón , llevando 
la carga de dicho» pantos. 
CENTRO GENERAL 
• v X ' L E 
Coincrciáiites é Industriales de la 
isla de Cub3. 
Habiendo acordado la Jonta general or-
dinaria que celebró esta Corporación el .16 
de Abril último, la reforma de los artícu-
los 2, H, 4, 9, 31, 38 y 42 de su Reglamento, 
de orden del ?r. Presldento se convoca á 
los señores socios para la Junta general 
extraordinaria que, para el cumplimiento 
de aquel acuerdo, tendrá lugar el dia 17 
del corriente, á laa ocho de la noche, en el 
domicilio do la seciodad, Aguiar 81, altos, 
debietído" advertir que, según el vigente 
artículo 42 del Reglamento, la Junta solo 
ae podrá efectuar concurriendo á ella la 
mitad rcáa nno de loa asociadon enn que 
Acordado por cl Gobierno de Espatis conceder 
n n plazo de dos meses para la rec lamac ión d é l o s 
c iéo i toa contra el ra;Bai<rexpedidos en esta I d a , 
p i n g o en conocimicnio do los interesados qae dev 
p u í s d a espirado ese plato no t e n d r á n validez at-
gun a. 
Me hago cargo de reclamar ooo r tunamen t» cxtaD-
tos c r ó d i t i s se presenten y b f j i laa condicione.) 
que se estipulen. La» leclamac'oaes terminan ea 
a íadr id el Í 5 de j u n i o . 
In fo rmará Angel Mi t i i i á t tga i , Cuba 88. 
C721 ISmrfí 
Oficina Obispo 27, al«tos. 
A p a r t a d o <ic Correo, ós . 
TEI.KKONO: 964. 
J o S K L A C R E T M O R L O T , 
Av's* al pú .lico en goneral y 4 sus amigos ea par-
ticular, que en ei t i t>cha abre sn c£e na ea la c a l l í 
del Obispo número U7, a l t iB , para ocupar*»: 
19 L e iniciar y tramitar toda clase de sxp d i « n -
les y redaraacieaes en Ion Centros j 0& "inas ya Oi 
\ÍB islas du Cab i y Puerta R co, como en las de lo* 
Estados Unidoa dn Norte A ü ó r i j a , Eawpa , .Méxi-
co, Centro y Sar A t i ó lea. 
29 De la admini t rac ióa da bienes de toda» ola-
so», dando la ga ran t í a que f ture del caso. 
EV L a compra y venta do fincas r ú . t i j a » , urba-
cas, tictras adaptables á toda clase de cul t ívoi / 
minas de d ferentee m uerale.» y tus a n á l l t i s . 
49 Fxamcn de Uluios de propiedades. 
Para la a encUn y desarrollo de los ramo? ante-
dichoa cuenta to i la cooperac ián de penonal i l ó -
ueos. 
Horas d« otl '-'ua: de 12 á 1. 
C 717 45-5 My 
L i A L U N A 
E O T E L Y RBSTAÜRANT 
Et ta casa si tnadi eu lo mi? c ó a t r n o del Vedado, 
pr xima á las vías do comu i j i c lóu i f eco habit .v-
I-ÍOUCJ íVeHoas y c5moia3 así c o m í n i buen ser»!-
ció t n el R:£ t itrant. i . 
Cuenta pora ello con un i x eleate coc'.nero do 
los m 's conocidos en esta c i t i i ad , reparta t roleros y 
cantinas á d imtc i l io , ^ r í e l o s mol icos . Hay cenaa 
á toda» h ras. 2654 8-3 
A V I S O . 
Tenedor de libros, muv pr íct ico, posea ing l é s y 
f r a n c é s busca destino ó hacerse cargo de l ibros. 
Amistad 61 . 2712 8-5 
949t 
= i cuenta la Corporación. 
Para m á s pomenoreB dlrlgirae fi las ofic.naa as H a b a n a ) rf^ m a y 0 I Q O O . - E l Secre-
^ Lompasia Q F I C J O t i 28* tario' Laureano Rodr igue 
E S C O G - I D a . S D E T A . B A O O 
Majagua (aeibon) de p ' imora , aegund* y tercera 
Se veuüe a precios mó lieos en el depós i to caiie d^ 
Mercaderes n. 7. casa de los i ras B j a i a í v K - a - i ^ 
Habana 25y0 A h 
8-U 
A V I S O 
• e,t,« anuaolo 4 los sonare? 
personas que remi t an 6 ea-
trogucm efefeíoeó tUnroi á esta casa B*1*™»'?: 
ela y Matorn.dad de la Habana, « ^ f p ^ u 
I S i V a n a eaero 3 de l900.-fil 
üo haca saber por 
coutratistaa y demás  
diario be u mmk 
TIEEXES 11 DE M 4 Y O 0& WOO. 
l u i i m i t t r á l e i i E s i i a i e 
Poca vida augurábamos al último 
Ministerio formado por el señor 
Silvela, y asi lo declaramos á raíz 
de haber tomado posesión de sus 
carteras los nuevos Consejeros de 
la Corona, pero no creíamos que 
fuese tan extremadamente corta. 
E n la historia constitucional de la 
Madre Patria apenas si es posible 
encontrar otro precedente á la efí 
mera duración del último Gabinete, 
que el del Ministerio-Belámpago, 
de la época isabelina, que había ya 
desaparecido antes de que transen 
rrieran veinticuatro horas desde 
que el Gobierno al cual sucedía 
hubiera planteado la crisis. 
La actitud cada día más agresiva 
de las clases productoras que for 
man el núcleo del nuevo organismo 
creado con el nombre de Unión 
Nacional, y más directamente el 
recibimiento hostil, con asomos de 
sedicioso, hecho en Barcelona 
Tarrasa al Ministro de la Goberna 
ción, han sido la causa inmediata 
de la crisis; pero no la principal 
Esta hay que buscarla en la com 
posición misma del Gabinete y en 
el escaso número de sus adeptos. 
Ya el anterior Ministerio tenía 
enfrente de sí elementos conserva 
dores de verdadera importancia 
parlamentaria, al punto de no con-
tar en el Senado con una verdadera 
mayoría. La formación del último 
Gabinete aumentó el número de 
descontentos, al punto de figurar 
entre éstos los amigos de Pidal y 
los del general Martínez Campos. 
En tales condiciones ¿sobre qué 
fuerzas podría apoyarse el Gobierno 
para resistir el empuje de la encar-
nizada oposición de que venía sien-
do objeto y para salir airoso de las 
innúmeras dificultades que á diario 
le obstruían el paso? 
Así es que bastaron algunos sil-
bidos lanzados en Barcelona contra 
el Ministro de la Gobernación para 
dar al traste con el Gobierno, á 
pesar de que tal forma de expresión 
del descontento popular no es inu-
sitada, ni mucho menos, en Espa-
ña, ni ha producido hasta ahora 
otro resultado apreciable que el de 
encarecer momentáneamente el pre 
ció de los pitos; pues silbidos reci-
bieron—y muy nutridos por cier 
to—Cánovas en Zaragoza y Sagas 
ta en San Sebastián, sin que nin-
guna de aquellas dos ruidosas 
manifestaciones hubiera ejercido 
influencia alguna en el curso de los 
acontecimientos. 
No es posible predecir con certe 
za cuál será la solución que tenga 
la crisis, pues intervienen por pri 
mera vez en ella factores con los 
cuales no había tenido necesidad 
de contar la Corona durante el ya 
largo periodo de la Restauración y 
déla Eegencia, y que amenazan des 
truír el equilibrio artificial del tur-
no pacífico. Pero el cálculo de pro 
habilidades se inclina á la conti 
nuación en el poder del señor Sil-
vela, á no ŝ ^ que éste, por conven 
cimiento de que de todas suertes la 
vida de la situación ha de ser bo 
rraacosa y eñmera, ó por imposibi 
lidad de encontrar colaboradores 
para una nueva etapa de gobierno 
erizada de dificultades, manifieste 
á la Regente el firme propósito de 
abandonar la dirección de ios asun 
tos públicos. 
En este último extremo quizá el 
Poder Moderador se decidiese á 
confiar el encargo de formar Minis-
terio al general Martínez Campos, 
aunque ese recurso no sea una ver 
dadera solución sino un aplaza-
miento. En Sagasta no cabe pensar 
sino como probabilidad muy remota 
y en el caso de que fracasen todas 
las combinaciones que puedan 
idearse para seguir gobernando sin 
disolverlas Cortes. Y todavía reco 
nocida la necesidad de disolverlas 
sería difícil que el viejo progresista 
fuese llamado á presidir el Gobierno, 
del que lo alejan, quizá para siem-
pre, su resistencia á aceptar i o me 
diatamecte el poder, que para él no 
ofrece en estos momentos ventaja 
alguna, y la hostilidad declarada de 
elementos muy numerosos é impor-
tantes del partido fusionista. 
Estamos discurriendo adaptán-
donos á los cálculos y conjeturas 
que sirven de base en nuestra patria 
para resolver los cambios de Go-
bierno. Producto éste de combi-
naciones artificiales y de teorías 
que, como la j a citada del turno pa-
cífico, apenas si dejan márgen al-
guno para una política verdadera-
mente nacional y para hacer inter-
venir eficazmente en la resolución 
de los problemas que afectan á la 
vida del Estado á las aspiraciones 
de la opinión pública, ésta vive di-
vorciada de sus gobernantes. 
A las esperanzas que hizo conce-
birá la Restauración sucedió la indi-
ferencia por parte de los elementos 
que trabajan y producen; y la indi 
ferencia se está trocando en hostili-
dad, contra la cual no tendrán efica-
cia alguna las fórmulas en uso en el 
Salón de Conferencias y en las ter-
tulias de nuestros políticos. Una de 
esas fórmulas será la que se emplée 
para resolver la presente crisis mi-
nisterial, porque no cabe esperar I de espantoea locara que contaminó 
energía adecuada en la Corona, ni I todos los cerebros, qne atrofió las ve-
resignación suficiente en sus habi- S ^ a . S ^ ^ 
descrédito, de la resurrecoióu, del cau-
dillaje y de las adoraciones personalis-
t&Bj el resorte de la rectificación de 
ramboa inciertos para el progreso de 
la democracia y de tradicionales erro-
res en la política y administración na-
cional. 
Ahora, quien quiera entender 
entienda. 
tuales consejeros, oficiales y oficio-
sos, para prevenir y evitar por 
medio de una resolución pacífica 
desde el poder, la revolución san-
grienta de las callee. 
L A P R E N S A 
Un redactor de E l Nuevo P a í s ha 
celebrado una conferencia con el 
general Andrade, último presiden 
te de la república de Yenezuela, 
recientemente llegado á esta capi-
tal, y en esa conferencia hizo el 
ilustre expatriado la historia de los 
acontecimientos á que debe su caí-
da del poder. 
Es una historia edificante y pin-
toresca, llena de cobardías y trai-
ciones, en qne la política de uno 
de los veinte Estados que constitu-
yen la República se impone á los 
diecinueve restantes por medio del 
oro y la descomposición moral de 
los elementos liberales, y en que el 
militarismo, sedicioso y perjuro 
triunfa de la causa de la legal i 
dad y del orden sin un combate 
que valga la pena, sin un programa 
que aporte el menor beneficio al 
país, por la complicidad de los mis 
mos hombres que el presidente ha-
bía colocado al frente del gabinete 
Recojamos algunos párrafos, a 
quellos menos recargados de nom-
bres propios, de los cuales no nece-
sita para nada la posteridad: qui-
zás sean oportunos por la enseñan-
za que encierran: 
L a revelación—dice el general An-
drade—no se generalizó á otros Esta-
dos, sino después del cámbate de To-
cay ito. Hasta esa fecha había estalo 
limitada al terreno que pisaban sus 
soldados: mil setecientos hombres que 
habían paseado en línea recta hacia 
Caracas, la mayor parte del territorio 
nacional. Contaba sin duda con la 
complicidad de los militares de alta 
graduación, en activo servicio, y con 
la no menos eficaz de algunas perso-
nalidades del Gobierno, entre ellas el 
Ministro de la Guerra, el primer Vice-
presidente de la Bapúblioa, el Coman-
dante de Armas del Distrito Federal , 
para obtener más fácilmente el triun-
fo. Tanto es así, que para el 20 de Oc-
tubre se preparaba ana sublevación 
de las tropas acantonadas en Caracas, 
la cual fué descubierta en la madru-
gada de ese día. 
LUOEBRADEL TRANSVAÁl 
Abandoné la capital, l levándome 
tres batallones y ana parte de la guar 
dia civil de á caballo, con la intención 
de reconstituir el Gobierno en Macu-
to, sin salirme de los l ímites que para 
el caso prescribía la Constitución; y al 
llegar á la Guaira ful sorprendido por 
la noticia de qne el Yicepresidente ha 
bia asumido el poder y nombrado Mi-
nisterio revolucionario. E l ejército y la 
magistratura fraternizaron desde ese 
momento con la revolución y allanaron 
al general Castro el camino del éx i to 
Avergonzado del espectáculo de a 
narquía, desolación y ruina que había 
presentado la República; convencido 
de que la traición generalizada y 
triunfante exigiría un costoso sacrifi-
cio de sangre para poder rehabilitar 
el principio legal; amargado por la de-
fección de los propios servidores del 
Gobierno, muchos de ellos antiguos 
oompaSeros y amigos míos, y otros 
utilizados y favorecidos hasta dónde 
ao pudieron imaginarlo, decidí sepa 
rarme del país y hacerlo en condicio-
nes de qne el triunfador quedase tran-
quilo respe 3to de mis disposiciones al 
teriores. A l efecto, desarmé y restituí 
á sus hogares los soldados que me a 
compañaban; ordené la devolución del 
parque depositado en seis vapores de 
la armada nacional, y acompasado ú 
nicamente de dos amigos, me dirigí á 
Barbadas, desde donde también de-
volví el vapor Bol ívar . 
Las tres revoluciones hechas á mí 
Gobierno en el espacio de veinte me 
sea, las conjuraciones abortadas en el 
mismo lapso, híciéronme creer que el 
holocausto de mi personalidad política 
en aras de la patria, devolvería á és ta 
la tranquilidad necesaria á su crédito, 
á su prosperidad interior, al respeto 
que había disfrutado entre los extra 
ños. 
Mis previsiones han resnltado iluso-
rias. E l general Castro no ha podido 
ni ha sabido dar á su gobierno la fiso-
nomía que esperaba el país. L a sangre 
ha ooatinuado corriendo á torrentes; 
la falca de oírounspeoción de los go-
bernantes, amenaza un conflicto inter-
nacional con Colombia, si la revolu-
ción de este país es sofocada; la penu-
ria pública se trasluce en la emigra-
ción frecuente de nacionales y extran-
jeros que se dirigen á Puerto Rico y 
Cuba; la confiscación de bienes es ar-
bitrio lícito de la Administración, y 
las persecuciones y vejaciones han lle-
gado al extremo de pasear entre guar-
dias por las calles de la capital a ree 
petables capitalistas y comerciantes, 
miembros de las directivas de los Ban-
cos, para obligarlos con la amenaza de 
ser enviados presos al castillo de Ma 




Seis meses han transcurrido desde 
mi separación del Poder y del país, y 
no se advierten s íntomas de que pueda 
mejorar la situación. Se me pregunta 
qué actitud asumiré; y á ello contesto 
que no me corresponde actualmente 
sino la seguida hasta ahora. E n mis 
manos está la bandera que obró siem-
pre milagros en nuestras desgraciadas 
contiendas fratricidas: la bandera del 
legalismo; pero no habré de desplegar-
ia sino por deliberación consciente del 
pueblo venenzolano, advertido de sus 
yerros, probado y a por el infortunio 
de estos últimos dos años en que se ha 
cernido sobre las conciencias un hálito 
Honor á Mac Kinley! 
Por que, ocupándose en el escán-
dalo de Correos de la Habana ha 
mandado abrir una minuciosa in-
vestigación. 
Honor á Mac Kinley! 
Por que, justamente indignado 
del desfalco de 73,000 pesos del 
tesoro cubano, ha dicho que es 
preciso que no escape ningún cul-
pable sin recibir el condigno casti-
go-
Honor á Mac Kinley! 
Por que, si ha dicho eso, hay que 
esperar la prisión y envío á la Ha-
bana del súbdito americano Mr. 
Hasbroock, gravemente complicado 
en el proceso de asesinato de Min-
nie Ross y que se pasea tranquila-
mente por los Estados Unidos. 
En el meeting celebrado por los 
labradores en Rioseco (Valladolid), 
se leyó una carta del Sr. Costa— 
que los lectores del D I A E I O habrán 
visto ayer en nuestro alcance—en 
la cual pide, en nombre de la Unión 
Nacional, cuatro cosas muy impor-
tantes, pero sobre todo estas dos, 
por que conseguidas, las otras se 
vienen á la mano. Helas aquí: 
1"—Escuelas prácticas de agricul-
tura, muy numerosas; pero escuelas 
prácticas de verdad, donde no haya cá 
teiras, sino que los alumnos trabajen 
la tierra, para enseñar á los hijos de 
los labradores y á los gañanes y ca-
pataces el uso de los abonos químicos 
ó minerales y la alternativa de cose-
cha y la combinación del cultivo de 
plantas forrajeras de secano con el 
cultivo de las de regadío donde lo ha-
ya; ó, lo que es igual, para que los hi-
jos de los labradores y los que han de 
ser capataces aprendan en un par de 
años á hacer producir á la tierra de dos 
á tres veces más de lo qne ahora pro-
duce; que es en lo que consiste la sa l -
vación del labrador y la salvación de 
España. 
2?—Libertar al labrador de la plaga 
del cacique, del modo que se pueda: 
si no se puede por las buenas, por las 
malas, porque sin eso, todas las mejo-
ras que acabo de indicar y muchas 
otras que por falta de tiempo tengo 
que callar, serían ó imposibles ó ineti-
caces. 
E l Sr. Costa apunta bien. 
Pero con ciertos vicios sociales 
sucede lo que con las brujas en la 
Edad Media. 
Qne cuantas más quemaban más 
se reproducían. 
La rutina y el cacique son efec-
tos y no causas. 
Para destruirlos hay que destruir 
el sistema en que se reproducen y 
prosperan. 
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T E R C E R A P A R T E 
Los amores de l a be l la Nancy 
gÜBta noiela, publicada por la casa de Manco}, 
aroelona, ae halla de venta en L A M 0 O K B -
N A P O E S I A , OWapo, 185.) 
( C O M T I I I U A ) 
I I I 
Fácil es adivinar con cuánta razón 
se ausentó Nancy, que se interesaba 
tanto por el señor Coarasse, desde que 
Margarita le amaba, al oír pronunciar 
estas palabras: ¡Pobre del señor de 
Ooarassel 
A l ver á Raúl, la camarera llevó un 
dedo á la boca. Raúl la dijo en voz 
baja.—¡Que os pasa, Dios mío! 
— E l señor de Ooarrsse corre un 
gran peligro. 
— T a lo sé, dijo Raúl . 
A l oír estas palabras, Nanoy, qu 
se había inclinado, se repuso, y mi-
rando al paje: 
—¿Cómo que lo sabes? dijo. 
—Sm dada y vengo á bascares 
e x p r o f e a o E s t á aquí. 
Por lo d e m á s , esto que sigue no 
tiene vuelta de hoja: 
"Se ha hecho ya demasiada política 
para el sombrero de copa: ahora debe 
hacerse para todos, y muy principal-
mente para el labrador. Eea política 
hecha durante todo el siglo en favor 
exclusivamente de las clases ilustra 
das, de las clases altas, no la han pa-
gado ellas; la ha pagado la clase agri 
cultora, con montones de oro y arroyos 
de sangre, sin haber sacado de ella 
ningún provecho. H a llegado la ho-
ra de que se compense al labrador los 
infinitos sacrificios que ha hecho por 
las demás clases; es preciso pagarle, 
además, el que ejerza el oficio más da 
ro y penoso de cuantos componen el 
conjunto del trabajo social. Cuando 
paso por de'anta de él me desoubro 
con respeto y admiración, como cuan 
do paso por delante de un soldado que 
vuelve de la guerra, y más aún, por-
que se necesita más vooasión de héroe 
para abrazar la profesión de labrador 
que para eagancharsa en un ejército 
aun en el instante más crítico, á la 
hora de entrar en batalla, porque la 
batalla coacluye presto y de ella se 
vuelve coronado ó se muere pronto; al 
paso que la guerra del labrador no se 
acaba nunca, y en ella no se muere 
sino que se agoniza, una agoafa de 
cuarenta ó sesenta años.9' 
Y pensar que d e s p u é s de esas 
grandes verdades, los labradores y 
los gobiernos e s p a ñ o l e s se queda 
rán tan frescos, aumentando los 
unos las contribuciones y p a g á n 
dolas religiosamente los otros! 
—¿Quién? preguntó Nancy, ¿el se-
ñor de Coarasse? 
— E l duque Enrique de Guisa. 
De pálida que estaba Nancy, se pu-
so l ívida. 
—¡Ay, Dios mío! exclamó, ¡el duque 
aquil 
—Está en mi cuarto y os espera. 
Nancy miró á Raúl y se preguntó si 
no había perdido la cabeza; pero Raúl 
hablaba formalmente. 
— E l duque entró en el Louvre, di-
jo, disfrazado de tabernero, y se pre* 
sentó en mi cuarto con el pretexto de 
traerme un cesto de botellas de vino 
y en compañía de Garguille y me en-
cargó que viniera á buscarnos. 
Nancy señaló el agujerito y dijo á 
Raúl: 
Ponte ahí, entérate de lo que pasa 
y espérame. 
—Tomad mi llave. 
—¡Bien! dijo Nancy, que dejó ence-
rrado á Raúl, y fuese corriendo al 
cuarto del paje, donde le esperaba el 
duque, que oyó el roce del vestido de 
Nancy, figurándose que era Margari-
ta; pero entró Nancy y el duque sofo-
có un grito. Desde su cuarto al de 
Raúl, había tenido tiempo Nancy pa-
ra recobrarse un poco y combinar un 
plan de batalla. 
E r a preciso defender á Enrique 
contra tantos enemigos como iban á 
acometerle á la vez: Renato, la reina 
madre y finalmente ex duque de Gui-
Después de reproducir la noticia 
en que dábamos cuenta de la desa 
parición de don Cristóbal Eodrí 
guez, ex-guerrillero, en Sabanilla 
del Encomendador, dice L a N a c i ó n 
La Nación pide el esclarecimiento 
del hecho dennneiado, E s cuestión de 
honor para las autoridades de Sabani 
lia del Encomendador que la luz se ha 
ga. Y si desgraciadamente, lo que te 
me el colega habanero se ha consuma 
do, importa mucho más todavía, á 
esas autoridades esclarecer el crimen 
cobarde y vi l y aplicar á los autores 
miserables, sean quienes sean, el cas 
tigo á que se han hecho acreedores. 
¿Es esta una novísima forma de lyn 
chamientol 
¡Sería el colmo de la ignominia y I 
vergüenza! 
Suponemos qne á estas horas ya 
se habrá encargado el ministerio 
fiscal de hacer averiguaciones acer 
ca del asunto. 
L A T O M A D E B R A N D F O E D , 
Brandfort 4 de Mayo.—La ocupación 
de esta plaza ha sido consecuencia de 
un movimiento admirablemente combú 
nado y bien ejecutado. 
E n la noche que precedió á la mar-
cha de los ingleses, 4,000 boers salie-
ron de aquí y formaron una larga l í -
nea de defensa, con la intención de re-
sistir encarnizadamente el ataque de 
los ingleses. 
Mas por efecto de la estrategia de 
Lord Roberts, se vieron obligados á 
batirse en retirada y abandonar á toda 
prisa sus poeioiones. Corrieron grave 
peligro de perder un convoy de artille-
ría. 
Durante las operaciones el general 
Boberts estaba á una altura al Norte 
de Karee. Por medio de la telegrfía 
óptica mantuvo sus comunicaciones 
con las columnas. 
Sobre la derecha la fuerza del gene-
ral Bruce y la brigada de Hamilton se 
extendieron al Este alcanzando una 
altura y comunicándose por un cami-
no que llegaba á la vía férrea. 
Detrás venía la brigada de Maxwell 
oon la de Vawell sobre su izquierda. 
Todas estas tropas estaban mandadas 
por el teniente general Tooker. 
L a división del general Pole Oarew 
formaba el centro de la columna com-
puesta de las brigadas de Jones y de 
Stevenson, mientras la infantería mon-
tada de Hutton, formada en gran par-
te de canadienses australianos y neo 
zelandeses, dando un gran rodeo lle-
gó al este de la plaza. 
A l oscurecer de la víspera, los ingle-
ses se habían apoderado de dos peque-
ñas alturas que dominan una ribera 
profunda que sabían había estado ocu-
pada par los boers durante el dia. Po-
le-Oarew ordenó que dos batallones de 
guardias partieran sin llamar la aten-
c i ó n , y lograron magnifico resultado 
sin hallar resistencia alguna. Eate 
primer éxito facilitó la marcha gene-
ral. 
Tres horas después el avance conti-
nuó y se oyó un fuerte cañoneo hacia 
la derecha. Maxwell notó que los boers 
tenían dos cañones emplazados en bue-
na posición y abrió contra ese pun-
to su fuego de artillería á una distan-
cia de 1,500 yardas. E n ambas par-
tes se hizo un fuego terrible, más los 
cañones boers emudecieron al poco ra-
to. 
E l ruido d é l o s cañones se extendió 
por la izquierda donde el general Hut-
ton se había puesto en contacto con 
los boers que ocupaban una fuerte po 
sioión Por efecto de la llegada súbi-
ta de los ingleses, los boers habían de 
jado sin ocupar vanas alturas. E l ge 
neral Hutton se apoderó de ellas y en 
vió al coronel Alderson á que tomase 
el flanco izquierdo de los boers. 
Estos, no pudiedndo resistir las gra 
nadas shrapnel que les disparaban, 
evacuaron dichas alturas y se lanza 
ron al llano situándose en una loma 
que dominaba la población. 
Mientras se batían en retirada, la ar-
tillería inglesa les causaba graves da 
ños, por lo que decidieron abandonar 
aquella segunda posición. E l general 
Hutton les siguió y el jefe Remington 
tomó el puesto abandonado por los 
boers. E n aquel momento la pobla 
ción quedó á merced de los ingleses. 
Mientras tanto, el coronel Alderson 
trataba de envolver á los boers ade 
lantándose á su paso; pero el fuego 
certero de los boers le obligó á retirar 
se. 
Por otro lado Maxwell forzó al ene-
migo á abandonar la posición. Cerca 
de dos horas estuvieron viendo á los 
boers dirigirse al norte de sus carros. 
Hiciéronse algunos prisioneros. 
Los agregados militares que siguen, 
el ejército boer, apostados en las altu-
ras al norte la población, estuvieron 
observando con anteojos todas las fa-
ses del combate y los movimientos de 
las tropas. 
Parece que mientras estos agrega-
dos militares observaban el avance de 
los ingleses, no acertaron á Ver que se 
aproximaba á ellos el general Hatton 
con su fuerza, y se vieron precisados á 
retirarse precipitadamente. 
Mientras el general de división Po-
le-Carew ocupaba la población, el ge-
neral Tocker sostenía empeñado com-
bate con 4 OOO boers á la derecha in-
al sudoeste de la plaza. 
E n lo más recio del combate de arti-
llería la brigada Wavell quedó envuel-
ta por el fuego de los boers, viéndose 
forzada á retirarse! 
Los boers se retiraron en buen orden 
con dos cañones desmontados. Los pa-
cíficos de Brandfort dicen que en la 
población había 6,000 boers y entre 
ellos un millar de los que derrotaron 
á los ingleses en Thabanchn. 
Londres, 5 de Mayo.—Algunos críti-
cos militares opinan que el general 
Boberts se dirigirá ahora hacia Kroons-
tad y otros creen que su objetivo 
inmediato es Bethleem. Es ta última 
población es el térmioo de la línea fé-
rrea que une el estado l bre con la co-
lonia de Natal por el desfiladero de 
Yan Reenen, y la toma de esta plaza 
quizás obligaría á los boers á abando-
nar los montes de Drakensberg, y per-
mitiría al general Bnller operar un 
movimiento de avance hacia el Estado 
libre de Orange. 
Los ingleses necesitan reponer el 
puente sobre el Vet para que pueda 
utilizarse el ferrocarril de Brandford 
á Vinburg. 
Wood, para tratar oon dicha autori-
dad respecto á la po i j ía secreta, ha-
biendo acordado la primera autoridad 
de la Is la , que ambos cuerpos se re-
fundan en uno soio bajo la jefatura del 
general Cárdenas, cuyo jefe queda f *-
cuitado para nombrar y separar poli-
cíap, dando cuenta al alcalde munici-
pal, cuya autoridad se encargará de 
poner en conocimiento del ereneral 
Wood las modificaciones que el gene-
ral Cárdenas estime pertinentes. 
A U T O R I Z A C I O N D E N E G A D A 
E ! Secretario de Instrucción P ú b l i -
ca no ha accedido á la solicitud del 
director del instituto de Pinar del Rio 
don Leandro González Alcorta, refe-
rente á que se le concediese autoriza-
ción con objeto de trasladarse á la 
Habana para asuntos del servicio. 
E l señor Varona dada la avanzada 
época en que se verificó la apertura de 
aquel establecimiento y la proximidad 
de los exámenes, juzga inconveniente 
que tanto el director del instituto ci-
tado como cualquier otro profesor del 
mismo abandonen las tareas escolares, 
toda ve /que por telégrafo ú oficio de 
pueden tratar los asuntos oficiales. 
OIROULAR 
E l Secretario de Hacienda ha pasa-
do uua circular a los administradores 
provinciales del ramo para que remi-
tan á la intervención General duplica-
do de la cuenta de rentas en la misma 
forma que vienen efectuando con la de 
gastos. 
JUEZ ESPECIAL 
E l señor don Raúl Trelles y Govii» 
juez de instrucción deldistrito del Mer 
cado de Matanzas, ha sido nombrado 
por la Audiencia de dicha provincia 
juez especial para instruir sumario 
contra el alcalde municipal de Colón, 
señor don Guillermo Toca, y jefe de 
policía, señor Zamora, por revelación 
del secreto del sumario iniciado contra 
el juez de instrucción de aquella villa, 
señor Avellanar, por denuncia de la 
señorita Clara Rosa del Pozo. 
Fungirá de secretario del juez es-
pecial el escribano señor don Abelardo 
Betancourt. 
T E L E G R A M A S 
El seflor Oaibis 
E n los primeros días de la segunda 
quincena del mes actual, sal Irá para 
Londres por la vía de Nueva York, el 
Director del Banco Español señor don 
Bicardo Galbís y Aballa, con el fin de 
asistir á una junta que se efectuará en 
la ciudad londonense á fiaes del pre-
sente mes. 
Según nuestras noticias, la referida 
junta tiene relación con importantes 
empresas de este país. 
ASUNTOS VARIOS. 
L A P O L I C Í A S E C R E T A 
E l señor Mederos, Alcalde munici-
pal visitó ayer tarde al general 
E l presidente del partido Nacional de 
Bolondróo ha dirigido el telegrama si-
guiente al Secretario de Estado y Go-
bernación: 
" A súplicas del alcalde municipal 
renunció Francisco Carricarse miem-
bro efectivo de la Junta Electoral, in-
fringiendo el artículo 45 de la Ley 
electoral. 
Otros hechos de igual ícdole una co-
misión los comunicó al gobernador c i -
vil de Matanzas. Situación dificil sino 
se varia la ruta emprendida. Espera-
mos justicia de usted.—Miguel Fun-
dora. " 
E X A M E N E S 
Se ha dispuesto por la Secretaría de 
Instrucción Públ ica que todos los co-
legios de segunda enseñanza del tér-
mioo municipal de la Habana, verifi-
quen sus exámenes en el instituto, sin 
excepción ni privilegios de ninguna 
clase. 
L A A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A 
L a secretaría de instrucción pública 
teniendo en cuenta lo reciente de la 
creación de la academia de taquigrafía 
y de escritura en máquina en el Ins -
tituto de la Habana ha resuelto que 
continúe sus tareas durante las actua-
les vacaciones. 
E L S E Ñ O R B I N I M I L I S 
Se ha hecho cargo de la administra-
ción de Correos del Rincón el s tñar 
don Enrique Binimilis, 
D B S I B R f O 
H a sido ceclarado á«cierto el con 
curso, abierto para la colocación de 
26.090 pesos oon 90 centavos moneda 
americana del Hospital de San Láza-
ro de esta ciudad. 
S O B R E E L E Ü O T O N K S 
E l gobernador civil de Pinar del 
Bio ha remitido al Secretario de E s 
tado y Gobernación, una copia de la 
denuncia que el día 8 del corriente le 
presentaron los vecinos don Víctor 
Pozo, don Andrés González y don Jo-
sé Martínez, acompañada de una acta 
notarial haciendo constar que los 
miembros de la Junta de Inspección 
del barrio Norte de aquella ciudad no 
estaban constituidos en el logar de-
signado para desempeñar sus funcio-
nas cuando fueron á inscribirse los re-
currentes. 
S I N L U G A R 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha declarado sm lugar la solici-
tud de don F ó ü x Fernández García 
sobre nulidad de su acta de inscrip-
ción como español. 
M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 
L a existencia de presos en la Cárcel 
de esta ciudad el día 9 del actual era 
de 181. 
P O R S U S T I T U C I O N 
Habiendo sido destituido el Alcalde 
Municipal de la Macagua don José 
María Bodríguez Santamaría por 
abandono del destino, sin perjuicio de 
las resoluciones que adopten en su día 
los tribunales de justicia, bajo cuya 
jurisdicción se halla actualmente, di-
cho cargo será desempeñado por sus-
titución reglamentaria hasta que se 
verifiquen las elecciones municipales. 
D E V I C T O R I A D E L A S T U N A S 
Varios vecinos del antiguo término 
de Victoria de las Tonas; han dirigido 
una instancia al Gobernador Militar de 
la isla, pidiéndole la reinsta'ación de 
aquel municipio que actualmente sé 
encuentra en Puerto Padre y que ee 
nombren los concejaks para consti 
tuirlo. 
C O N T R A T O A P R O B A D O 
Se ha aprobado el Sub-ccntrato de 
arrendamiento de Ja casa que ocupa 
la Administración de Hacienda de Cár 
denas, por 25 pesos mensuales de al 
quiler. 
F I A N Z A 
Han constituido fianza en la Tesore-
ría Central de Hacienda, de seis mil 
pesos en bonos de la 1* hipoteca del 
Ayuntamiento de la Habana, para ga 
rantir sus gestiones como notarios pú 
blicos de esta Capital, los señores don 
Antonio G. del Solar y don Jesús Ma-
ríaBarraquó, 
sa, que no había de tardar en sospe-
char en nn rival. Nancy entró en el 
cuarto, hizo una reverencia al duque, 
mientras asomaba á sus labios una ri-
sita burlona que aludía al traje con 
que se disfrazara. E s t a sonrisa agra-
dó infinito al duque. 
—Puesto que Nancy se presenta á 
mí riéndose, pensó, todavía debo ser 
amado, 
—¡Ah, monseñorl dijo la camarera 
cerrado la puerta; ¿sabéis que sois tan 
loco como temerariol 
—¡Calla! Nancy, he venido porque 
la amo tanto, y cuando uno ama 
—Nada teme, ¿no es verdad, monse-
ñor? interrumpió Nancy, Pero la reina 
no comprende las cosas de amor, señor 
duque, y como se le puso en la ca-
beza . . . . 
—¡Ah! querida Nancy, dijo impa-
ciente el duque; me gustar ía que me 
hablaras de ella. Todavía me ama, ¿no 
es verdad? 
— Y o . . . a s í lo creo 
—-¡Ah, cómo dices eso! expl ícate 
te lo suplico murmuró el príncipe 
que tenía cogida la mano de Nancy, 
porque tus reticencias me es tán ma-
tando. 
— Monseñor, prosiguió Nanoy, la 
princesa os ama, no lo du íéio, paro es-
tá tan rodeada de espiaa quu os será 
imposible verla. 
1 —¡Ohl repuso el duque, es menester qne la vea. 
— L a reina escá en este momento con 
su hija. 
—¿Pero s a l d r á ? . . . . 
—No, dijo resueltamente Nancy, por-
que la reina madre está, de algunos 
días á esta parte llena de terrores ima-
ginarios, ¿qué sé yo? murmuró Nancy, 
mintiendo con todo el descaro de un 
paje; y mandó poner una cama en el 
cuarto de la princesa y allí duerme to-
das las noches. 
—¿Es decir, exclamó el duque, que 
no podrí verla hoy? 
—¡Oh! no, monseñor. 
—¿Ni mañana? 
—¡Ah! mañana, respondió Nancy 
contando con lo imprevisto para no 
cumplir, ya me arreglaré yo. 
—¿A qué hora la veré? 
—No lo sé todavía pero confiad 
en m i . . . . Mañana temprano sabrá que 
estáis en París. * 
—¡Es preciso que me vaya! murmu-
ró el duque suspirando. 
—Haoedlo por ella, monseñor. L a 
reina madre arrastró al rey á su par-
tido: la mitad de la corte de Francia 
se compone de hugonotes, y si supiera 
que estáis en París , entre todos los 
que desean que la princesa se case oon 
el p r ínc ipe de Navarra^7conseguirían 
que \ñ encerraeen en una fortaleza. 
E í t a perspectiva que N»acy presen-
tó á los ojos del duque, que era valien-
te, le hizo temblar. Si despreciaba á 
los asesinos asalariados por la reina y 
P A R T I D O D E U N I O N D E M O C R Á T I C A 
Comité del bxrrio de Dragones 
De orden del señor Presidente cito 
á los señores que componen el comité 
del partido "Unión Democrát i ca" del 
barrio de Dragones, para la junta que 
tendrá efecto el viernes 11 á las siete 
7 media de la noche en la calle de la 
Salud número 04. 
Debiendo tratarse en dicha junta 
asuntos de suma importancia, se enca-
rece la más puntual asistencia. 
Habana Mayo 10 de 1900.—El Se-
cretario, Manuel E . Fernández, 
U N I Ó N D E M O C R Á T I C A . 
Barrio de Santa Teresa. 
Los que suscriben, vecinos de este 
barrio, citan á los otros vecinos del 
mismo barrio, mayores de 21 años, cu-
banos nativos ó por opción, que estén 
conformes con el programa del partido 
Unión Democrática,'' para la reunión 
que tendrá lugar el día 11, á las ocho 
de la noche, en la casa calle de Cuba 
núm. 113; para constituir el comité po-
lítico de dicho barrio, conforme á la 
circular del prestigioso general José 
María Bodríguez. 
Habana y mayo 9 de 1900,—Celesti-
no Gréla—Armando Pérez—Nicolás 
Sitjar—José Bubira—Antonio Segura 
—Andrés Beltrán—Joaquín Beltrán— 
Liicardo Del Monte—José P. Trujillo— 
Bafael Meca—Boberto Chomat—Mi-
guel María ühomat—Dr. Garrido. 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . 
D e p ó s i t o d s perros. 
E n el día de hoy han ingresado en 
este Depósito 5 perros recogidos en 
la vía púbüca, pagándose por este 
soncepte $1-25 cts., á razón de 25 
oeotavos por cada perro. 
De loo perros depositados en días 
interiores, se han sacrificado 31 en el 
l í a de hoy, ascendiendo á 3.401 el nú-
mero de los sacrificados, desde el día 
17 de Agosto del próximo pasado año, 
en que se puso en vigor el artículo 9? 
iel Beglamento. 
Habana 10 de Mayo de 1900.—El 
encargado, Salvador R. Laguari ia. 
SESION MlfflCIPÁL 
D E A Y E R 10 
Presidió el nuevo Alcalde señor Me-
deros. 
Leyóse y fué aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
L a Secretaría dió cuenta de una 
moción suscrita por el señor Cowley, 
qne dice así: 
" E s público y notorio que se está 
haciendo una suscripción cuyos pro-
ductos se destinan á comprar una casa 
para la señora esposa del generalísimo 
del ejército cubano, Máximo Gómez. 
Oon este motivo el concejal que suscri-
be tiene el honor de proponer al Ayun-
tamiento que se sirva acordar: 
1? Que en los presupuestos munici-
pales se consigne cada año la canti-
dad necesaria para satisfacer el impor-
te de contribuciones y de servicio de 
agua que á dicha casa corresponda. 
2? Que se exima á la referida casa 
del pago de toda cuota como licencia 
de fábrica, acometimiento de cloacas ó 
por cualquier concepto de tributación 
municipal que al inmueble se refiera, 
existente en la actualidad, ó que en lo 
sucesivo se establezca. 
3? Que los efectos de este acuerdo 
rijan en tanto cuanto la casa sea de la 
propiedad del general Gómez, de su 
esposa ó de cualquiera de sus hijos." 
Dicha moción fué aprobada por una-
nimidad. 
Dióse cuenta por el Doctor San 
Martín de que el módico americano 
Mr. Orlando Duker, inspector de Sa-
nidad del hospital de las Animas, sem-
bró y plantó por su cuenta porción de 
matas de naranjos, estableció cria de 
gallinas etc, etc. en los terrenos corres-
pondientes al hospital, mas como la 
autoridad superior de la Is la ha dis-
puesto que dicho hospital pase á ser 
propiedad del Ayuntamiento, el citado 
ospeotor reclama como suyas tanto las 
plantas cuanto los animales en cría. 
E l Cabildo acordó poner el hecho en 
conocimiento del general Wood para 
que resuelva."^ 
Tratóse una vez más del tan injusto 
como debatido cierre de puertas, cuyo 
asunto se había acordado volver a tra-
tar hace dos sesiones, á propuesta del 
sfñor Messocisr, y con tal motivo y 
después de hacer uso de la palabra los 
señores Cowley, Messonier y Bírr iz 
en pro de 1* apertura y del señor E s -
trada Mora en contra, se sometió á 
votación de la que resultó empate, por 
lo que el Alcalde dentro de sus atri-
buciones dispuso dejar i l asunto para 
ser tratado en el inmediato cabildo. 
Tratóse después de asuntos de poca 
importancia y se levantó la sesión. 
Un nuevo triunfo de la ciencia. 
La expedición del "Southern Cross.—Dos 
años de exploración polar.—Descu-
brimiento del Polo magnético en la 
Tierra.—Una víctima ilustro de la 
ciencia. 
E l día 22 de Agosto de 1898 salió de 
Inglaterra, á bordo del vapor Southern 
Oross, una importante Comisión cien-
tífica al mando del capitán Barchgre-
viok, encargada de verificar explora-
ciones en los mares polares del Sur. 
Dicha expedición, patrocinada por 
la Beal Sociedad Geográfica de Lon-
dres, debía procurar á toda costa el 
mayor avance hacia el extremo austral 
de la Tierra, á fin de determiuar del 
modo más aproximado potible la situa-
ción del Polo magnético. 
E l Southern Groes zarpó de Hobart 
para Cabo Adair en Diciembre del 
año mencionado, quedando aprisiona-
do por los hielos durante seis semanas, 
á la vista de las islas Bellamy. 
E l día 5 de Febrero de 1899 descu-
brió nuevamente tierra el barco explo-
rador, desembarcando tres días des-
pués los expedicionarios. 
Hechos los correspondientes prepa-
rativos para la invernada, el Sonlhern 
Oross regresó á Nueva Zelanda, dejan-
do al capitán Borchgrevick y sus 
compañeros á sus propios recursos. 
Desde esa época no se ha vuelto á 
tener noticia de los viajeros, hasta el 
martes último en que la Sociedad Geo-
perraanecía en una refriega como en 
una fiesta, no por eso dejaba de ate 
morizarse al considerar las desgracias 
que podían sobrevenir á la que amaba 
Nancy puso el dedo en la llaga. E l 
príncipe se levantó enseguida y la dijo 
—Tienes razón, Nancy; tendré valor 
para esperar Y mirando á Nancy 
se sonrió de un modo misterioso y re 
pitió: ¿ürées tú que me ama aún tanto 
como antes? . 
—No se cura el mal de amor en al-
gunas semanas, monseñor, prosiguió 
Nancy apurada con la pregunta. 
. —¿No desea casarse con el de Na-
varra? 
—Seguramente que no; al contrario 
le aborrece 
—¿Y crees qne tendría todavía el 
mismo placer en ser duquesa de Guisa 
ó de Lorena? 
—¡ Ah! monseñor. Vuestra Alteza sa 
bo que á no impedirlo la política, la 
princesa reinaría en Nancy. 
—Yo hallé, replicó el príncipe, el me 
dio de burlarme de la política, y si 
Margarita quiero. 
—¿Pero qué, monseñor? 
— Me la llevaré conmigo. 
—¡Bienl pero ¿y después? 
—En doce, horas nos ponemos fuera 
del terr i tor io francás y al día siguien-
te por ia tar í le llt-gamos á Nancy, don-
<ie nos ca sa r á mi tio el cardenal de Lo-
rena. 
—rY un día después, dijo Nancy, que 
gráfica de Londres recibió el siguiente 
telegrama satisfactorio, expedido en 
Oampbelltoivn Blnff: 
<¿Oonseguido el principal objeto de 
la expedic ión. Hemos llegado al ex-
tremo l ímite Sur por ahora conocido; 
con el auxilio de trineos, la expedic ión 
ha franqueado los 78°,50 de latitud 
Sur. Determinada la s i tuac ión del 
Polo magnét ico . H a muerto el natu-
ralista Hanson; el Southtrn Oross se 
encuentra seguro en la isla Stewart. 
Todos bien; salimos para Hobart.— 
Borohgretcink." 
Paréceuos inúti l encarecer la impor-
tancia científica de este descubrimien-
to, cuya extens ión no puede, sin em-
bargo, apreciarse hasta que nuevos 
pormenores del jefe de la expedic ión 
permitan saber ei realmente ha sido 
hallado el verdadero Polo magnét ico , 
ó fué determinado con auxilio del 
cálculo, tomando por base a lgún pun-
to inmediato. 
Se creía generalmente, como resul-
tado de los cálenlos hechos por ante-
riores exploradores, y principalmente 
por el capitán Ross, en 1841, que la 
s i tuación del Polo magnét i co Sor se 
halla entre los 150° de longitud Este y 
los 73° de latitud Sur. 
Como habrá podido observarse, el 
capitán Borohgrevink pretende haber 
hallado el Polo magnét ico 5o y 50* de 
1-ititud más al Sur, ó sea nn l ímite 
jamás alcanzado por los exploradores 
polares antárticos. 
De confirmarse la noticia en toda la 
extensión qne deja suponer el telegra-
ma del capitán Borohgrevink, dentro 
de poco será factible á la ciencia pre-
cisar la exacta naturaleza dtl magne-
tismo terrestre, hasta ahora imperfec-
tamente conocida. 
E l naturalistaNicolls Hanson, muer-
to en las regiones polares durante la 
invernada de los expedicionarios, dis-
frutaba de gran renombre en el mundo 
científico. Pertenecía «l personal téc-
nico del British Museum. 
E S P A Ñ A 
E L PUEETO EE V A L E N C I A 
El gobernador de Valencia, señor Diaz 
Merry, ha prolongado su permanencia en 
Madrid, á fin de celebrar varias entrevistas 
con el ministro de Agricultura y Obras pú-
blicas, respecto á la conveniencia de llevar 
á cabo la limpia del puerto del Grao de Va-
lencia, cuya situación es cada dia peor. 
El comercio venia pidiendo con urgen-
cia medidas encaminadas á poner el puerto 
en las debidas condiciones, pues se ha da-
do el caso de que varios buques extranje-
ros tuviesen que trasportar hasta ellos las 
mercancíasen gabarras por no poder entrar 
sin peligro. 
Después de varias conferencias entre el 
señor Gasset y el gobernJdor, en que éste 
le facilitó cuantos informes deseaba cono-
cer, el ministro mostrase dispuesro á dar 
todo género de facilidades para que el dra-
gado del puerto se realice con la mayor ur-
gencia. 
Al efecto, comunicará por telégrafo las 
órdenes oportunas encareciendo la mayor 
rapidez en la ejecución de laa obras. 
El señor Gasset manifestó al señor Diaz 
Merry que cuantas dificultades puedan sur-
gir le sean en seguida comunicadas, para 
orillarlas en el acto, por hallarse interesado 
en que el comercio y la población de Va-
lencia no experimenten el menor per-
juicio. 
E N HONOR DS ROSELLO 
FIESTA REGIOXALISTA 
Palma 23 
El ayuntamiento de Palma acordó en una 
de las pasadas sesiones honrar al eminente 
literato y bibliófilo mallorquin don Jeróni-
mo Rosselló, colocando su retrato en la ga-
lería de mallorquines ilustres. 
Soy ha cumplimentado el acuerdo con 
una fiesta Celebrada en el salón de actos de 
la Casa Consistorial. Han asistido el gober-
nador de la provincia, el Obispo, el delegado 
de Hacienda, representaciones del capitán 
general y de la Audiencia, el alcalde de la 
capital y muchos literato.s y periodistas y 
numeroso público, del que formaban parte 
muchas damas. 
Ocupaban sitios de preferencia el ex-
ttiinistro Sr. Maura y numerosos literatos, 
artistas y periodistas venidos expresamen-
te de Cataluña y Valencia para asistir á 
esta solemnidad. 
El acto resultó brillante. 
Leyéronse adhesiones de los señores Du-
rán y Bas, Obispos de Cindadela, Vich, 
Barcelona y Valencia, general Weyler, Teo-
doro Llórente y Vatios centros artísticos y 
literarios de Cataluña y Valencia; un ex-
presivo mensaje en honor de Rosselló, de 
don Víctor Balaguer, y un hermosísimo so-
neto del genial poeta mallorquin don M i -
guel Costa. 
El señor don Juan Alcover, escritor no-
table y exdiputado á Cortes, leyó un es-
tudio biográfico crítico de don Jerónimo 
Reselló. 
Después hablaron el prelado y el alcalde, 
consagrando frases muy laudatorias á Re-
selló y de gracias á los organizadores de la 
tiesta, y á cuantos han contribuido al es-
plendor de la misma. 
El discurso del Obispo y todos los tra-
bajos leídos, lo han sido en lengua mallor 
quina. 
Después del acto^ todas las autoridades 
y una numerosa comisión de los concurren-
tes han visitado al señor Reselló, que por 
encontrarse paralítico, no puede salir de 
casa. 
Los literatos y artistas catalanes le en-
tregaron en recuerdo de esta solemaidad 
un tomo de süs poesías "El joglar de Ma-
llorca," ricamente encuadernado, y un ar-
tístico ramo de laurel, primorosamente cin-
celado, con expresiva dedicatoria, regalo 
del Ateneo Barcelonés. 
U N LIBRO DE MOROTE 
A propósito déla obra recientemente pu-
blicada por un escritor que nos merece muy 
sincero afecto y de la cual hablaremos oon 
la detención de que es digna, escribe lo s i -
guiente Fernández Bremón, en su últim a 
crónica de L a Ilustración Española y Ame-
ricana. 
'Por corresponder á otra sección, nada 
podemos decir del extenso volumen titulado 
L a moral de la derrota, que acaba de publi-
car el redactor que fué de J£l Liberal y su 
corresponsal en la expedición de Melilla y 
campaña de Cuba, D. Luis Moróte: pero si 
de libros no nos ocupamos, y del citado sólo 
hemos leído el prólogo todavía, hay en él un 
acto que debemos consignar, porque nos 
parece justo. Pesaba sobre el señor Moróte 
una acusación de poco españolismo, á con-
secuencia de uca carta que publicó en un 
periódico de la isla de Cuba, á raiz de los 
desastres, y que hizo mal efecto, determi-
nándole á dimitir el cargo de redactor do 
E l Liberal; hoy reconoce y excusa así la fal -
ta cometida. 
"¿Cómo podrá explicar nadie y dejar de 
declararse culpable de los extravíos de 
pluma ó de palabra á que la angustia de 
contemplar á España mutilada y desangra-
da le couduzcan? ¿Quién está seguro de 
en sus ratos perdidos solía mezclarse 
on la política, el duque de Orillen, ó el 
condestable Montmorency, ó el mismo 
Carlos I X montan á caballo y atravie-
san las fronteras de vuestro ducado de 
Lorena, monseñor, y estalla la guerra. 
—Mis preparativos están hechos; en-
tre Mayena y yo tendremos en jaque á 
Francia. 
—¡Perfectamente! murmuró Nancy; 
pejo el rey de Francia es el hijo predi-
lecto de la Iglesia, y como la reina tie-
ne parentesco con el papa, és te exco-
mulgará al duque de Guisa, cuyos 
subditos, en vez defenderle, sueltan 
las armas y le abandonan. 
—Te equivocas, respondió el duque, 
poco impresionado por la lógica con-
tundente de la camarera. E l papa no 
excomulgará al duque de Guisa porque 
sepa que se ha casado con una prince-
sa que estaba destinada á ese hugono-
te de Navarra. 
—jDiantre, tal vez tenga razón! 
díjoae Nancy, pero no se dió por ven-
cida. E n ese caso, prosiguió, como la 
reina Catalina es hábil y amenazará al 
papa, si no le devuelvo su hija, con 
llamar á todos los hugonotes de Fran-
cia y Navarra, así como á los de Ho-
landa y del Palaiinrtdo, y hasta con se-
pararae de la Iglesia. 
—¿Pero dime, Nancy, preguntó el 
duque sonriendo, también te mezclas 
en política? 
—No, monsefior, pero veo claro en 
ella. 
—¿Y me aconsejas que no me lleve 
á la princesa? 
—¡Dios os lo quite de la cabeza! 
—Pero la amo tanto 
—¡Qué importa eso! ya lo veréis 
ella verá y veremos. . . . repuso 
Nancy, eonjugando el verbo ver en tres 
tonos. 
A nn hombre más perspicaz que el 
duque y menos apasionado, le hubie. 
ran hecho arrugar el ceño estas tres 
entonaciones; pero el de Guisa no com-
prendió nada. 
—¿Dónde se os podrá encontrar ma-
Qana, monseñor! preguntó Nancy. 
— E n la plaza Maubert, en la hoste-
ría el (Jabalío ruano. ¿A. qué horas me 
darás noticias suyas! 
—No lo sé, confiad en mí Y aho-
ra, monseñor, añadió no os d e t e n g á i s . . . 
contad conmigo, pero marchaos. Den-
tro de una hora cerrarán el postigo del 
Louvre un soldado podría conoce-
ros ¡No os detengáis! 
Revelábase angustia en la voz de 
Nanoy. E l duque la atribuyó al peli-
gro que corría él. Pero tenia nna cau-
sa diferente, pues temía que prolongado 
ai duque su permanencia en el Louvre, 
-id apercibiera de que había mentido y 
llegara á saber que nunca nabía pen-
sado Catalina pasar las noches en el 
cuarto de su hija. Felizmente para 
Nancy, el duque se levantó , cogió el 
que al llorar una desgracia no proferirá al-
guna blasfemia? La responsabilidad sab-
siste; pero ¿no podrá excusarse en el senti-
mienio profundo de laa desventuras de la 
patria?" . 
Creemos que la satisfacción que aa a ta 
patria es bien esplicíta; y como los antece-
dentes y la conducta del señor Mofdte na; 
b'ían sido siempre do un buen español, ni 
ee debe dar más valor á la correspondencia 
escrita al correr de la pluma, en momentos 
de enojo, qne á los actos do toda la vida 
y á la declaración solemne que hace y qne 
le absuelve de su lamentable ligereza: és-
ta parecía más grave por cuanto estaba en 
contradicción con su pasado y bien claro 
lo dice, con sus sentimientos de ahoraf 
siempre. Nos complace consignarlo." 
E L NUEVO SISLO 
Dicen de Málaga quo exis e el proyecto, 
para celebrar la entrada del nuevo siglo, 
de levantar una ostátna en el Morro, ál» 
entrada de aquel puerto, que representará 
á Nuestra Señora del Carmen. 
LAS OBRAS DE SANTO T015AS 
Ha llegado á Córdoba el reverendo pa-
dre Roicher, religioso benedictino alemán 
residente en liorna, y uno de los individuos 
que forman parte de la comisión encarga-
da de editar todas las obraa de Santo To-
más de Aquino, p o r mandato y á costada 
Su Santidad León X I I I . 
Son varios los tomos ya publ cadosde 
tan vasta obra, á la que anteceden traba-
jos eruditísimos. 
El objeto de la estancia en Córdoba del 
padre lieicher, ©s compulsar dos códigos 
del doctor Angélico, existentes en el archi-
vo de la Catedral cordobasa v valuados en 
10.000 pesetas. 
El padre Reicher es el autor del notable 
libro titulado <'Actas capitulares de los 
dominicos." 
CONGRESO HISPANOAMERICANO-
En uno de los días próximos cooatituirá 
el señor preoidente del Consejo de minis-
tros la Junta Suprema de Patronato á que 
se refiere el artículo 2o del real decreto de 
16 del corriente, por el cual se convocaeb 
Congreso Social y Económico üispanoame-
ricano. 
Se están haciendo con gran actividad los 
trabajos preparatorios para la convocato-
ria oficial á los gobiernos de América y al 
gran número de sociedailes cientíticas, ar-
tísticas y literarias, centros patrióticos, ca-
sinos, prensa, banecs, empresa?, comer-
ciantes, industriales y personas de distin-
ción que puedan contribuir al óxito de tan 
importante Asamblea. 
Hay ya noticias do quo bastantes ame-
ricanos de los quo concurren á la Exposi-
ción Universal de París vendrán á España 
en el otoño con motivo del Congreso. 
Entre las adhesiones quo acaban de re- 1 
cibirse figuran la del Cónsul general de i 
Colombia en Bruselas y director de E l Co-
rreo Latinoamericano, señor González To-
rres; la del ilustrado sacardote don Secun-
do Alvarez Arteta, representante oñcial 
extraordinario del gobierno del Ecuador 
para varios asuntos on España; la del señor 
Marcoartú, la de Mr. Jobn Samson, direc-
tor de E l South American Journal, de Lon-
dres, y la de D. J. M. Buyo, reputado es-
critor de Buenos Aires. 
LA BIPOSICIOi DE Pi8I 
EL HIMNO DE LA EXPOSICIÓN 
E n el solemne acto de la iaaagnra-
cióo oficial de la Exposición de París 
ae c a n t ó el himno del poeta Theodore 
Botre l , l lamado el «'bardo bretón," 
que fué p r e m i i d o en el concarao 
abierto por la ü o m i e a r í a general. 
He a q u í una t r a d u c c i ó n del himno 
del poeta laureado, en la cual ba pro-
curado ajustarse el traductor lo más 
ñ e l m e n t e posible á la id^a y á la forma 
de la cantata oficia': 
A l compás de los fuertes martillos 
que golpean los yunques sonoros, 
entreabiendo sus ojos radiantes, 
París surge entre ráfagas de oro. 
A l timón de la vieja barquilla 
on que nace, dos ángeles van: 
son heraldos divinos que cantan 
el poder del trabajo y la paz. 
Los viejos galos de la gran Lutecia 
gozosos se alzan á verlos venir. 
Escuchad sus canciones de alegría: 
es el ayer que canta al porvenir. 
Escuchando su voz d o bienvenida, 
ríe el nuevo París; h i o n d o el espacio 
su alegre carcajada, y se asemeja 
al porvenir, q u o ríe del pasado. 
He aquí que, d o pronto, de mon teB y llu-
curaf, 
de las sombrías selvas, do marca apartado?, 
cantando sus venturas, 
hacia París avanzan obreres y soldados. 
Dejemos en la playa y en el surco 
la barca y la carreta; 
olvidemos el mar tempestuoso, 
la tierra placentera.... 
Corramos otra vez c o n nuestros cantos 
ála-gozosa fiesta, 
y hagamos resonar l o s fuertes zuecos, .* 
del baile en laa cadencias. 
He aquí á nuestros hermanos de Borgofia, 
á los hijos de Flandes y Lorena; 
he aquí á nuestros hermanas de Bretaña, 
gascones y normandos; todos llegan. 
Cuando el brillo radiante de Paria 
haya encantado su pupila inquieta, 
volverán otra vez á Tas cabanas 
á trabajar con fe en la noble tierra— a 
Después de los del c a m p o , presurosos, 
de la ciudad los hijo5? y a se acercan, 
y desfila el tropel con santo orgullo, 
cual guerreros a l son de las cornetas. 
Vienen del Septentrión, del Mediodía: 
fieles á nuestra voz, su patria dejan...-Í^I' 
¡Salud á los que vienen do otroy pueblos, 
á los Uijos dal sol y de la niebla! 
París, he aquí á tus huéspedes: 
llegan á embriagarse en tus sonrisas.... 
Cántales tu canción, dales tu beso, 
une al coro tu voa de bienvenida. 
Muestra al que llega el genio de tus i 
muéstrale la labor de tus artistas; 
míralos como amigos, no rivales; 
sea tu bondad para ellos infinita. 
Joven París, que íloreces 
de entre la vieja ciudad, 
bajo cuya noble enseña 
tiene el trabajo su altar; 
da esperanzas, placeres y regalos 
á cuantos de amistad te ofrecen dones;» 
abre tu corazón á los do Francia 
y brinda al Universo tus amores. 
Ayer fondearon en puerto la goletas 
glesa St. Maurice y el vapor cpañol 
de Wifredo, procedente do Pascagoí 
New Orleans respectivamente. 
El vapor español Alicia salió ayer 
Matanzas con carga de tránsito. 
GANADO. 
El vapor noruego Folsjo importó 
de Cartagena para los señores J . 6. 
dríguez y C" 532 reses, 2 caballos y 2ti 
ñeros y para ios señores Silveira y CU 
reses. 
cesto de lasj botellas, se caló lagon 
hasta los ojos y dijo riéndose: 
•—Ni el mismo diablo me conocen 
así 
—Yenid , dijo Nancy, voy á hace» 
bajar por la esc-alerita para qaesa'gt 
por el postigo del rio. 
—jQaerida Nancy! murmuró eNi 
que no dejes de decirla que Ja qjs 
ro siempre lo mismo. 
— ¡Oh!descuidad, monfieñor ! 
Nancy le guió y lo dijo:—Bajad sinlt 
mor, y cuando estéis cerca' del postip 
toseréis tres veces y pasareis sin 
p i ezo . . . . E l suizo que está decenti» 
la finge dormir cuando se tose al pMt 
junto á él. E s modo y ciego. 
Dos minutos después salía del Lou-
vre el supuesto mozo del taberneic 
pero no había dado veinte pasoaporli 
orilla del Sena, cuando tropezó m 
obscuridad cou un hombre qne sepi 
seaba con los ejos fijos en el Lonvrt 
donde ya se veiau pocas luces. 
—¡Imbécil! murmuró el duque, qti 
o lv idó fingir la voz y el deeconooidolf 
cogió del brazo diciéndole: 
—¡Ah! ¡Pardiez! monseñor, ya !»• 
bia yo que os encontraría al salir ¿t 
Lonvre. 
—¡Senatol exclamó e! duque. " 
HOTiciis m\m 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. . 
T R I B U N A L SUPREMO 
Bala de J u s ticia. 
Recurso de caaaciión por infracción dw 
ley, iüttírpneato por Manuel Catnpós, en 
causa por horoitíidio. Fiscal: Sr. Vías. Le -
trado: Ldo. CoKín. 
Recurso de casación por infracción de ley 
interpiiesto por José So^nra en cansa por 
homicidio. Fiscal; Sr. Vías. Letrado: Ldo. 
Mesa y DominKnez. 
Secretario, Ldo. García Kamis. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía seguido por 
don Indalecio Cueto contra doña Loreto 
Üodrlgúez Lavín, sobre desalnicio. Ponen-
te: Sr. Gulral. Letrado: Ldo. Juara. Pro-
curador: ¡Sr. Mayorga. Juzgado, de San A n -
tonio. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JULIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra Marcos Morales y otro, por falsi-
ficación. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. Azcárate. Defenaoree: Dres. González 
Sarraín y Beci. Procuradores: Sros. M a -
yoría y Pereira. Juzgado, del Corro. 
Contra Fé.ix Prado González, por robo. 
Ponente: Sr. Freiro. Fiscal: Sr. Azcá ra te . 
Defensor: Ldo. Mesa y Domínguez. Procu-
rador: Sr. Sierling. Juzgado, do Marianao. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Rafael García Díaz, por hurto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Divinó. 
Defensor: Ldo. Póo. Procurador: Sr. Pe-
reira. Juzgado de Belén. 
Contra Pedro Pablo Mañero, por hurto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Divinó. 
Defensor: Ldo. Cerra. Procurador; Sr. T e -
jera. Juzgado, de Jaruco/ 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
E S O S 
G A C E T I L L A 
L A S MATmÉB3 D E L A P L A Y A . — U n 
rumor que uos apresuramos á reco-
jer. 
Se dice—aquí del on dil de las eró-
Jaioae—que t rótase de vencer todas las 
dificultades A fin de que no DOS que-
demos este verano sin las bonitas y 
Biempre deseadas matiaées de la pla-
ya. 
E l conocido joven D. Gustavo de 
Cárdenas espera salir airoso en su em-
peño. 
üomprendetnos el natural contento 
qne desper tará la noticia entro la cal-
ta juventud habanera. 
A L B I S U . — U n estreñí íi piimera bo-
ta: la zarzuela en uu acto y tres cu t-
dros de oostnmbroi montañesas que 
lleva por t í tu lo Ld Oariñosa, letra de 
¿Jaobsou Veyaa y minioa del insigne 
B r e t ó n . 
L a empresa ha dado á L a Cariñosa 
el r e p a r t í siguiente: 
Salud, Srita. Bonoris. 
Visita, Sra. Carapini. 
Flora, Sra. Campini. 
El tio Puntera, Sr. Villarroal. 
Frutos, Sr. Piquer. 
Manolín, Sr. Aren (h.) 
Moza l " Sra. B«ltri. 
Moza 2 f, Sra. Jiménez. 
Mozo 1?, Sr. Castro. 
MOJ.O20, Sr. Breto. 
Mozos y muzas del pueblo.—Coro geno-
tal. 
E l resto del programa lo cubren (Ji-
pantes y Cabezudos y L a Vújecita. 
E i noche d i moda. 
E N H O N O R D E U N A H E R M O S U R A . — 
En el oonontso poético abierto por JUl 
Faladín, ha correspondido el premio 
á la composición escrita por el delira 
do y sentimental poeta Abelardo Fa-
rrés en honor de la señorita Mendoza 
y Montalvo, una de las más bellas 
triunfadoras del certamen de K l Figa 
ro y gala y ornamento de loa salonen 
habaneros. 
El número úl t imamente publicado 
de E l Paladín inserta en sns columnas 
los hermosos versos de Farrés. 
B A I L E D E L A S F L O R E S . — P a r a el 
próximo domingo tiene acordado su 
tradicional baile d é l a s floree el C'cníro 
de Dependientes. 
Que no ha de reparar en gastos ni 
eacrifloios p i r a quaievist'a el mayor 
Inoicnieuto es cosa qoo á uad'e sor-
p r e n d e r á t r a t á n d o s e de una sociedad 
como la que preside el Sr. Komagosa, 
acostumbrada á rodear todas sus lies-
tas del rumbo y opulencia de que dió 
tan gal,arda muestra en el acto reali-
zado el domingo último en la quinta 
t'h\ P u r í s i m a (Jjncepción''. 
L a e sp léndida sala del (Irán Teatro 
de Tacón es el iocal escogido para cele-
brar tau bri l lante fiesta, habiéadpse 
lucho cargo de adornarla uno de los 
más inteligentes jardineros de esta ca 
pi ta l . 
L a orquesta, encomendada al popu 
lar Felipe Valdó¿>, se rá tíe primera y 
reforzada. 
E l buen nombre de la sección de 
Becreo y Adorno del Centro de Pepen 
dút^e», comprometido en el éxi to de 
baile de las fljres, b i i l i a rá á la altura 
de siempre. 
Podemos augurarlo sin riesgos n 
Va ilaciones. 
L A I D A . — 
El viento encorva las velas 
del buque'que va á la mar, 
mientras que lónta la barca 
á tierra vuelve á atracar. 
No importa que el horizonte 
de negro cubra su faz, 
ni que de la nave al paso 
avance una roca audaz. 
Dentro del casco flotante 
largas esperanzas van 
que nunca acortan sus alas 
el escollo ó tempestad. 
Ya el brillo de oro, lejano, 
ó ya el cetro comercial, 
ser suele del que navega 
el fuerte, halagüeño, imán. 
No le amedrenta el bramido 
del desatado huracán; 
tampoco la ola encrespada 
vence su indóiito afán. 
I ues detrás del oleaje 
que le opone valladar, 
ve siempre lucir su sueño, 
como al trarés de un cristal. 
Campos ve que esmaltan fiares, 
y escucha el dulce cantar 
de esos pájaros exóticos 
de plumaje tropical. 
El buque raudo camina; 
la barca pausada VH; 
más quien ia tripula dice: 
—¡Sabe Dios oi volverá! 
José de Siles. 
L A S B E L L E Z A S D E R E G L A . — E l pri-
mer e^erntinio del Certamen de Belle-
za que vieno cel-íbrán lose en Regla, 
ha d .do les po-Bstos de p'OÍ'orencia á 
las señori ta - tiguientet:: 
Maiía Gamero, por 31 v.)to«; Ana 
Inés Aragón , por 30; ü j i o t e s Ulaik, 
por 28; y Joeefa Otero, por 12. 
Enhorabuena! 
B A S E B A L L — A partir del próximo 
domingo dará comienzo la serie de los 
desafíos de Premio concertado por la 
t'Liga Cubana." 
Toca el primer turno á las novenas 
del Cubant (antes Cubu) y del Haba-
na, 
Terrenos: los de Almendares. 
Como dice acertadamente Kal-Cines 
»—popular revistero do«porí de ül Nue 
vo Puís—los aficionados al Bnse Bnll 
deben prestarle todo apoyo á loa desa-
fío de ese Premio, qae aunque ha eido 
organizado, no por PSO drja de tener 
toda la seriedad del caso, porque los 
íplembroB de la Liga todos personas 
S e D e b e n a D e s a r r e g l o s d e l 
S i s t e m a N e r v i o s o . 
E l s u e ñ o e s u n a d e l a s n e c e s i d a d e s m a s 
i m p o r t a n t e s d e l a v i d a . H a y c e n t e n a r e s 
d e p e r s o n a s q u e r e c o b r a r í a n s u s a l u d p o r 
c o m p l e t o s i p u d i e r a n t e n e r e n e l s u e ñ o 
e l d e s c a n s o q u e r e q u i e r e e l c u e r p o . 
C u a n d o s e d u e r m e m a l ó e l s u e ñ o e s 
a g i t a d o , c o n p e s a d i l l a s ; c u a n d o a l d e s -
p e r t a r e n l u g a r d e s e n t i r s e e l c u e r p o 
d e s c a n s a d o y e l e s p í r i t u d i s p u e s t o p a r a 
l o s t r a b a j o s d e l d i a , s e s i e n t e e s t r o p e a d o , 
a b a t i d o , l e t á r g i c o , c o n v i e n e t e n e r e n c u e n t a 
q u e l o s n e r v i o s n e c e s i t a n n u t r i c i ó n . 
L o s n a r c ó t i c o s n o c u r a n . L a m e d i c i n a 
h a d e s e r e l m e j o r d e l o s t ó n i c o s . 
Pildoras Rosadas 
Del Dr. ¡VilUamŝ  
Para Personas Pálidas. 
V a y a t i n a P r u e b a , 
San Sebastián, Cantón de Mascota, Estado de Jalisco, 
República de México. 
Distinguidos señores: 
Me dirijo á Uds., para participarles que en un 
punto de nuestra costa llamado Las Peñas con-
traje una fiebre maligna que en sus accesos me 
producía insomnio de un carácter tan pertinaz que 
si lograba conciliar el sueño era cuestión de mo-
mentos. Estos males me tenian completamente 
aburrido, intranquilo y fastidiado. Lejos de ceder á 
todos los recursos de que me valia me encontraba 
peor cada dia basta que tomé las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Este gran preparado me curó 
del todo, boy duermo perfectamente bien y no hay 
nada en mi que pueda indicar que he estado 
enfermo. 
Con la más perfecta gratitud por los inmejora-
bles resultados que me han dado las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, soy de Uds. atto. S. S. 
(Firmado) 
JOSÉ M A R I A C. C U E V A . 
M i l e s C u r a d o s , M i l e s C u r á n d o s e * 
D r . I V i l l i a m s M e d i c i n e Co.> 
S c h e n e c t a d y , N , K , E s t a d o s U n i d o s . 
•jo. 8 
de respeto y de prestigio, están dis-
puestas á declinar sus puestos antes 
que consentir que se falte á la ley ó 
dejar impune cualquier desmán qne se 
cometa. 
PnBiLLONEH.—Este popular empre-
sario anuncia sns últimas funciones 
para hoy viernes, mañana sábado, y el 
domingo 13, en que se efectuará aoa 
extraordinaiia matinée . 
L a función de hoy, viernes, es de 
moda, dedicida exclusivamente al be-
llo sexo, y con entrada gratis á las se-
ñoras, señoritas y niQas. 
Toma p:irte en esa función la lilipu-
tiende familia cubana Kobledillo, qne 
(Jricutará asombrosos ejercicios. 
Ü A l í 4 L L E R O S 1 D A D D E L O S S A . L V A -
J E S . — S e habla mucho de las costom-
bres humanitarias y caballerescas de 
algunos pueblos civilizados dorante la 
guerra; pero ningono de éstos se pue-
de comparar bajo ese punto de vista 
con ciertos salvajes. 
Por ejemplo, cuando los maoríes 
iban á combatir con los guerreros de 
otra tribu, anunciaban al enemigo el 
número de < o ¡.batientes que iban á 
poner en el campo, con objeto de qne 
las fuerzas fuesen iguales, y hasta le 
proveían do armas y de provisiones 
para que no luchasen con desventaja. 
Refiérese que preguntado un jefe 
maorí la razón por la cual no había 
atacado á un convoy de moniciones y 
de providones destinado á los ingleses 
con loa cuales estaba en guerra y que 
podía copar con la mayor facilidad, 
contestó íleno de asombro: 
—"¡Pero tonto! Si me hubiese apo-
dí rado de la pólvora y de las provisio-
nes d« los ingleses, ¿cómo iban á cora-
batir?'' 
Otro jefe, al ser insultado por un 
colega suyo, se quejó deque si éste no 
hubiera oispoesto de mejor armamen-
to y de más guerreros, no se hubiese 
atrevido á tratarle de manera tan ho-
miilante. E l otro jefe, al enterarse de 
la queja, envió al insultado la mitad 
de sus armas y le prometió reducir el 
número de sns guerreros para que una 
tribu y otra pudiesen luchar con igual 
fuerza. 
En una de l i s guerras entre las tri-
bus, una de ellas, que estaba sit iad», 
mandó recado al enemigo dioióodole 
aue estaba muy escasa de provisio-
nes, en vista de lo onal, los sitiadores 
se tncargarou de suministrar alimen-
tos á ¡os sitiado". 
L A . NOTA EINAL. — 
Gedeón está convaleciente de una 
grave enfermedad y su médico le reco-
mienda que salga de paseo en ooohe. 
E l caballo emprende ia carrera al 
trote largo y Qedeóu no pudiéndose 
contener exclama: 
—¡Eh, cochero! Vaya usted más des-
pacio, si no se pasará la hora ense-
guida. 
To¡á.—Oon la anacahuita y polígala 
de Larrazábal cede la Tos inmediata-
mente y se curan los catarros. 
LOJVIBKIÜES.—Las madres deben pe-
dir para sus hijos los P A P E L I L L O S 
ANTIUELMÍNTICOS de L A R K A Z A B A L 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños. 
Dtfpósito: Riela, 99 Farmacia y D-o 
guería k'San Jalián. , '—Habana. 
LOS VINOS DE QUINA1 
Los vinos de qa in« qne oon frecuencia se enouen 
t ran en el cbnieroto, se preparan Con cortezas de 
qalna cuya riqtieza en principios activos es.en ex 
tremo varia I f j esto aparte de qne en rezón al p r o -
cedimiento segnido en m preparac ión dichos vino* 
no contienen otr« cosa qne indicios de princip'cs 
tCt!V98. 
E l Qnlnium Labirraqne, por el oon t r á r io , á la 
dosis de un» ó dos copitas después de nada comi.la, 
bis a para corar en poco tiempo la fiebre más re-
beMe j m*s anticua, y ¡a c a r a d ó n obtenida por 
este mealo es m s radical y segara qne si se emplea 
la qninina sois, & causa de qne el Q jf olam Laba-
rrsqne contiene los demta pi inr ipios activos de l a 
qnina, lo cual comple a la acción de la quinina. 
Donde m i s paitlcnlarmente se deja sentir l a 
superioridad incontestable d^l Qu! oilm Labarra-
qne sobre los derrtis prodnctrs timilares es en los 
pulses en que la fiebre se produce y cuando el e r -
f, rmo se ve obligado á permaneoer en medio de los 
miasmas qne le produjeron la enfermedad. 
E l vino de Q'>íninm Libarraqne no es solarrcnto 
el rey de ios fe rifügos sino qne todavía es el más 
eficaz y en^.-gioo de los tónicos conocidos, pues res-
tablece ráp idamente las fuerzas y devuelve asimis-
mo el vigor y la energía. 
Por lo tanto, onant ts personas SÍ encuentren d á -
niles ó debilitadas por • nfermedades, por el trabajo 
ó por los excesos; los adolescentes f itigados por un 
crecimiento demasiado ráp ido ; las jóvedes en vías 
d e f o r m a c i ó n y desarrolle; las señoras después de 
alumbramiento; los ancanos achacosos por la fuer-
za de los afior; los anén ioos y los c o c v a l e e ü n t e s 
en general, v e r í n sns fuerzas reaparecer segura y 
ráp idamente si hacen nso de este medicamento h e -
roico; tanto rs asi qne á causa de m reconocida 
bondad y del s innúmero de curaciones con él a l -
canzadas. Ia Academit de M dicina de P a r í s h a 
di pensado sn aatorizada aprobac ión á la fó rmula 
de e i f i medicamento, lo onal le recomienda por e e 
solo hecho á la confianza de los enfermos en todos 
los países. 
Una de las cansas mis frecuentes de las enferme-
dades en los países cá l idos , es el «extreüimiento» 
pues deteniendo la sangre en ei iatestino prodace 
la «dispepsia ' , la igastralgiai , la «gestiitis», la h 'n -
chazón del rientre, l a «pitn ta, náosess , gases» y 
otras dolencias desagradables. £1 remedio más d i -
recto es un purgante que no i r r i t a los ó rgam s ab-
dominales, y el más apropóei to es la FRUTA JU-LIAN, qne á sn se ión suave y refrigerante r eúne 
la v e n t t j » de temarse con faci.idad y purgar con 
l en t i tud y sin molestia algnnaa. 
Novedades para Señoras, 
Por • I tilt'mo vapor francés entrado en 
este puerto han llegado j seguirán llegan, 
do las novedades compradas por uno de 
nuestros stfcios, consistentes en muchas 
cintas nunca vistas en * sta; encajes, ador-
nos para vestidos, plantas, guantes de piel 
y cabritilla en todos largos !y m ímeos , 
azahares, gonítos, cargadores, y en fin, 
un sin ndmtro de novedades qne ^erla ta-
rea de no acabar en numerar tantas; en 
perfumería la más fina, entre o.la, la ce* 
cél bre Ninon de Leudas. 
Galiano n. 128, Teléfono 1282. 
L A ROSITA 
NOTA.—Snr t i do esp léndido de coronas f á n e -
bres, avies para oonfeooionai fl>reB. 
alt 10- 9 M y o 736 
CORONAS FUNEBRES 
Espléndido snrtido en estrellas, 
ramos, cruces, liras, y objetos 
fúnebres. 
La Fashionable, Obispo 121 
E N O L I S H B P O K E N . 
o £83 P 1-My 
Apollinaris 
E l Aguí Apollinaris—''Tiene devuelta 
la salud á muchos dispépticos, los cuales 
según las expresivas palabras de Mensieu 
Diday, deben a ella una comila más por 
dia y una indigestión menoa por comida". 
L a Prance Medícale de Paría. 
Doctor Bottentuit. 
Depósito General, Mercaderes 7, 
0 697 P 
LIQORMBREA 
Treinta años do éááte y más 
de Doscientos MS! enfermos cu-
rado^ algunos de una manera 
jpí'oaigiosa, son la mejor prueba 
para ¿emostrar que ci LICOR DE 
BREA DEt DOCTOR GONZALfZ 
es el Que mejor combate los 
1 atarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo íespiratorio. 
Preserva d'e la Tisis; es útil en 
los Oatarros de la vejiga; puri-
fica la sangre do sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confuudirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA ¡DROGUERÍA Je S. JOSÉ 
Habana Ii2, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
S A L U 
Del Dr. González. 
O 684 
E l A G U A DE LA S A L U D 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienen 
del Extranjero de que no se 
altera; carece de mal olor; es 
más activa en sus resultados 
y á la vez más barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del Extranjero. 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en. los 
embarázos gástricos, dolores 
fuertes dé cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del hígado y del 
bazo, diarreas, estreñimit 'li-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de la apendicitis y 
es uü regulador de la salud. 
Se prepara y vendo eu la ¡p 
Botica y Droguería de San Joŝ i 
Habana 112, Esquma á Lamparilla, 
H A B A N A . 
I M y 
Cormick Harvestmi 
& Mowing Machine Co. 
CmCüO-O, I L L . , E - T J , 
La mejor guadañadora y chapeadora 
H e f e r e n c i a s : 
Emilio Terry. Ing. Limones. 
Joeó Garoia Blaaoo. n Sto-Domingo 
Zozaya y O o m p . . . . Adela. 
Bagar O o . ™ } T ^ a r o . 
Juan Goiooeohb».. . Cafetal E l Chico. 
AGEUTES: Torices & Co., Mercaderes 17, E A B A M . 
o 1648 tse-â  N 
n s i s B 
Impermeables é incombustibles, snperaa á la leja y zincj f es ítm^ duradero y ttn £0 mis barato. 
De venta Martin Domínguez & Co* 
c 611 
M e r c a d e r e s n , 4 0 , H a b a n a . 
15-26 A 
C n r a la debilidad goneral, e s c r ó í a l a y raquit ismo de l o s n i ñ o s . 
C 635 alt tó-25 A b 
A V I S O I M P O R T A N T E 
G R A N N E G O C I O . 
Efe vende una f u n d i c i ó n con taller de maquinar ia y p lant i l l er ia , 
montada á l a a l tura de l a s mejores de esta I s l a y en n n punto 
m a g n í f i c o , pues e s t á rodeada de fincas a z u i a r e r a ^ y con í a c i l i s i -
mos medios de c o m u n i c a c i ó n . 
U n t á l l e r completo de p a i l e r í a contiguo á la anterior. 
U n a gran ex i s tenc ia é n maquinaria y mercanc ias de los ante-
riores giros, como son guijos, masas , centrifugas, etc., etc. 
Todo esto por junto ó separado y é n v e n t a j o s í s i m a s condicio-
nes, pues se dá per menos d e l a m i t a d de su valor. 
P a r a informss y negó3io dirigirse a l Sr. Jorge P e r r e t , Indepen-
dencia 3 3 , M A T A N Z A S , c 4 9 1 alt 2 6 - l A b 
E M P R E S A O E V A P O R E S 
D H 
E N E N D E Z Y C O M P . 
Saldrán todoi lo» Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, IOB V& 
peres R E I N A D B L O S A N O E L E S y A N T I N O O H N B S M B N B N D B 2 
haciendo efloalaa ei O I B N F Ü B G O S , O A S I L D A , T U I Í A S , J D Ü A I i O , SAIS T i 
U B Ü Z D B I S Ü B y M A N Z A N I L L O . 
Keoiben pasajero! y carga para todos los pnertoa Indicados. 
21 proslmo Jueves saldrá el vapor 
A N T I N O O - E N E S M E C T E C T D E Z 
lospués de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
B l vaper J O S S F I T A s a l d r á de B a t a b a n ó todos los domingos para 
Cienfuegos, C a s i l d a y T u n a s , retaraaado á diebo 3Argidero todos los 
Jueves . Recibe la c a r r a los jueves y v iernes . 
SE DESPACHA EN 
« J A C I O N U I V 
8 CENTAVOS EL METRO CUBICO 
SI g&s JtplicadD á lis eeemas es mis barato 
fi&kr otro comoustiUs. 
11 mayor consuma di t m fran hornilla 
toras por kora, ó s#a méaos de medio mitro cúbica 
t c e i m iás de m pos 100 os c o i m u 
LAS Teatajas do las esdaas soastokaa ta p s sai fcfr 
L o s l e g í t i m o s r e l o j 
ID IB 
OPF P lTMT 
llevan en la esfera un rótulo que dice 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
venta al por mayor: Riela 37, Apartado 668, HABANA. 




ik.gl3.a O x i g e n a d a : insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecenoias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
^kgiaa d<9 V i c l i y : nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga¿ 
Se sigue fabricando el AGUA 0A11BOKI0A 
con arreglo á las últimas prescripciones cien tilicas. 
Todas se sirven á domicilio, 
Cruscilas, Rodríguez y Comp. 
C u a r t e a s 9 : T e l é f . 4 3 8 . 
o G75 »Td 18-1 My 
[i A N A 
9 
T u r t o «morí n a u t 
iSt> V i c i i v He- u u n a ¿ t i . 
T U ^ t a a m a r i l l a , cont.*-
r t o n a ü el aua l i s t s . ' / 
M w Y o r O e É l Parlors 
E l inejor ttabinoto dental do la ciudad.—Opora-
douca t n Ta boca por un procedimieutu outera-
neulo nuevo. 
E X A M E N D E B O C A G R A T I S . 
Por una oxtraoción 0,75 ci 
t^impieza de dienteB l & 1 . 5 0 o [ 
ErapaatadvrBB l í l l . R O c i 
Orificaciouei 2 & M ( ) 
Dentaduras arUflciales... . 5 á 15.00 piala 
E S Q U I N A A P R A D O y T E N I E N T E R E Y . 
So habla español, inglés y franecs. 
vm 78-5Ab 
Francisco García Garófalo 
y Morales 
A B O G A D O Y N O T A B 1 0 P U B L I C O . 
C u b a n ú m . 2 ? . T e l é f o n o 3 3 8 
Ü51D 2B-29Ab 
I S Z D O H O C O H Z O , 
A B O G A D O . 
Bobace cargo <\e toda claao do negocioo jud i c í a -
lea, gubernativoB y oonteuoioao-adniiniitraUvoa. 
Expensa juicio} ejocaUroa fundados en c réd i to» 
hipott carius, réditos do censos y psgaréa mercantilea 
Coraposiela 73. De 12 á 2. 
o 639 2f)-25 A 
c u r s a 
M THE WEST 1NDÍA OIL BEFG. €o. 
para cilindros, máquinas , locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c h t o l d 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . H A B A N A . 
D r J o s é F r e s n o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Vias urinarias. Afecoioncí vené-eas y aifllíticas. 
Enfermedad! a de aeñorae. Consultas de l'<3 & 2 
Botneza 32. 2332 26-20a 
Bnferracdftdes del aparato digestivo Praotlna 
irados del eatómago y del Intestino. Consultas de 
2 4 2: oxolusiya domingos y l u n e í San Nicolás 64. 
0 661 1 My 
D o c t o r V e l a s o o 
tofermedRdos del C O R A Z O N , P U L M O N E S , .ÍKRVÍO8A8 y do la P I E L (incluso V E N E R E O 
r S I F I L I S ) . Conenltaa de 13 á 3 y de 6 á 7. Pra-
ío 19.—Te áfono 469 C 692 -1 M y 
c 67J I M-r 
CRONICá RELICflOSA 
D I A 11 D E M A Y O . 
Este rae» f s t i consag-ado á María com o Madre 
del ^ m o r I l t rmcso , y Reina do todre los Santos. 
E l Cirfcular está en Nt-a. Sra. del Pilar. 
San Mamerto, obispo, y aan F f . n d s c o de Goró-
uirno, confesor. 
San Mamcrio, obispo y confeaor. F í e prelado 
iniiincnte M trecid en ol aíglo V, y f aé uno do los c ó -
,ebrea obispoH qao br i . lu r jn en au tic rpo por sn 
vi r tud, por su üoa i r ina , por su vigiUl ic ia en ol 
idado tío rus feligreses, y por sus • j3inP,arts J 
caritativas ooi tutnln»;». 
San Mamerto fué el qne por causa de una gran 
c i h m M a d , inslituyS cu la ciudad d o V i e n a i r e a 
díua do letal las.tolp-ninos arles de la u c e n a ' ó n del 
Señor, cujo r. lo recibió después y aprobó la igloaia 
uirivorsal. 
Ultimamcjite, doapuós de grandes merecim'en^os, 
y reaplaudeoicnto eu virtudes, descaucó esta satto 
eu el Señor i li'Jca del siglo V . . 
M t í S T A S E L S A B A D O . 
M [i a i folemnos. En la Catedral, la de Terc'a, 
á laa cclio, v cu l i a demás igleeiaa laa de costum-
bre. 
Corlo de Muría .—Dia U—Correaponde visitar á 
Ntra. Sra. de la Salud t u la Capilla de las SierVas 
do Marta. 
OIROS t)E LETR AS 
G E L . A T 8 Y 
1 0 8 , A G I H A R , 1 0 8 
KBQ. A A M A R G U R A . 
« • c a n paso» por «I cable. facilltAv 
cartas do crédito y giran letra* 
á corta y larga v is ta . 
•oore Nueva York, Ntt9V5 Orloans, Veraorn», MA 
loo, San Jnao do P a « r t o Rioc, Londres , Pa r í 
[Jurdeos, l<yon, Bayona, (lambargo, Roma, NApn 
le», Milán, Géoofa , Maraolla, Havre, L i l l e , Nao 
.es, Saint Quint ín , Oleope, Tonlouse, Vonoola 
Florencia, Pnlormo, Turfn, Mestna, oto,, a i t a o u 
•obre todaa las oapltalos y piovlnolas d » 
S s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
o 260 15*5-15 F 
I g l e s i a de B e l é n 
golcninea cultos de loa C - i grot;au'.<'8 del ColeRio 
do lición á tu augusta Pairona Mai la l ama tu -
lada. 
Sábado 13.—A la» 7 el ejoruicio do laa F lo re» de 
Mujo . E l coro, del colegio cantar i la Salvo del 
MaetUo Calaborra, y ol niño Emil io Roig reci tará 
el ejemplo. 
Domingo 13.—A las 6J Misado Comunión con 
m< tates quo ce ieb ia rá t i R .P. Rector. A las otbo 
misa Eolom' o o n orquesta: oficiará ol R. P Pre-
fect ) del Colegio y p ied iaa rá el P. Quezuraga. 
A les 7 de la tanie las Flores.—En I n n r a de 
Nutatra Sra. dará el rjeraplo el n iño^Marisuo I ó 
pez Gobcl, y deo lamnráo un dialogo NarrUo M a -
ciá, f r a f t-to do la Congregacióu do San Estanis-
lao y Ptdro Pab'o Gas tón . 
So acabará la üoata con un canto do despedid» 
á la Sma. Virgen. 
Los m ñ o j congregantes invitan á sus familias á 
OÍ attos uae deaicau á su t xce!sa P a t r ó n a. 
A . M . D . G . 
2yoi 4-9 
D E 
Maila Stma, de Desamparados 
E l domingo 13 del cor r ien t» , segundo del presen 
t3 mes y dia en el c o a l l a Ighs ia celebra la advo-
o a e i ó n do M a r í i ba j j el t i tulo de M A D R E D E 
D E S A M P A R A D O S , c a ' e b r a r á i sta Archic t radía 
muy SDlomno mi«a cantadi, oon a c o m p a ñ a m i e n t o 
de voces y Ave Mai í a á laa ? i de la n n ñ a n a en la 
Purroqui ide Monsarrate. 
l U b a r a , IDde m i y o de 1900.—El Mayordomo, 
Nicanor S. Tronco .o. 2816 la-10 3 d - l l 
REAL COLEGIO 
D E L A S 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
L a fiesta de Sauta Mónica en la iglesia del E s p í -
r i t u S¿nto . 
Las Madres C i t ó ü c a s de la Habana, ce lebrarán 
solemne tr iduo á su exceha Patrona, los días 10 
U y 12 do 18"e mes, ce e^ran'o la cemunión m t n 
snal t i B íba^o c ía 12 último del tr iduo. Todos los 
cí. s la misa será á las oobo. L a fie.ta Pi t - c n i l , se 
ce e r r a r á e' dcmiuRO 13 á, las ocho de U m a ñ a n a 
eoo misa solemne, dirigida por el conoo do v repu-
tado maestro Sr. Pastcr, p r ed i cand» el P. J o a q u í n 
P i , Escolapio, director do la Asociación. 
i79J la-8 2d9 
8, O'REILLy, 8 
E S Q U I N A A M £ K C A D £ K E a 
S a c ó n pagos por el cable. 
Fac i l i tan cartas de cródlto 
Jlran letras sobre Londres New York . New Oí 
«sns, MUÍo, Tur ín , Rom». Veneola, F lo reno l i 
Sápules. Lisboa, Opor'o, Giurnltar, Bramen, Han 
iurgo, Par í s , Havro, Nantes, Burdeos, Marsell-
Lil le , Lyon , Méjico, Veraorus, Sau Jnan de P o « 
Vo Rloo, etc., eto. 
B8PAKA 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre PnUn 
le Mallorca, Ibisa, M«hon y Santa Oru» de Teñe 
rife. 
Y m ESTA ISLA 
;nbre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa C l a n 
ja lbar lén, Sagna la Grande, Trinidad, Cienfuegos 
ianot l -Spí r l tns , Santiago do Cuba, Ciego de Avila 
Vlanxautllo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Ptíuol 
ia, Nu evitas. 
c 498 » 78 1 Ab 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Módiao alienista con quince años de p r á c t i c a . 
Consu.tas los martes, jueves y sábados , de 11 á V. 
Septuno 64. o 653 26-1 m 
jSspeoiallsta en enfemedades da OJOS, O i -
' 0 8 . N A R I Z y G A R G A N T A . O 'Ra i l ly 66. De 
i 10 v do 12 6 8. o 6 6 í 1 M y 
D E L Ur. REDONDO 
Calzada de la Re ina 
a . 83. Te lé fono 1,520, 
O <565 -1 Mv 
Dr. C. E . Fínlay 
svioiailsta en o n í e m e d a d e i de I»» c-Jos y &* ÍOÍ 
OidOSi 
Kiseate 110—TeUlono 988—CoasaUas de 13 A 2. 
a 666 I M y 
Dr. Bernardo Moas 
l irnjano de 1& c a s a de Sa lnd de la 
AnoeUciói de Depesdíeates. 
Jonsul tM do S * 8.—Agniar 25—Teléfono 11?. 
o 667 1 My 
De las Facultades do Futí» f Madr id . 
¿nterino'Jnaea de la piel, Sífilis y Venere*. 
1 My 
J o s á s Mar ía B l . 
O 6i:8 
De 12 á 3. 
C U B A 7 6 T 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras A aorta ) 
arga rlsta y dan cartas do crédito sobre New York 
iTiladelfla, New Orloans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás oapltalos y ola 
tades Importantes de los Estados Unidos, Móxioo 
r Europa, así oomo sobre todos ¡los pueblos *e Es 
>aBay capital y puertos de Méjico. 
o 496 I ' « -1 Ab 
J. Balcells y Cp.f S. en C. 
C U B A . 4 3 , 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor t i 
< larga vista sobre New York , Landres, P ^ r í s , j 
obre todai las oapitalei v pueblos de E s p a ñ a é Is-
las Canarias. o 149 134-27B 
PROFESIONES 
OE. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesds María 33. De 12 á 3. C (63 1-My 
Doctor Lms Monts&í 
Dlar l amont» , consultas y operaolonos, de 1 A 8. 
'añ Ignacio 1 1 O I D O S - N A R I Z — G A R G A N T A 
C m I M y 
Doctor Gonzalo Aróstegm 
M B D I C O 
Je la Casa de Rcnoficeocia y ffistornldad. 
Espoolallsla on las onferwodados do los ulBos 
médloas y qnlrffrgloas). C o n s t i i t a s d e l l á 1> Agular 
m i . Teléfono V¿i. C C7ó - 1 M y 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Se t r a s ladó A Galiano 86 con losprooios e'galen-' 
*•: 
Por una o . x t r í c o l ó n . . . » . . » . » . . . . . . . . . C 1-00 
(dem Idem sin d o l o r . . . . • . . . . . • • . . » • . 1-̂ 0 
Smpantadnras l-oO 
Jiiflcaoloner. S-j-0 
U m p l e i a de l a b o o a . . . . . . > • • » . 3-80 
dentaduras de 4 plesoi 7-00 
Idem Idem de 6 idom . . . . > . . lO-OJ 
ídem Idem de « I d e m 12-00 
Idem ídem de 14 Idem 15 00 
Estos preoiosson on plata, garantlsados por dios 
Ros. Galiano n . 88. 
O 706 W - i M y 
Dr. Alberto 8. de Buslaiiuntc. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y onfermediuios de s e ñ o r a s . 
Consultas de 1 i t ü e u Sol 79. Df tu lo i lo Sol 52, 
altos. Te ' í fono fi65. 23'6 52-,20 Ab 
Doctor José Q. Pumariega 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades do las mujeres, pulmonares y co-
razsn (incluso vfnéroo y sífilis) Consultas do 11 «a 
-Neptuuo n. 163. C 58S ^ 6 - l l A 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MÉDICO Y CIRUJANO. 
COIIHIIIIorlo medico v Gublnetc Quirúrgico.--
Calle de C O R R A L E S N ' ' 2, donde practica opora • 
¿Iones y dA consultas de 11 A 1 en su especialidad; 
PARTOS, S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D R 
M U J E R E S Y N l S O S — G r á t i s para los pobres. 
921 78 15 F 
N# ofrecen peligra 
No dan humo M e m í z m , 
Ni das mal otor» 
y «a m*f}o está al alease i s mlquiera | § r s s m 
Tisitese nuestra exposlcioa psm&mfiate, ¿ S M I esM& 
Ü S t&sibiéa 
mm mmmm oí mmm mmm 
c m U n coalas se ebtiaiLS t sd&Tte nna ecsatmia m&jsr f i s 
ws Imja del 25 per 100. 
PiSlA fflSPAIHMEEICANA DEL 6U 
PBJBCPE ALFONSO N0M. % HABAHA-
l U O l U 
aplicadas 
vitau 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial do la Sífilis y enfenneria lea 
venérea». Lurac ión ráp ida . Consu'tas de 12 á 2. 
Tel, 854 Luz 10. 2821 18d-10 «a-10 My 
C674 1 My 
Grao Tete ie Platería i Jojería 
de Enrique liiiengo. 
Especialidad en toda clase de trabajos 
y composiciones de diamantes y joyoria. 
C X J B i * . 3 4 . 
Trabajo garantizado. ?recio módico y 
puntnandad, ^ A 
Dr. Galvoz Quillsm. 
M E D I C O C I R U J A N O 
de laa Facu l tadea de l a H a b a n a y 
N . X o r k . 
Especialista en enfermedades seoiet&< 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provleionahneníe) en 
64, Amistad, 64 
Consuitas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
C 705 26-1 My 
D r . J , K a f a o l B u e n o 
M E D I L O - C I R U J A N O 
Director de la Quinta del Roy, 
Ha trasladado au gabinete de consultas á su do-inicilio particular, üaliftQO 61), altos, entrada por 
íf epluno. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono n. 1179. 
2R-10 mv 
M. Valdés Pita 
Carlos Mil Vera 
A B O G A D O S . Han trasladado su bnf te á Obispo 
27, altos. Consn'tis do 12 á i . Teléfono "61 
C 713 78-5 My 
R. Calixto Valdés y Valdés 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Se garant zan los trabajos y se pasa íl domici l io 
v a l campo previo c ouvenio.—3rf, San Rafael 39. 
' c712 13-4 
Di. J . Truíillo T Urías 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Galiano 69, con los úl t imos ado-
tntos profesionales y oon las precios ilgulentas; 
Por una e x t r a c c i ó n . . . . . . . . . . . . . . 9 1 00 
I d . sin dolor 1 60 
i d . l impieza de dontadura . . . . 3 r.>0 
Bmpaetadnra porcelana 6 platino 1 50 
OxiflcacioneB a . . . . . 2 50 
Dentaduras ha.ila 4 p losaa . . . . . . 7 00 
I d . i d . 6 i d 10 09 
I d . id . 8 i d . . . . . . . . 12 09 
I d . i d . 14 id 16 00 
rrebafos geranMiados, todos los días inolnslTO 
JS de fiestas, do 8 < 5 de la tarde. Las Ifraniezas s« 
tacen sin usar ácidos , qne tanto dafian al diente. 
Gsliono 69, ontro Neptuno y San Miguel . 
C707 3«- lMy 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de 12 á 2. Industr ia 120 A , o i ( i« ins I 
tan Miguel . Teléfono n. 1.262. 
iliguei Antonio Nogueras, 
A B O G A D O . 
Domicilio y estudio, Campanario n . 96. 
a i M 
D r . S a p a d a . 
Dururi t» au corla ausencia, quedan encargados do 
su o l i m l o U el D r . D . Ricardo G u t i é r r e z Lee, R e i -
na esq. ¡i MaLriqi ie , y ol D r . D . F r a u c í s o o Sol í s , 
Persevorsncia 'á- l (U) 
E l Dr . Espada luega & sus clientes que se d i r i jan 
cuando lo precisen, á cualquiera de estos dos a-
oreditalos profesores. 2623 1B-2 
JOSÉ DE LEON MENDOZA 
Módico do la Sociedad Ftancesa desde 1891. 
Medicina en general y enfermedades del oido, 
nariz y ta-(jacte. 
C o n ¡ ' n l t a s d o l 2 á 2 . L E A L T A D 58. 
2717 26-1 M y 
ANNE K E L L E R 
Comadrona faculUtlva, (Mldulfe) Hab la ospaTlol, 
oglés y alemtn. uonsnltas de 12 á 2. Obispo 113, 
.ntresuelo. 2572 28-11A 
H X C A K D O D O L Z 
A B O G A D O . 
Para asuntos judiciales, de 9 á 1, Aguiar 40. 
2391 13 1 m 
Antonio Montero Sánchez, 
A B O G A D O . 
Bmuedrado 30 y 32. Do 12 A 4 d i la tarde. T e l ó -
fono 654. 2574 26-1 m 
AC A D E M I A D E I N G L E S P A R A S E Ñ O R A S y cahalleros.—Los precios para ol curso del ve-rano son do los m á s m ó d i c o s que conocemos á l a 
vez que seguros y r áp idos los resultados del sistema, 
de enseñanza . V i s ib le desde las t í o s do l a tarde-
Prado 86. altos. 2737 - * - * 
"mrs. hilua rapter 
P R O F E S O R A I ^ l i E S A . 
D a claseg en BU cftBft $ $ ñ o i a p i l i o . H ^ » * 23i' 
2704 ? 
J O Y A S 
\ H a v i t t o V . el rUiuisirao y e e p ' é a d l d o surt ido de 
.JÍÍ^GTIO d»e'.r.n;Virfu per t a T 'quetft á CUBTIIO¡J se 
acercan 'as vidrieras de Boibulia1? ¡ Q u é no'? ¡Hom-
bre por D i o t ! & «laicn se lo ocurro v i v i r en la l i l a de 
Cub* y tío visi tar alguna vez U casa mejor tu r t id í i 
v m á s á la moda. Tiene arete* de oro desde 80 cts. 
el par: nrendedores á 2. 3 y $5; pu'serss da cadena 
de oro fino á 6 7, 8 j $10; « adenaa de p i a t i fina pa-
ra abanicos á. Piee cuando guste 6 convoQ-
c.eree de cuanto queda dicho por Composle'a 52, 
54 y 56. c 692 1 My 
E N L U G A R S A N O 
y c e r c a d © lo s m e j o r e s co leg ios p r i -
v a d o s , u n a s e ñ o r a cubana , que re 
s ide e n l o s Es tados XJnidos hace 
muehioa a ñ o s , e s t á d i s p u e s t a 4 ha-
cerse cargo de u n l i m i t a d o n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres deseen m a n 
d a r l o s 4 educar e n " G r e a t c r N e w 
"STerk." P rec io : S S O O a l a ñ o ( 1 2 m e 
ses) colegio i n c l u e o , p o r n i ñ o s de 
m á s do 1 4 a ñ o s , y 4 5 0 p o r los de 
m e n o s edad. 
Para más par t ical i res , dirigirse á 
Mrs. A . C. S I L L C O X 
17 Hestervelt av: New B r i g l i t o n , Ststen Is land 
New-Yoik . 25^3 52-23 A b 
I N S T I T U C I O N F Ü A N C E S A 
A M A R G U R A 33 
Directoras: Miles . Mar t inon y Riviorre . 
Idiomas español , f rancés é inglés. Se admiten pr 
pilas, medio pupilas y extornas. 2183 13-ü6Ab 
F U N D A D O E N 1893. 
OBISFOSUM. 56, ALTOS 
Directora; Madomoiselle Loonio Olivior. 
E r s f ñ a ' a z a plemcnlal y superio', rel 'gión, fran-
ela, español é ing és, t aqu igraña , colfeo, etc , por 
un cen lén mensual. 2053 52-V ab 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, desea colocarse de c r ian-
dera á leche entera, la que ti*ne buena y abundan-
te y con personas que la garanticen. I i f i r m a r á n 
calzada del Monte 2», L i Ceiba. 2852 4 U 
U n a señor§ , p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en un establecimiento 
6 casa part ionlar , pero mejor en establecimienio. 
l ó f o r m a r á n Desimparados 78, altos. 
2 51 4-1" 
C u b a p r i m i t i v a 
por Bachiller y Morfiles, 1 tomo de 'ICO páginas $1 . 
Obispo i'6, Jibicría. 2^04 4 9 
C U B A P R I M I T I V A 
Oiigen, lenguas, tradicienes é hiatoria de los i n -
dios de Jas Antillas Mayo'es y las Linayas, por D . 
A n t o i io B i c h i l l o ! v Morales. Precio $ 1 , Ég ido 5, 
l ibie- js . 2764 4-8 
Libros de medieiBa á 20 cls. 
Se realiza una b u c i a partida e i Obispo 86, l ibrc-
Ha. 2^6! 4 8 
i Joven, que hora tiene V.? Señor , perdone que 
no latitfaga su deseo nnes no uso re lo j . ¡ Q u e atro-
cidad y que atraso! Eso p o i í i soportarse cuando 
un rele j costaba una far:aaa, pero en estos tiempos 
ea que se puede tener reloj por coaTo pesos y boe 
no no se concibo qns baya quien se conforme sin 
saberla hora en que vive. 
L» casa do Borbolla tiene extraor Hnario surtido 
de relojes ds oro, piala y niquel y k s vende muy 
baiatos. Vea la prueba sn CcmposUla 62, 54 y 56. 
c 632 1 M y 
H O T E L 
Este antiguo y reformado eatablecimien-
to, situado en el pueblo de su nombre, i n -
mediato al baño y manantiales tan renom-
brados, se ofrece al público, donde encon-
trarán esmerada asistencia. 
Los precios do hoapodajo $3 oro diarios. 
Se hablan todos los idiomas. 
Informes: San Rafael nára. 1. Néctar Ha-
banero, Aguas Oxigenadas, J. M. Tarafa. 
Francisco j . del Junco. 
T0 T0UR1STS 
The Isle of Pinea situatod off tho South-
eren coastof Cuba,about ILOkiloraeters from 
Havana can be reached by rail from Hava 
na to Batabanó, thenco by (Steamer Isla 
de Cuba and Nuevo Cubano) to Santa Fe 
and Nva. Gerona. Tourists will ünd good 
accomodations at tho H o t e l San ta Fe . 
English Spoken. 
Trains leave evory Sunday, Wodnesdaj 
at 6 Á. M. from Villanueva Station, conec-
ting with ateamers at Batabanó for Santa 
Fe. Cta. 590 26-15 Abril 
Saybrook Point, Connecticut 
M a g n í f i c o h c t s l de v e r a n o 
en L o n g I s l a n d Sound , á des y rao-
m e d i a ho ra s 
de l a c i u d a d de N u e r a "york . 
La espléndida situación de esta casa á 
la boca del precioso rio Connecticut, la ha-
cen el lugar insuslitaible para las familias 
que desean veranear. 
Espaciosos y ventilados cuartos con y 
sin baño privado, excelente elevador aca-
bado de colocar, magníficos salones é insu-
perable cocina hacen á esto hotel merece-
dor del renombre alcanzado. 
Los señores huéspedes tienen en Say-
brook innumerables distracciones, pateos 
en botrs, pesca ,̂ baños de mar, ñestaa y 
bellísimo paiaajo. 
Para precios y condiciones dirigirse á 
bit 
i? . C l i a l f i e l d 
H o t e l J e f f e r s o n 
ISÍeiv Y o r k C i t y , 
9-25 A 
L A D A L I A A Z U L 
Modista y Casa de Modas de Dolores Colom. 
4 2 , Composte la , 4 2 
Beta casa que hoy abro sin puci t is al dul iaguido 
Fnblico habanero, < fre.-e acabado de lecibir de Pa-
rís, L o r d e s y N . w Yoik , todachso do novedades 
para la coi facción de sombreros y vesffidos para 
tefioras y n fia'. 
Compostela 43, 
casi esquina á Obispo. 
15 10 My 
Afinador de pianes y coropositor, procedente de 
la c«e* Stei wjy sona de New York, re '.iba órdenf s 
en ?asa dQ.Anse'mo L5i>eí. Gran almacén de m ú -
Elca, pianos é inslrumentos, 
^719 ^ - B m v 
{Tiene V. que haofr a lgú i obsequio?—j,Sí? puea 
pase á ver los pritnorei que para es« objeto v á 
prec 01 nanea visloa eu la l l á b a n a eshibe constan-
temente en esta ciadad la oaaa de Borbolla, 
Compostela 52,54 y 56 
c 693 1 My 
A l b e s r t © Q d r a l t 
E l ftnico inventor de loa Bragueros 
S I S T E M A Q I R A L T 
fccnsbrnye y compone bragueros, calle de Clenfue-
gos núm. 1. 2631 26-1 My 
Ibialatería de José Puig. 
Instalación do cafiería» de gss y de egua—Coug-
w n e c ó n do canalen de ledas cla6es.--OJO. En la 
mrsma h i y medldea para lí i iüíidoa muy exactas -
Todo se haoo con perfección ea Industria y Colóa. 
c f tq 26-19 Ab 
S E S O L I C I T A . 
un buen cananero, prefiriendo qae sepa preparar 
y d ' r ig i r heladrs, p'eeisamflnte con buenas r t f e -
renci is . C í f é K i Recreo, Vedado, calzada esquina 
A . 2845 4-11 
T i n a genera l l a v a n d e r a 
y una l^uena c ocinera, ambas de color, descm sn-
oontrar u n í buena caea donde o u p m e Tienen 
prrsoraa que respondan por e lUs y dan razón en 
Lu?. 16. 2»70 4 11 
S E S O L I C I T A 
U r a perdona q i e tenga conocimienlos pa ra la 
venta de f r r e t e r í a , m a q u i n a n » , caí majes, carre-
tones y lodo lo qua abraza este gi io . Se le di>r4 
sueldo y además una o «misió \ en la? ventas. D i r i -
gir te por n< i t a á la eficin» ^el i D i a r i o de la M a r i -
na, á R. C. c 734 i - i l 
A r, C O M E R C I O O A L O S C A P I T A L I S T A S — Una persona que . f:-ece l u mas refereucb s y que 
t ene buei as relaciones y coutratos con casas euro-
peas para la expcrSación do tabaco, mad res v de-
m< s frutes de t u b a y la impor tac ión de a r t í cu los 
earopeos, desea entrar como utereeado en una casa 
de comercio á la qne da rá imputa", ó encoi trar UQ 
so> io con capi tu ó comanditario para montar una 
casa de comercio asecurando grandrs beneficios. 
Dirigirse Apartado 30 i dando la dirección y la 
persona irá a vsr 4 los interesados. 
283^ 4 10 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera pf ra una regnl r fdmilia, Suel-
do ocho pesot; que tospa mny joven é i t f a r m a r á n 
Virtudes í-2. 282) 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E 
des crianderas peninsulares, una rec ién parida, a-
climatada en el pai«, y la otra de cinco meses de 
parida. I r forman Aforro n. 5, tren de coches, cuar-
to n. 7. 2 ^ 8 4-10 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
a c l í m i t a d a en el pais, desea ci locarse de criandera 
á leche e tera, l aque tiene buena y abundante. 
Sispiro 14 y Rffugio 10. Í 8 t 5 4-10 
U n a joven de color 
desea colocarse de costurera en casa particular. 
(Jorta y entalla por el figurín. Compostela 98 da rán 
razón. 2840 4-10 
U n a joven pen insu lar 
decei co1ocar;e de criada de mano. Tiene persenas 
que e a r í n t i c e n EU cendneta. i L f o i m a r á n Compos-
tela ! 2 2)37 4 t 0 
U N A SESTORA. 
desea colocarse de cocinera en casa de f imi l la res-
potable. Tiene buenas referencias. Dir ig i rse á I n -
quisidor n 16. 2826 4-10 
D E C O S T U R E R A 
desea coscarse una joven en casa partieu'ar. Sabe 
coser con toda perfección. I n f o r m a r á n callejón de 
Espada n 10. Í827 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante leche, muy 
car iñosa con Jos n iños . Su 'e ha ha (ido reconocida 
p ' r los meisres médicos qua la earentizan. I n f o r -
man en la f i rmacia Monta n 205, cuatro caroiacs, 
ó en Carmen n. 6. 2*23 4 10 
Se neces i ta 
_na c o c i n e r a blanca qu^ sepa «a obl igac ión , que 
duerma en el a^rmodo, que ayude á o t ros quehace-
res en una cafa de corta f mil ia ; que sea l imnía y 
que traiga T c f i r e n c i a » . Sueldo $14, p i e z a del Vapor 
42, principal , por Drígone1-. 
2832 4-"0 
Desea colocarse 
un j jven mex;eano reei?n llegado á esta Isla, como 
camarero en una nasa de huéspedes 6 en un hotel. 
T a m b i é n con una f -mi l ia 6 caballero qne palga para 
el extranjpro. Sabe cumplir con su ob ' igación T 
t ene buenas reoomendaclones. San M i . u e l 2 infor-
m a r á n , bod g i . 279 J " 4- 0 
S e B o l i c i t a 
un criado p r ra 1 repicza de habitaoicnee: sin refe' 
r e n c i ^ que no se presente. Egido 16 
2~9 4-9 
U n joven de 2 2 a ñ o s 
ron muy buenas referencias, fe ofrece para tenedor 
de libros ó cualquier trabpjo de carpe! i . No tiene 
pret3i)8i ' 'ne8 Le e» igual en la ciudad que en el 
campo Dir igirse por carta á las iniciales P. G Te-
niente Ray 60. 2803 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano de color, con n uy buenas 
ref j r f ncias y en una buena casa. D a r á n razón Z u -
lueu24J 2803 4-9 
C R I A N D E R A 
Una joven del psis desea caire irse da criandera 
á media leche ó leche entera, de la que tiene buena 
y abundarte: t'eae ciuea meaes do parida y bnenas 
rcf-jrenei'S, I t f j r m a r á a Bstévez 87. 
2796 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera. 
Es sana y robusta. Tiene personas que respondan 
por f-u cenducta. Ancha del Nor te n. 219. 
2-/51 8 8 
U n cr iandexa p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, desea colocarse en 1 nena 
casa á leche entera ó media, la qne t i e t e buena y 
atuodante. Puede verse su n i ñ o . Tiene personas 
que la garantlcer. Informan Dragones 16. 
2749 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un asiát ico en casa de comercio ó par-
t icular I n f o r m a r á n Progreso n , 34, altes. 
2748 4 8 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
derea colocarle de criada de mano: Fabe su i>bliga-
ción y desea dormir en su casa. I E for mes Villegas 
n. 110, 2747 4-8 
le s o l i c i t a 
una criada de mano, blanca 6 de color, que sepa 
sn cbi igac ión , en Habana 65, altos. 
2746 4-8 
U n a cr iandera pen insu lar 
de seis meses de parida, desea colocarse á leche 
ei tera , que tiene butna y abundante. E t i ac ' ima-
tada en el pais y tiene buenas refereaciaa. I n f j r -
man Gloria 217. 2745 4-8 
Desea colocarse 
una cocinera peni isnlsr en establecimiento ó c?sa 
particular. Ce ciña á la e spañc la y á la criolla con 
perfección y tiene persona» qne respondan por ella. 
D a r á n razón en Balascoain 38 
2744 4- 8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
tres señoras recién llegadas de E s p a ñ a , de cr ian-
deras á leche entera, la que tienen buet a y abun-
dante, aclimatadrs todis en el pa ís can las mejores 
recomecdaciones de los casas donde han criado. 
D a r á n razón calle San Pedro n, 20, fonda. 
2738 4 6 
U n a joven pen insu lar 
desai colocarse de ciander^t á leche entera la qne 
tiene buena y abundante, reconocida por el Doc tor 
snckez, quien puede recomendarla y tiene bnenos 
informes de las casas donr'e h i es t id r, es muy ca-
r iñosa con los n iños : informan Carmen 6, entre 
Campanario r Tenei if- . 2736 4-6 
U n a buena coc inera y repostera 
penirsular, deee% colocarse en cas i de comercie ó 
part icular. A d e r r á s una criada de mano, t amb ién 
} enicsulf r, con personas q i e la garanticen. D a r á n 
razóa en Habana 156, entre Sol y Mura l l a . 
Í 7 » l 4-6 
SE F A C I L I T A N Y S O L I C I T A R sirvientes de todas clases Se compran, venden é hipotecan 
fincas, gestionan apuntos judiciales s'n cobrar nada 
hast i la conclusión y t ramitan matrimonios civiles 
y ec les lá t t icos . A. I u1garon Habana 108. T, 8V3. 
Í724 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular á leche entera, 
la qne tiene buena v abuadadse, de dos meses de 
p u i d a En Prad> €2 i i f o r r r a r í n , casa del Sr. don 
Franc s i o G a m a. 27.3 4 6 
Se desea saber 
el psradero de Eduardo P e r ó Sorondo. Su abu i l a 
desea saber de 6 . B ta habita en L í a e a 97—Ve-
dado 4-9 
AV I S O —Un señor americano necesita un n iño que hf l i e bien el castellano, de ocho á doce 
t>nus de edad, para tenerlo á su lado y considerarlo 
como de f mi l ia . Dir ig i rse por carta á A . B al des-
pacho de anuncios de este diar io . 
5686 8 4 
E n e l Cerro 5 7 7 
se solicita una c r i a í a blanca 6 de color para servir» 
que sepa coser y traiga bnenas referenciag. Snel" 
do bueno y ropa l impi» . 2669 8 S 
L á r a m r a s 
Esttaordlnario surtido de l á m p a r a s de cristal de 
2 4 í 4 luces, desde $Ii?. 
Farolitos de nike ' , á 3.50, 4, 5 y 
L á m p a r a s de meta1, á 6, 7 y $7.50 
De sobremeca mu» elegantes desde 80 cts. 
COMPOSTELA 52. 54 Y 56 
1 My c692 
E L NEGS-OCIO 
Agencia Genera), A guiar 84, Teléfono 486 facil i to 
crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregadores, repartidores, trabajadores, 
defendientes, casas en alquiler, diaero en hipote-
cas y alquileres; compra v venta de casas v ñ a c a s 
—Roque Gallego. 2112 26 1 my 
P E R D I D A . 
E n un coche de alquiler, guagua 6 carrito del Ce" 
rro se ha exl ravi ido un llavero de n ike ' , forma cn-
r a i ó i . Se gntif loarA al que lo devuelva e-i Obispo 
n. 18, 2848 la-10 S d - l l 
U n a joven poniosular 
denra colocarse de r ec iñe ra coa un matrimonio r o -
lo 6 r n casa de comercio; o r e s e n t a r á las referencias 
qne sean necesarias L fo rmarán Compostela 71, 
bi j is. 27S5 4 9 
T I N S A S T R l ? qne has t» la actualidad ha t e 
U i l O í l O l I V E i n do 6a , t r e r í a desea e cen-
trar «na p l za de cortador. l u f o r m a ' í n O Reil iy 
n 13, altos. Í 8 I 0 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una rriandera peninsular de dos meses de parida, 
4 leche entara, que liene buena y abundante. Tiene 
personas que respondan por ella y d a r á n razón 
Mente 2C6, farmacia. f g 3 4 9 
U n a s e ñ o r a ing lesa 
qae ha sido directora do colegio, se efrfoe á dar 
lecciones de ing és á domicil io y en su morada, San 
Ignacio 16, esqu:na á Emtedrado. 
2797 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
cna jcven peninsular de criada de manos ó de ma-
nejidora. Tiene personas que respondan por ella, 
l a í c r r aa rán P e ñ a Pobre n. 1, altes. 
4-9 27f4 
Se desea saber el paradero 
da D . Manusl L - g j , que en el año !804 se encon-
traba en Matanzas. Su primo, Datningo B anco, 
agradecerá á la rersona que tenga noticias de él se 
lo avise á Caiapara-io 2d0. 
2791 4 9 
U n a s e ñ o r a f rancesa 
desea enrostrar una familia para i r á Franc ia en 
condiciones de vo>er con la misma, b'en de mane-
jadora ó crind» de mano. Prado 72 d a r á n razón . 
1754 4 8 
S E S O L I C I T A 
una Itvandera p s r i casa part ieu 'ar . Obispo 135 
a'tos, irifoimurán. 2771 4-8 
De manejadora 
ó criad i de mano desea colocarse ea una casa de-
c e n t í una señora peninsular. T i e i e buenas referen-
cias é informarán en S»n L ' r i r o 255, accesoria. 
2.7 < 4-8 
S £ ¡ S O L I C I T A 
na cocinera p í n i n t u l a r que sepa cumpl i r con su 
bllgación y que tra'ga buenas referencias. C i s p o 
111, altos. 2780 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una orianie-a á ' e j h s en t i r a recién llegada de Es-
paña : tiene tres msses de pa r i l a y qaicn responda 
por ella. Mons.rrate n. 97. 
5 ^ 2 4_8 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cinco meses de parida y joven, dessa colocarse 
á leche entera, que tiene b iena y anundant?. Tiene 
peisones r^e respondan por e la y d a r á n r a z ó n en 
Virtudes 3 A . 2783 4 8 
M U E B L E S 
Juegos completos ele sala, con espejo, á $33. 
I d . de comedor, á $12. 
I d . de cuarto, á $97. 
No compro V. muebles de ninguna clase incluso 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52, 54 7 56 
c 692 1 M y 
S E D E S E A C O M P R A R 
una p a r » j * de carneros grandes CÍ mo para un eo_ 
ehecite. Pne ien llevarse 4 Prado 88 de cuatro á 
seis de la tarde. 2834 8-10 
Se desean comprar 
dos caballos chicos de marcha p r o p i o s para n i ñ o s . 
i L f o r m a r á n de cuatro á seis de la tarde. Prado 88. 
27-2 8-6 
Importante 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas abrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que Ee pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid- c 618 alt 30-20 Ab 
A L Q U I L E R E S 
l a C o j i m a r b y t h e s e a 
For rent, one of the best sHnated houses in the 
place, calle Real n. 6", f rontyng the oed fort, w.'th 
splendid ent^ance, ha l l big parlor, nine l i v i sg 
rooms, coach hruae, vine-clad bower, garret, etc.; 
par t ia l ly furoisped. A's >, a sail boar. K e y ne h 
door. Patt lculars obtainab'e in Havana at J e t ú s 
M a r í a S t , n . 99. 28-5 4-11 
E N " C O J I M A R 
Se a'quila la mejor situada casa del pueblo, calle 
Real 6^. frente al castil lo, con delicioco por ta l , 
gran sala, saleta, nueve cuart< s, cochera, glorieta , 
a t ive , un bote de recreo y en gran paxte amue-
blada, v par» su ajuste en la Habana csJle de Je-
E ú i M a T í t 9 9 . 2364 4-11 
M a n í n . 
^ Vapor A L F O N S O X I I I . 
Se recibió: serdinss frescas & 25 cts. docena. 
M A R I S C O S : Avifi> iras compuestas con tomate, 
Andorinas, Meiillones, Almeiss . etc.. latas de me-
dio k i lo á 40 cts. P F S G A D O S : Boni to , Besugo, 
etc., etc. Sardinas en escabeche, l i t a s de 6 libras 
á $1 . T r u i h a j del rio Na lón , 2 libras á 85 centavo?. 
C A R N E S : aolomiKo ternera asadi. estofida etc., 
á 40 rts ; lomo de cerdo 45. G R I í L O S at natural , 
coliflor. Lorganiza asturiana cu'ada á P0 cts. l i -
bra. C a o r i z o s á $2la ta . Morci l las á $1.20 (media 
lata) Jamones asturianos de 6 libras á 8, á f 0 cts, 
l ibra. Lacones i 1. de 45 á 60 cU. uno. Percebes I 
al natural á P5 cis. mi Uta . Higos de C a n d á m o á I 
40 cta. lata- Este hi¿o se halla preparado en con-
serva especial para esta casa, qne tal parece co-
merlo al pié de la mata, Mantequil la asturiana á 
45 cts, 
S I D R A S 
para asturiana del l U g i r y marca M 4.NIN de Co-
lunga, á 7 cts copa; Z i p i c a 2 í , b t t e l l a 30. 
A C H A M P A Ñ A D A ^ , marcas: 
E ' H ó r r e o , Cima, Gaytero. Principado de A s t u -
rias, i t o . 
V I N O S (embotellados.) 
R oja (alambrado) y A . Gonzá l ez del Val le (Can-
gas de T.neo) y al detall; vino de mesa del Valle 
de L i é b a n a á 29 ct«. botella, media 10; b'-anco de 
Chiclana á 40. (Tráigase envase en can j í . ) Q U E -
SO C A R R A L E S y de Tres viso, l ibra á 90 cts. Por 
latas it 80. H i y vinagre as'uriano de sidra á 10 cts. 
la media botella 
O B I E Ó A . I E P I . A . 9 5 
entre ViUegas y Bernaza, 
c/31 03-8 a l 8 
Se alqui a en Reina 37, bajos, f i e n t e á G a l i a n " , in.erior de L a Sirena, t e ' e r í a , dos magní f icas 
habitaciones eon icdo el t e rv ic io aeces i ' l o y e n -
trada independiente, de 6 á 1 0 | noche, á mat.rimo-
n o sin hijos ó Sr ' s . solar: cu precio $15-93 oro 
coa fiador ó dos meses en feudo. 
2i59 8 11 
B E A L Q U I L A . 
la cara n. 110 de Consulado, es muy h i g i é n i c a y 
para corta familia, y vendo una en San L á z a r o sin 
gravamen, l i e las 12 p. m . en adelante i n f o r m a n 
en Campanario n 63. 2861 4 ) 1 
B E S O L I C I T A N 
una c r i a d a da n u n o y u n a c o c ' n í r a p a r a un matri-
m o M i s in hijos, sueldo s i í t e peso^ han da d i r r e -
ferenc ias y dora i r en el acomodo, de lo contrar io 
qne no EO p i e s í n t e n j i-e pretieren peuiDMilares . 
D a r á n r a z ó n 8 a i Tiizaro 31. 2850 4-11 
Se desea saber el paradexo 
de D . J o í é Pona Alvarez, natural d i G i l i c i a , Pon-
tevedra, parroquia de Callabo, para un regocio 
qne le conviene; el que lo solicita Reina 13, betioa 
á todas horas 2860 t 11 
S Á ^ ' j s n l i / M f a n un cjcinsro o coo nera ch no 6 
n c - í B U I l t l l f l l l blan-o que sepa cocinar á la 
PCrféoción, una cria la de mino que sepa su obliga-
3 0 a , eflta se pretiero LUnta , y una costurera que 
sepa cortar, yae te;'gan buenos informes, l lubuna 
n. J58, altos. 2367 8 11 
« D E S E A N C O L O C A R S E 
doir c r iander¿ i rvpeui r ' fu ' a ros recién l¡o,:adas, con 
buena y abundanio leche, cdr iñosas con los i i iños, 
aclimatas en el pais tienen personas qae respon-
dan por su conducta. Uua eu Manrique l?fí y la 
otra en San Pedro n 20, fonda Cuatro Nurionea, 
h » ' 8 3 4-11 
G e C I N E R O 
Se B o l l c i í a uno b u e n o de co'or, de m e d i a n a edad 
Sara un matrimonio. Q u e tenga buena» r e f ereno iaSj 885 •11 
D E S E A C O L O C A R S E 
da criado de ravao ó portero un peninsular de Í 5 á 
SOiU'S. Tiene buems recomendaciones de las ca-
sas d^nde lia estado. Informad Glt r ía 101. bodrga. 
27f3 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una juven peaintular á media leche, depocotiemp o 
do parida. Dirigirse á Estrella 105. entre Manrique 
y Campanario. Tiene quien responda por ella. 
27f5 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recién llegada do Galicia con muy 
buena y abundante he te . Tler e quien la garartice, 
In fo rmarán Luz 96 i7ñ8 4-8 
M A N R I Q U E 1 6 5 
Uua señora pericsaUr c'esea colocarse para cria 
da de mano ó a c o m p a ñ a r á una señora . Tiene quien 
responda por ella, 2961 4-S 
S E S O L I C I T A 
una manejadora. Talle del Prado n. 83, altos, por 
Vú ludes. 4752 4-8 
D E M A N E J A D O R A . 
ó criada de mano dessa colocarse una señora pe-
ninsular, que tiene buenas referencias. D a r á n r a -
zón Cárcel 19. ií750 4-8 
P A S E O 1 4 — V E D A D O , 
á media cuadra de la l í nea—Uua hermosa y p i n -
toresca casa quinta acabada de fabricar con el 
u^ jorgus to , tiene un gran p o t i l , espaciosa sala, 
dog comedores, (ano de verano) c í n o cuartos, 
cuarto con su hermosj b a ñ o y ducha, cocina, h o r -
uo, inodoros, agua, gas, gran patio, jardines y t o -
dog los piros de mosaicos r c iantas comodidades 
se deseen para una numerosa f au i l i a . L a l l ave en 
el n, 16 y s u d u e ñ j Anch i del Nor te 130. 
2847 4-11 
S13 A L Q U I L A 
en la c ü ' e de J jvellar n . 7, San L á z a r o , una casa 
¡sopia para u n í numerosa familia. E n la misma i n -
i o m a r i n . 28 6 8-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones al t»s , á hombres sol<» 6 mat r imo-
nios sin niños . I c f u m i r á n Monte n. 3, altos. 
2822 s 4 10 
S E A L Q T 7 I L A 
la casa Revillagigedo n 75, con sais, cernedor, 4 
cuartos, azotea, agua de Vento, desagüe , en $ i 8 50 
oro. L a Üave en fcente, ca rp in te r ía , y el dueño en 
Egido n. 35 2 39 4-10 
B B A L Q U I L A N 
dos hueras casas en Marisnao ern todas Iss como-
didades, en mny buen punto. I L f o r m a r á n Prado Í 8 , 
altos. 2858 4-10 
B E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con puertas á la calle: entrada in 
depend ien t» ; propias para hombres solos ó t ren de 
bicicletas. I n f i r m a án Villegas 4. 
21-25 4-10 
S E A l Q I 7 1 L A N 
los hermosos bajos de Conc t rd ia 46, con zaguán , 
dos ventatas, pal io, traspatio y caballeriza. L a l l a -
ve en los altes é informan en Campanario 131, de 
9 á 2, 2836 4-10 
B B A L Q U I L A 
la casa Trocadero 1C5, compuesta de sala, comedor 
cuatro cuartos bajos, un salón alto, agua é inodoro, 
azotea, etc. La llave en la casa del lado. Su dueño 
Gerva sio 8 B , de 8 á 9 de la m a ñ a n a . 
2805 4- 9 
Marianao.—Se a l q u i l a la hermrsa casa-quinta conocida por de P e d e m o n í e calle V i » j i n 35, 
propia para una extensa f - m i l ajfu módico precio. 
En e l e P t a b l c í i r c i e D t o de D . Carlos M i r t i n e s l í e 
Real y María Luisa Qoij no, es tá la llave. 
2807 4 9 
ran casa de huóspedes .—En esta herniosa casa 
J f ioda d e m á r m o l , Oomulado 124 esquina á A u l -
ra»s, s í a 'qi i laa grandes y frescaf Iiabitarionss s le-
g a n t r a o n » amueladas. I f imillas, matrimonios 6 
personas de moralidad, con toda ss'-SÍeneia, pudiea 
do comer e n su habi tac ión »i lo 49»8a&. Hay bafio 
En el edificio de Belasco in 88 se arriendan j ú n -tos ó separades el local qua o c u p ó la f á b r i c a de 
tabacos y c i g a r r o de Ado fo Moeller, y p a r t e de 
les V^jos qne ocupan los almacenes de Diego Vi ga 
y l í E n el escritorio que estos s e ñ o r e s t ienen en 
dicho edificio, informaran d i a r i a m e L t d de 1 á 3 de 
la tarde. 2811 8-9 
Ea el Vedado—Se alquilan uua casa-quinta y varias cesas chicas L a pr imera con todas las 
comodidades necosarics para una numerosa f ami -
lia. Todas á nna cuadra de la l inea. I r forman calle 
18 esquina á 15 á tudas horas. 
280S P-9 
MA B I A N í O . — E a les Quemados de M«r i anao se alquila la caba calzada n . 17, compuesta de 
sala, zaguau, comedor, 4 caartop, p i t i o y traspatio, 
donde tiene un ciiarto > c tba l eriza, es módico 
precie; 'a llave en la misma cuadra. 
2ÍC6 * 9 
£ ¡ g i d o n . 1 6 , a l t o s , 
S© alqui lan habitaciones en estos 
venti lados altos», con suelos de m á r -
mol y mosaieos, á hombres solos ó 
matr imonloa s i n n i ñ e s , amuebla-
das y con serv ic io in te i ior de cr ía -
do. ü n t r a d a á todas horas . T e l é f o -
no 1 ,639 . 
2788 26 9 Mv 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones altas con ba lcón á la calle y 
en l a m'sma se venden los muebles de una E m i l i a 
que se embarca. Drsgones n. 12, esq. á Amis tad . 
2784 4-8 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan cuat o bmi tas habitaciones corridas 
entresuelos fres'.as y ajeadas independientes con 
todo lo necesario p*ra familia ó escritorio; t a m -
bién nna h a b i t t c i ó n alta arrnebUda. En el piso 
pr incipal de Oficios 72 impondrán y est4-{u dueño . 
277> 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los bfjos de la casa Cristo n. 22. Informes en Ga-
liano JS2, altes. L a llave al lado, bodega. 
27í6 4-8 
En 15 centenes se alquilan los hermosos bajos de 'a ca'le Neptuno 122, compuestos de zaguán , 
saleta, sala, cuatro especiosos cuartos, comedor, 
dueh i , 2 inodoros, despensa, cocina y lavadero de 
ropa, todo de m á r m o l y mosaico. E n los altos i n -
fo rmarán , ~2785 8-8 
I O S , Ga l iano , 
entre Ssu J o s é y Barcelona. Se a'qni'a para esta-
blecimiento un magnífico local. I n f o r m a r á n en la 
misma, establecimiento h i d r o t e r á p i e o . 
2760 8-8 
Calle de la Cíincordia n. 25 
se alquilan habitaciotes altas muy frescas. 
2769 4-8 
B B A L Q U I L A 
la casa Concordia- 81, de zsgusn y dos ventanas, 
cuatro cuartos bajos y dos altos, saleta y baño , en 
Bei-.a 74. 17c8 4-8 
En Paul 47, esquina á Habana, so alquilan ha-bitaciones altes á matrimonio sin n i ñ o s ñ i 
ai imales: hay una pequeña en la azotea, propia 
para uno ó dos hombres solos. Entrada l ib re . Tam-
bién se a lqui la muy barato el i f g t r ' n . Cafa de o r -
den. 2777 4-S 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos Habana 218, c o m -
pne t i s de sala, tres cuartos, comedor, cocina, 
cuarta de btíi-», ducha, szotoa corrida, vista á la 
b a h í a y entrada independiente E n los boj as i r fo r -
m a r á n . 2 78 4 8 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo Mural la n. 51, propia p ara 
a lmacén : es de mucho f f e t l e y f indo. D a r á n l a c ó n 
en la c»Ue de A n r s t a d n 49, altos. 
2713 4 8 
S E A R R I E N D A 
cerca de la calzada de Palatino una es t tncia de 4^ 
caba l le r ías de inmfjorables terrenos cercados, con 
aguadas y 2 casas de vivienda. Es p ropia para to 
da olsse de cultivos y cr ia de garados por sn ñ r o -
simidad á la c udad. I m p o n d r á n Carlos I I I n ú m e -
r o * . 2727 4 6 
U N L O C A L B A J O 
propio para a 'macén ó depós i to de cualquier indus-
tr ia , se alquila en Amistad 91. E l la misma hay 
buen»» habitaciones con asistencia, comida y mue-
bles ó sin ellos. Ic fumes en loa altos. 
2730 4-6 . 
V E D A D O . 
Se alquila nna cana espaciosa en la ca'le 5? n ú m . 
36: en la misma in formarán de 8 á 4 todos los días. 
2-'23 8-6 
B B A L Q U I L A 
En seis centenes la casa S i n L á z a r o 181, con sa-
la comedor, tres habitaciones y demás servidum-
bre, toda de azotea, con sgua cloaca, é inodoro. L a 
llave en la bodeata e=q, á Perseverancia, y su dueño 
en el Vedado. 5?, 46. 2735 4-6 
E n c a s a de u n a s e ñ o r a sol a 
se alquilan dos hab taciones de maniposter ía , con 
agua, szi l a cocina y d e m á s servicio, á mat r imo-
nio sin i ' iños ó persona sola de moralidad. A l a m -
b qae n Í 6 2731 4^6 
S E A L Q U I L A 
la casa G!oria 78, acabada de reedificar; tiene sala, 
comedor, dos cuartos patio, inodoro y cuarto de 
bafio. 2742 4 6 
E n ©1 V e d a d o 
Por años ó temporada se alquila la muy hermosa 
y ró aoda es Baños 2, con j a r d í n , baño caballe-
rizas y d e m á s comodidades. Teniente Rey 26, 
£729 2) -6Mv 
B E A L Q U I L A 
la moderna y «legante cosa Sctlúd 60, propia para 
un matrimonio de gusto. D a r á n razón Salud 50. 
2710 »-5 
Se aJqnilan los preoiosus y ventilados bsjos de la casa Nep 'uno 186, con faU, comedor, baño , co-
r ioa , cinco t usr tosy caballerizas. T a m b i é n la casa 
Aoosta n . 25 con iguales comodidades, pero «in ca-
balleriza. I n f o r m a r á n de ambas en Cuba n. 1. 
26S2 8-5 
E n f a m i l i a pr ivada se a lqui lan 
heimosas habitaciones altas, amueb lada» . E u la 
misroa una h a b i t a c ' ó n biij« á s eñora de moral idad. 
No se admiten niños . Se cambian referencias. Be-
Helia 21, 1698 8 5 
S E A L Q U I L A 
en J e tu i del Monte n. 221 una hermosa esquina, 
propia para cualquier clase de es'ablecimiento: i n -
fo rmarán en 'a misma. 
27(5 1P-5M 
F O R R E N T 
Firs1. and second story w i th pí . t io , v j r y largo, 
suitable for warehouse or A l m a c é n . Enqnire en 
the premises. 22 Teniente Rey. 
2'89 8-4 
O B I S P O 2 7 
Se alquilan cuartos para escritorios con ba lcón á 
la caUe son frescos, espaciosos y ventilados^ 
2 33 8-3 
B B A L Q U I L A N 
habitsciocesamnebladcs y u n amueblar, frescas y 
aseadas en el mejor punto de la ciudad para h o m -
bres se los, Rein* 82 26"8 8 3 
E N O F I C I O S 8 4 
Se alquilan habitaciones espaciosas y corridas á 
persones de moralidad. 
2355 8-3 
E n . l a espaciosa c a s a 
calle de Lampari l la nú n . 22 esquina á Cuba Se al-
quilan, un hermoso salón en el piso pr incipal y 
neos entreiuelos con en t rad i i n d e p e n d í e n t e , ambos 
para escritorios. En la misma in fo rmarán á todas 
horas. £664 8-3 
S A N R E D R O N . 6. 
Se i l qu i l an hermosas y ventiladas haVtacione. 
con vista al mar y muy propias para escritoiiosi 
E n la misma informan á todas horas. 
C 689 1 M y 
GAFAS Y ESPEJUELOS. 
j ,Qué ta l es tán esos ojos? Así , ací. Los años y el 
trabajo me van rebajando la vista de nna manera 
desagradable.— Pues, oiga V . , no haga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contrlb uye á 
dismi mir le la vista. Ea cambio le reoomien do qUe 
pa?e V . por la casa de B rrbolla donde cucó n t r a r á 
el más colosal surtido de gafas y espé jue l os des-
de B0 centavos que le pe rmi t i r án recuperar lá an-
tigua potencia de sa vista y e v i t a r á qne con t inúe 
dieminuyendo. Visite pues, la casa Composteia 52, 
54 y 56, cfi92 ] M y 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo San Ignacio n. 98, entre San-
ta Clara y Luz . I n f o r m a r á n Aguiar 72, bajos, da 12 
á 4. c 652 1 m 
e l C a r m e l o 
Se a'quila por años ó temporada la hermosa casa 
quit4a sita en la calle de la L í n e a número 150, aca-
bada de reformar y dotada de todas las comodida-
des. I n f o r m a r á n Tenieote Bey 25, E l Caballo A n -
daluz. 2 i 93 26-15 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
pa se a lqu i lan v a r i a s hab i tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , o tras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado sé* 
taño , con entrada independiente 
por A n i m a s . F r e c i o s módicos. I n -
formará el portero 4 todas horas . 
C 872 1 My 
Por no poderlo atender su dueño-
Se vende un estab'ecimiento que tiene pocos gas-
tos y es muy elegatte propio para joyer ía , bas to-
nes y sonVenirs de Cuba, sitaado en el Prado entre 
el hotel Pasaje y el hotel Inglaterra; rinde buenos 
beneficio? para cambio y depós i to de tabacos y c i -
garros. D a r á n razón en 1» ca rpe t i del hotel Pa-
saje. | 2HZ 4 U 
i F A R M A C I A 
Se vende una situada en muy buen punto y a-
creditsda, por no poderla atender sn dueño Salud 
54, in for ros r ín . 2>57 8-11 
i n n O r o n f p n P B En 68 6 PTecio ee da una 
i U U U t C I U C R C B i magiifflsa casa de a'to y de 
m a m p e s t e r í a . Si u ida en el parque del T u i r á n , qne 
gana 10 centenes. Informa Caitroverd?, Virtudes 
núm. 2 A 2869 8-11 
Buenos Negocios. 
Se venden dos cacas de erquina ooupades por 
ei tablecir t jentos en etfa cepi ts l ; aef corro i na 
cssa de cntresuelcs y t i t o en la calle del Prac c, 
captz para des fsmi ias I i forrean en Agtaca te 
76, d e d i e z ü u a de la tarde T a m b i é n se ímpo-
Een valias cantidades e tn h i . oteca de fincas s i -
tuadas en efta cspi .a ' a' i n eré» del 6 al 9 f o r 
ICO s»gún cantid d y g a r a n t í a . 8e t rata di recta-
mente con (les interesados, sin mediac ión de ter -
ceras personas cemo agentes. 
736 8-11 
S E V E N D E 
una :csa en el br-nio de J e s ú s Ma i í a é tr-rs cua-
oras esca'as de Jfioat», q i a sana $17 ' cigsaaiWs. 
Se d i en $1.000 oro l i b í t s , Fcr.'kT9raJ}ej& ÍS, 
tre Neptuno y Coacoráia, infomaráu. 
S E VENDE 
muy en proporc ión la fért i l y bien situada estancia 
de una Caballer ía de t ierra, ubioada en el cua r tón 
" D i o de Agua" , part ido de San Miguel del P a d r ó n , 
t é r m i n o muoicipsl-de Quanabacoa. Tiene un mag-
nífico pozo de agua y árboles frutees. De más por -
menores imp- inárán OMspo n . 100, p e l e t e i í i L% 
Barata. 2 í67 4 - , l 
F A R M A C I A . 
Se vende en módico precio la b'en surtida, situa-
da en J . del Monte 280. 284: 8 10 
B 3 D E Q A 
Se vende una por poco dinero en el Vedado por 
er fermedad de su d u e ñ o . Para informes San M i -
guel y Soledad, ca rn ice r í a . 2833 13-1 M y 
B U E N N E G O C I O . 
So vende en $1,10^ oro, erpafiol un estsbleci-
rriiento acreditado; deja uua bonita u t i l i dad men-
sual, Vieta hace fé, informes «Diario de la M a r i -
na.» 28C0 4 9 
B a r b e r í a barata 
Por ausentarse su dueño se ve iae un antiguo v 
acreditado salón en gran punte de esta capital. U -
t i l idad mensual de 80 á 50 pesos, lo cual se garanti-
za: in formarán en esta A d m i n i i t r a c i ó n . 
2799 4-9 
S E V E N D E 
ó alquila la ca'a (esqu'na) calle de Fstevez n. 80, 
muy á p r o i ó d t o para b< tica casa de e m p e ñ o por no 
haber o t 'a en » q u i l l a extensa barriada y tener 15 
varas de frente por 15 de fondo. I ( , fo rmar in en A r -
senal n ; 6 \ _ _ _ _ _ _ _ i 7 5 7 _ 8 8 
BU E N N E G O C I O —Se vende una r a w en la ca-lle de Pauta p r ó x i m a á Egido, con cuat-o cnar-
tos fajos y dos altos, gana $42.41 en oro. es tá en 
muy buen ef ta io y se da en $5,500 oro. Mercedes 
y Piccta. café, de 8 á 10 de la m a ñ a n a , i r forman. 
2775 4-8 
2 O 0 O pesos b ien colocados 
Se necesitan $2009 para dar más amplitud á los 
negocios de una industria establecí la y que e s t á en 
marcha Se darán buenas garantías. Informan de 8 
á 10 de la mañana. Salud 107. a7f9 4-8 
BU E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N A l ASA» en la calle de Suárez. con sala, tre? cuartos 
tajos y tres altos, mur próxima áMonts ; t ene agua 
y cloaca, en $4,200 oro. Mercedes y Picota, cefé, 
de 8 á 10 de la mañana informan. 
2776 4-8 
E n los Quemados de M a r i a n a o , 
Real 61, se vende una bodega propia para una per-
sona de poco capital. E n la misma informaián. 
2753 « 8 
C A R N I C E R I A 
Se vende una con una venta regular y puede ven-
der murho más; si se atiende bien por tener bastan-
te barrio y peca competer cia. I r formarán ^gui'a 
D. 116 A de 12 á 2, Preguntar por Roca. 
2770 S-1» 
S i n i n t e r v e n c i ó n de 3? 
Se vende la casa calle de Peres n, 9, Jesús del 
Monte, de mampoateiia y teja, d s cuadras de la 
esq. do Tojo : con un trozo de terréno á un costa-
do, pozo y traspatio, recién construida, informará 
la dueña en la misma calle n. 13 á todas horas. 
2732 4-6 
¡Ganga! Se vende u n m a g n í f i c o 
y bien montado salón de barbería, situado en el 
mejor punto de la Habana: lo vende su dueño por 
no ser del oficio y por tener qne marcharse fuera de 
ésta. Informarán S. Pedro 26 á todas Loras. 
2*97 8-5 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R y por 
>0ausentarse su dueño para la Pen ínsu la se vende 
una hermosa casa-quinta en el mejor puntb de la 
Linea, Vedado. Obispo 66, darán razón á todas 
horas. 2695 S 
B B V E N D E 
la casa Virtudes 112, acabada de reedificar; en la 
misma informarán. 
2706 8 B 
S E V E N D E 
el demolido cafetal " L a Industria", en San José de 
las Lajas , con fértiles palmares é inagotables agua-
das. De su ajuste y demás entenderá D. Mariano 
Jiménez en el Vedado, calla 12 n. 15. 
2688 13-4 Mv 
Vendo en $ 5 0 UO ^ d r - e v a ! a B c c S i e s n ¿ ; 
saleta, 7 habitaciones á la brlea y demás comodi-
pades en la calle 10 del Vedado, rodeada de jardi-
nes qae hacen d» ella un ameno sitio en donde pa-
sar el verano. Informes d e m s ñ a n a hatta las 9 y de 
11 á l a l de la tarde en Tejadillo 42, altos. 
2674 6 4 
M I M B R E S 
|Qué dura está esta butaca! Pero hijo no ves qne 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: si e so es dema-
siado recio para las blandas asentaderai, p á s a t e 
por la casa de Borbolla y encontrarás sillas precio-
sas á 1.75, 3, 2 i . 3 y $ 1 . Sillones á 4, 4.50, 5, 6 y $7. 
Si 11 OHcitos á 2, 3 y $2.75. Srfies á 9.50, 13, 14, 17 y 
22 pesos. Visita, \ ues, la casa Compostela 52, 54 
y 66. c 692 1 M y 
S E V E N D E 
una hermosa casa- quinta, sita en el Carmelo, calle 
de la Linea n. 150: tiene todas la* comodidades ne-
cesarias. Informarán Teniente Rey 25 
2631 26 28 a 
VENTA DE SOLARES, 
W . H . Redding vende en el Vedado y Carmelo 
cientos de solares escojtdos por el de los qne se 
compone la Hacienda Balzain incluyendo l a quinta 
conocida por «Conde de Pozos Dulce-» con todas 
sus fábricas, entre ellai varias manzanas enteras, 
desde la calla Quinta & la calle Trece, habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr. Redding tenía so-
bre estos terrenos desde el sño 1888 y recibiendo 
dichos solares en clase de pago y libres de iodo 
gravamen según escritura de adjudicación de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín Lancís. 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 2507 26-37 Ab 
E l mejor familiar de vuelta eutera 
qae hay en la Habana. 
Una duquesa nueva con zunohos de 
goma. 
Otra también nueva con zuncho de 
acero. 
Un tílbnry faetón de vuelta entera. 
Un elegante mj lord nuevo. 
Dos faetones franceses de cuatro 
asientos. 
E n 35 centenes un oabriolet francés 
de dos ruedas. 
Varios t í lburjs nuevos del fabrican-
te Babcock de distintas formas, DDO, 
con asiento trasero, unos con zonchos 
de acero y otros de goma. 
Un magnífico coupé muy barato. 
U n vis-a-vis dejpoco neo. 
Todo se vende ¡barato y se admiten 
cambios por otros carruajes. 
S A L U D 
2863 
I T . 1 7 . 
4 11 
S E V E J N J D E 
un vis-a-yis y un tronco de arreos todo en perfec 
to estado; t imbién un buen caballo americano, 
Zulueta 71, esq. á Dragones impondrán. 
c73< . 10-11 
F o r no poder a tender la s u d u e ñ o 
se vende una magnífica !duquesa y trts caballos 
criollcs. Dragones 13 informará . 
2871 4 11 
SE V E N D E un fattou francés nuevo de cons-trucción moderna y de los más elegantes, cen a-
sienfos para cuatro personas: un magnifico caballo 
de riete-y media cuartas, de 6 años y nna limonera 
nueva color avellana. Informarán Concordia 34. 
2866; 15-11 My 
O J O 
Se vende un carro de cuatro ruedas, un tílbnry 
y un Príncipe Alberto..Belascoain n. 635 á todas 
horas. 3838 4-10 
S E V E N D E 
una duquesa moderna en magnífico estado, plat tilla 
Cour t u l er; y un faetón francés fuerte, propio para 
el campo. Neptuno 168 darán razón. 
2756 8-8 
T I L B U R T T 
Se vende uno de n«o barato con sus arreos, pro-
pio para el campo. I f irmarán Santo Tomás n. 7, 
Cerro, de 7 á 8 de la mañana. 2703 | 8 5 
C A B S X T A J E S . 
Se vénden en la calle de la Óbrapía n. Í9, una 
duquesa nueva y flamante, dos vis-a-vis y un c o u j é 
y cuatro troncos de arreos. Se pueden ver á todas 
horas. 2665 8-3 
MR. I . G. CONE 
importa constantemente de los E s -
tados U n i d o s ganado caba l lar y 
molar . L a s m u í a s para trabajar y 
paseo son inmejorab le s L o s caba-
l los de tiro y m o n t a son l o « m á s 
bonitos que se v e n por e l P r a d o . 
Nadie debe h a c e r u n a c o m p r a de 
caba l los ó da m u í a s s i n p a s a r an-
tes per e l d e p ó s i t o de M r . Cone , 
M a r i n a 2. C 7 4 1 4 - 1 1 
S E V E N D E N 
cien yuntas de bueyes maestros y que se hallan 
tr«bajando en la actualidad. Ir fornu M. Fernandez 
en el c i fé Sa'ón H . 2819 8 10 
S E V E N D E N 
vaca* lecheras recentínas rasas ñ ras Hol stein Je r -
t e v D i i h a m y Devou; su producción es desde 12 
á 21 cuartillos de leche al di* según observar) el 
comprador al presenci r los ordeños sí así lo desea. 
Informes San Ignacio 82. 2734 8 6 
P E H R O S de V E N A D O S . 
Se venden tre» sag .erus de pura raza, maestros, 
ga r an t i z ándo los su d u e ñ o , pueden ve-se y p r o b a r -
se en O u o n a b a o a , c i l l e de Santa B i t a n n , 5, á 
todns liaras. 26^3 6 4 
SE VENDE 
E n $450 oro un caballo a l azáo , un faetón fran-
cés recién ves t i io de nuevo, 2 juegos arreos ( l i -
moneras de uso y todos los d e m á s avíos del t ren . 
Para informes Teniente Rey 26. 
Cta 703. 8- 3 
ISIPSB1A 
S E A L Q X J í X . A N M U E B L E S 
y re ronden 6 precios méd icos ; sur t ido e s p l é n d i d o 
y vai iado al a lc ince de todas l i s fort-inas, casa 
de F . Quintana, Galiano 73, T e l é f o n o 1717. 
2>5S 4-11 
I C I 
P L A N T A S . 
Se venden m á s de seis m i l matitas de nar in j^s de 
China, sembradas cada nna en h t de leche e,o*-
densada, de una cuarta A m o d u vara de alto, á 10 y 
13 ota. ua l le 5? n. 29, Vedado. 
2868 2 d - l t 2 a - l l 
I : N - C U B J S L D O H Í L S 
_ Se venden des. una de 200 l i aevos. t i - t a m a E x e l -
sior, en 6 cent-nes. y o t r a ne 80 huevos, s a t i n a 
«Rel iabU», con sn criadero, en 4 o e L t . n e s Pueden 
versp á t das horas en Escobar í (i 
2751 4-8 
S E V E N D E N 
t i f t e icicletas CÍS' t u va i . propias D f r i n a pef-
tona de gis'p, por sn b.ena clase. Desa^píradoi 
n, 3* i n f i r m a r á n . 2779 4-í 
:sra los «nuncios francesas SOR te 
S^AYENCE FAVREiOi 
ífi . f í /» c> I» Grange-Batelior», PÁRIt 
B B O f ^ d U I T i S , T O S , C a t a r r o s pulmonares, 
R E S F R I A D O S , 
S E V E N D E N 
dos vidrieras propias psra t ren de lavado. Campa-
nario 133. 2*31 8-10 
E n H a b a n a 1 5 2 
se venden v i r i o s muebles de colegio. 
2» 17 4 10 
A L O S Q U 3 L ^ S G U S T A N L A S B E L L A S artes.—Para matr imoLÍos ó roirees—Se venden 
V varas de he rmos í s imo encaje de punto de A ' e n -
zon por la cuarta parte de su valor. T a m b i é n se 
vende una an i e txa m i r i i t n r a pintada sobre marfl 
por el gran m t n i a t u r í t U italiano B Uardini , precio 
m é l i c o . 
I n f o r m a r á n en la antigua Maestranza de A r t i l l e -
r ía eaile de (^uba frente al n 26. 
2824 • 4-10 
y Debilidad dei Pecho, | 1919, X i b l í l d , 
Se v e a d e u n piano, u n b u r ó , 
una l á m p a r a de s t i j luces, az ¡1 y blanca, y varios 
objetes más . Monserrate n 2, p r f g u n t i r al portero, 
do las 9 ne la m a ñ a n a en adelante. 
2787 8 9 
MU Y B A R A T O , — U n pianino propio para a-prender, un grafófono con una gran bocina con 
su a t r i l , además uua manil la con oca o gomas y una 
docena de piezas escogidas, canciones, guaradus , 
puntos, combates y piezis americanas; un escapa-
rate, un lavabo peinador y una cama de hierro. 
Z f ja 40. 2759 4 8 
B A S T O N E S 
Sartido tan variado, tan hermoso y tan barato 
como el qne tiene de bastones la casa de Borbo l l a ; 
nadie puede imaginárse lo sin verlos. 
Los hpy propios para t jdas las edades y todos los 
gustos desde 70 centavos á $ 2 i . Nadie compre bab-
ones sin antes ver los que se venden en 
C 692 
52, 54 y 56 
I Mv 
f H l á~\ W V \ bueno, nuevo, msgn'flco, 
M. \ " tL^J M W \ .Jf impermeable, que se usa-
ba en el «Uni ín Buffet» se vesde en Prado r6 
ÍÍ510 13 29 A 
ESCAPARATES, í r R s 7 i n i ^ o ^ d o s 
carpetas de escritorios ma nífioas, en PraJo 76. 
2544 ' 13-29 A b 
B I L . L . A R E 8 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J , P O R T E Z A . 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtido de oda 
clase de efectos franceses para loalmismo». P R E -
CIOS S I N C O M P E T E N C I A . Ñoíá, —Se rebajan 
bolas de billar y se visten billares. 63, B E B N A Z A 
53, fábrica de billares. Se compran bolas de billar. 
2190 ?8-26 A b / 
L a O a s a O - r a n d e 
| | C A L Z A D A D E L M O N T E N . 180. 
Aeabade recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
l á m p a r a s de cristal , camas de hierro de carroza y 
lanza; camitas de d iño de baranda, rráqu<nas dé 
coser de Singer, Domés t ioa t Favorita y France; 
y so halla expuesto en dos inmensos salones, lo8: 
más grandes,y m^or organizado* do s i giro. 
Tiene en venta escaparates de "cbátro entrepa-
ños, de señora á, 8$,.de caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana ñttó"S¡y R. R e g e n t é á ^4¿ .40 y 49.70'; 
y todos demis muebles que puedan .formar juego, 
muy baratos. 
L A CASA G R A N D E 
P R Í N C I P E A L F O N S O N . 180 
1747 t, 78-25 Mzo 
PAlVPiV ^>or a u s e n t a r » ^ el docBo se vende 
U i l l i U i l una esplendida imí quina de eSor;bir 
marca G R A N D A L , eu ocho* cé i i t t ncs y dos b i c i -
cletas unidas (Dnpley) en^ lOicentaue?.^ San M i -
gnel37. o 735 " 4 1 1 
AVISO.—Se venden muy b rafas dos magníficas máqu inas c'avadoras, una alemaii,a y,Ja ot ra 
francesa. S m Rafael 'S-*. E n l £ m i e m á ' t á m b i e n se 
venden palomas mensajeras muy fipae.' 
2771 ' . n 8-8 _ 
M é Q U I N A R I A B A R A T A . — S e yéndé una m á -quina horizontal inglesa de JO • caí aílos efecti-
vos y una caldera vertical de 30 caballos. Eetsin en 
muy buen estado y pueden veric funcionar en San 
Miguel 117. 1612 .8-3 
Hacendados y Agricültores 
L a s máquinas S E G A D O R A S de A C R I A N C E 
P L A T T & Go. de Uso en esta I s l a , hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y S I N 
R I V A L en América y Euro a. Se hallan de venta 
en el Almacén de maquinaria y efeGtoF-\de Agr i -
cultura de Francisco Amat, Cuba 60Í 'Habana 
C 6'8 alt -T My 
RELOJES de M Í E » 
¡.Que hora será? No le podemos contestar porque 
el reloj que teníamos lona destruido - el ^comején, 
—-¡Hombre! ¿no sabe á como s e v r o i t f ó i r é d i M relo-
jes? Están mnono más baratos que el agua de Ven-
to. ¿Sé ríe V ? E l servicio de agua para una casa 
durante un a ñ o cobran por él, los padres del pue-
blo cuarenta.pesos, y por $1 le venden-u^i magnífi-
co reloj do p a r e d con campana y una preciosa caja 
de nogal ó jréano.—¿Qae no? Pues vóaíoa én casa 
de Borbolla, Compostela 52, 54 y 56. 
o 692 . í My 
I 
helados superiores á cents. 
El yaso de leche de IV 10 id. 
Haysnrlidocoftstantedé% me> 
¡ores fruías, buenos dulces, lunch», 
refrescos, &c. 
P r a d o X I O, H a b a n a 
' 6!3 8«-35 Ab 
PERFUMERIA. 
No hay quiep la venda de mejor clase m m i s ba 
rata que la 
CASA DE BORBOLLA. 
Por f o'o 15 centavos en plata le da 6 jabones de 
almendras. 
Por $1.10 una caja de jabones de leche. 
Por 30 cts. una caja polvos de Opponax, y t o l o s 
los dem¿s productos de fabricantes acreditados á 
precios excepcionales. c 69 i 1 My 
Para combatir las Dispepsias, G-astral-
gias, Eruptos ácidos, Vómi tos de las Se-
ñoras embarazadas y de los n iños . Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones dif íci les , D l v 
rreas (de loa nifios, viejos r t ísico*) etc., 
nada mejor que el 
C U R A C I O N RÁTIDA Y C I E R T A CON I . A S 
tS L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , A L Q U I T R Á y de NORUEGA y BÁLSAMO Se TOLÚ 
Esle producto, infalible para c u r a r r a d i c a l r a e n t e todas las Enfermedades dp las Vías respi-
r a t o r i a s , es tá recomendado p o r lus Médicos mas c é l e b r e s como él ú n i c o eflcáz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortificij 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por li 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase ipie cada Irasco lleve el Sello de la üníon de los Fabricantes, i íin de tvítar las Falslllcacisnei. 
D e p o s i t o p r i n c i p a l : E . T R 0 U E T T E , 1 5 , rne des I m m e ü b l e s - I n d u s t r i e l s , P A R I S 
Depósitos en todas las principales Farmacias. 
BOUCHARDAT 
Tr. Farm., pag. 300 
í S e a r t i n l a O p i n i ó n 
GUBLER 
Ctmmtn* du Oodgx, p«g. 813 
d e l o s 1*1-0 f e s o r e i 
TROUSSEAU 
Tttnp., pag. 214. 
CE ARGKiACA s a i 
CHARCOT 
OlIníQ. tMlpétritn. 
ma \XXÍ n o u . r e i . s t é o a l c o 
á « las M E V R C S S S 
<!• las KEVRALGBAa 
y de la N E l í R A S T É N i A 
D E 
y xxxx. p o d e r o s o c a . l m a . n t a 
Í
/squecaa, Vapores, Insomnio» , Tos nerviosa, 
Palpitaciones, Bspaemos, Corea, Oonrulaiooei. 
Reglas dolorosas, difíciles. 
Ciá t ica , Epilepsia, H i s t é r i co , et4. 
TÉ St-BERMAIN (Codex p. 538) de PIERLOT, purgante seguro y agradabli 
LANCELOT A C ', 26, ras S'-G'sude, PAK/S. - Depósitos ea t i Hsbtna i J O S E S A R R A ; U<u FiraulM 
>y P I L D O R A S de 
c o n Y p D U M O D O B I J E d e H I E R R O y Q Z T I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de l a sangre, es de una eficacia cierta en la 
CLOROSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION j DESORDENES Je la MENSTRUACION, ENFERMEDADES otl FECHO, GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
EB el único remedio que conviene y se debe emplear con exclusión de cunlquiem otra sustancia, 
V é t i s c e l F o l l e t o q u e a c o m ¡ l a ñ a á c a t í n F r a s c o . 
Ven ta p o r M a y o r : L . C R U E T , 4 , r u é Payenne . en P A R I S . 
De v e n i a e n todas las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
C H L O R O S I S 
( C o l o r e s p á l i d o s ) 
L E U C O R R E A 
( F i o r e a b l a n c a s ) 
con A - I h u m i i i a t o á e M í o r r o 
AFBORADA POR LOS Mfencos DÉLOS HOSPITALES ^MEDALLAS DE ORO) 
Es el m e j o r do i c i o s los K o i r u g i n o s o s pa ra la « -n rac ión ü e t odas las 
enfermedades p r o v l n l e m e a i ic la J P o f t r c * - » d e l a S a n g r e . 
JPA.FHS, CÓILir.IÑ y C", 49, Fiue de Maubeuffe, y en las f a rmac ia s 
« ^ • M m t J I U J r " ~ ~ • • ' ' " • " - , " ~ J - " M ' lili II IIHHHWIIHWIIIII i i _.._! 
AGUDOS ó C R Ó N I C O S 
S O L U C I Ó N C L I N 
a i Sal ic i la to d e Sosa 
U n i c a p r e p a r a c i ó n e f i c a z , 
d e u n a p u r e z a a b s o l u t a y d e s a b o r a g r a d a b l e . 
CLIN y GOMAR, PARIS — y tn lai Ftrmtclt». 
16,600 FR. D E P R E M I O — 7 G R A N D E S M E D A L L A S DE Q R Q 
s i " 
M a l e s d e J E s t ó m a g o , F a l t a d e F u e r z a s , 
A . n é i n i a , C a l e n t a r a s , F i e b r e s y s n s c o n s e c u e t i c i a s , e tc» 
París, 20 y 22, rué Drouot y en todas las Farmacias de .Esta 
Tanto los niños como las personas mayores 
íomau con gusto el exquisito 
V I N O d e ! D " V I V I E N , 
üe Extracto ds Migado tís Bacalao 
El V J N O V J V I E N excita vivamente el apetito, 
reanima las fuerzas, enriquece la sangre, crea carnes. 
Es el remedio más adecuado en todos los casos 
de Debiüdad : Anemia, Raquitismo, E s c r ó f u l a , 
Afecciones de la Piel , Reumatismo, Tos , etc. 
Venia at todas las Boticas y Farmacias. 
PARIS, Rué L a f a y e t t s , 126 . 
m 
TONICO-NUTRITIVQ 
m m f 
T£-%\t* S'ASSURER e i ~ U ^ 
lAs 'iVo'íabilidades 
medicales en la Ane 
m i a . la Clorosi?,. las 
Convalecencias.li is 
Fiebres de todii espg 
c!e-, ]«s ^nfet'ñié'dá 
afeS nerviosas v del 
E s t ó m a g - o , en 
palabra en todo? 
casos de © a b i l . d á d 
y dé F a t ^ S . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de loi 
vinos naturales, y lii 
acción de la quiñ i SÍ 
añade á la del Vii\Q 
v la decunUíA sin 
Fldascei todas l a s b o t í m , 
Cfi82 
perj Hincar sus can 
dad es de finura j 
gusto 
a i i í B i f J i s w Si padece V . de ca l lo» , ojos de gallo, 
etc., ea porque quiere. 
Para librarse de esa» exoreoenoiaa 
tan moUstaa basta empl i ar el 
E X Í J A N S E L A S FIRMAS 
que es el mejor remedio que se conoce 
para ext i rpar de m i é , on poces d ías , j 
sin dolor toda clase de 
SOBRE L A S BOTELLAS 
S E HAL,IJA 
IS PRINCIPALES FARBAC Se vende en todas las boticas, 
6:2 sit. 1 Mv 
qu* ha sida honrado ooa un In foms br l -
Usats per la Academia de Ciencias y pf©.. 
miada con M E D A L L A D E O K O j m ~ 
plomas d* Honor e n l a R O N C E Expol íete^ 
ae* A qne ba concurrido. 
h I A R I 
M V m e x v t o c o m p V e \ o p á r a l o s m x v o s 
